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3 i d . . . 
521.00 oro, 
$11 00 ,. 
Í 6.00 „ L DE CUBA 
12 m^ses. 
6 I d . . . 
3 i d . . . 
$15.00 plata 
$ 8.00 „ 
Z 4.00 „ HABAXA 
12 meses. 
6 I d . . . . 
3 id . . . 
$14-00 plata 
l 7.00 ,. 
$ 3.75 
l E l M l i S POR E C A E L E 
SIRTICIO PARTICULAR 
JSBli 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 2. 
VIAJEROS 
A la Conma ha llegado el Cónsul de* 
España en la HabaBa, D. Pedro Caba-
nüles, acompañado de su señora y her-
mana. 
A Pontevedra llegó don Rosendo 
Fernández. 
A Santander, don Rafael Montero. 
Para Par ís salió el Sr. Moret. 
PETICION 
" L a Corresipondencia de E s p a ñ a " 
ha publicado un art ículo p i ^ . d o la 
creaciórS de una Univer-idad hispano-
americana. 
DISIDENCIAS 
Se han aycentuado las disidencias en-
tre los miembros de la " S o l i d ^ ñ d a d 
Catalana." 
Lo« centros republicanos solidarios 
han propuesto que sean expulsados de i 
la "Sol idar idad" los carlistas que 
forman parte de ella. 
UNA A S A M B L E A 
En Vaaencia se ha celebra-do la p r i -
mera sesión ds una Asamblea de las 
Sori&dadss Económicas de Amigos del 
País de toda España. 
E l acfr) fue presidido por la Infan^ 
ta Isabel. 
LOS CA3IBI0S 
Las libras se cotizaron noy a - , 3. 
la ganó la misma Universidad, y en la 
tercera, en canoas de ocho remos t r i -
puladas por estudiantes del primer 
año, también resultaron victoriosos 
los jóvenes de Ithaca. 
AUMENTO DE DERECHOS 
Washington, Julio 2.—Los miem-
bros republicanos de la Comisión de 
Hacienda del Senado, han acordado 
aumentar con un) 20 por ciento los de-
rechos del andullo, tabaco torcido y 
cigarrillos, sobre la cantidad fijada 
por la Cámara de Representantes. 
INCENDIO 
Cobalt, Ontario, Julio 2—A causa de 
un violento incendio que ocurrió esta 
mañana aquí, tres m i l personas han 
quedado sin hogar. Dos individuos 
perecieron quemados y fal tan otros 
dos. Las pérd idas se calculan en me-
dio millón de pesos. 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRA 
Newport, Jnlio 2.—Esta tarde ha 
ocurrido un desprendimiento de tie-
rr?u en las obras que se vienen hacien-
do para la construcción de unos mue-
lles. A consecuencia del derrumbe, dí-
cese que unas cien personas han sido 
enterradas vivas. 
Se rv ic io da l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
REGATAS 
Poughkeepsie, Julio 2.—Esta tarde 
se hsn celebrado en el río Hudson las 
regatas anuales concertadas entre los 
equipos de las Universidades de Cor-
nell, Coluanbia, Syracuse, Pexmsylva-
nia y Wisconsin. 
La primer regata fué en canoas de 
cuatro remos y la ganó el equipo de 
Cornell, por cuatro largos. La segun-
da, en canoas de ocho remos también, 
M u e b l e s 
d e A c e r o 
Dentro de muy poco tiempo será po-
sible amueblar una habitación con 
muebles fabricados enteramente de 
acero. Hoy podemos amueblar ya una 
oficina con bufete de cortina, mesa, 
escritorio plano, estantes para libros y 
documentos, archivos y armarios imi-
tando tan perfectamente las distintas 
maderas (roble, nogal, caoba y otras), 
que es imposible diferenciar entre am-
bos. Los muebles de acero son los mue-
bles del porvenir y los más econo-
mices. 
• CHAMPION & PASCUA! 
Obispo 99 y 101 
c. ueo Un. 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten sócelos á $ 1 mensas1. 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
C. 1851 Un. 
ABOGADO Y JVOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrnpla, Teléfo-
no 700. Habana 
4701 78t-llAb. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO D B 1̂ *. CTNIVJKRSIDAI» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T O I D O S 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
eultas y operaciones én el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
ías 7 de la wwfina, 
C. 1876 _ Un. 
D e l a n o c h e 
LA YTCTCRTA DE COH-XELL 
Poughkeepsie, Julio 2.—El equipo 
c1» la Universidad de Cornell recorrió 
l^s cuatro millas de la regata, con su 
cacnoa de ocho remeros, en 19 minutos 
y des segunSlos. 
E l equipo de la Universidad de Co-
lumbia lleg-ó en segundo lugar. 
BASE B A L L 
Nueva York.—JuMo 2.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
- T K,. . Ame•ri!̂ (?.•̂ !, 
Cieveiíi.nd 2, Detroit l i ( V a í n i A ^ i . , 
Chicag'o 15. San Luis 3. 
Boston 0, Fi ladelña 1. 
New York 3, Washington 0. 
Ldga Nacional 
San Luis 5, Cirmcinati 4 (11 in-
líings.) 
Fiüadelfia 5, Boston 4 (11 innings, 
primer juego.) 
Filadeiíia 0, Boston 3 (segundo jue-
go.) 
Pittsburg 0, Chicago 8 (primer jue-
go.) 
Pittsburg 4, .Chicago 2 (segundo 
juego.) 
Brooklyn 3, New York 5. 
Liga del Sur 
Nasville 7, Birmingham 4. 
Atlanta 8, Montgomery 0. 
w i m u i i i i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD, — VE-
NEEE0.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
REUMATISMO CRONICO 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á lodos cuantos eocuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros ó tienen deformadas ias articula-
ciones, á las persona--, en fin. sensibles 
al menor enfriamiento, qne hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en erPcto. va SPH en licor, va 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, o bien á la da 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
tamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: las 
costillas, los ríñones. !ns miembros ("tía 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
1 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Oeado el Omag-il conforme á los últi-
mos decubruriicnr.os de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y r l tratamiento cura, á 
pesar de que srilo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de exigir fu la etiqueta la palabra 
Omagil v las señas dA Depósito gene-
ral : Maison L. FRERE, 19, rué Jacob, 
Parit 4 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 2. 
Bonos de CubA, 5 por ciento (ex-
interés) , 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1 ¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1¡2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.10. 
Cambios sobre Par ís . 60 djv., ban-
queros, á 5 francos ]5.5¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburfo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.112. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.9|16 á 2.5¡8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts, 
Masoabado, polarización 89, en pla-
za. 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol 89, en plaza. 
3.17 cts. 
Hov se han vendido 40,000 saeos de 
Azúcar. » 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
¿12-15. 
Harina, patenta Minnesota. $6.60. 
Londres, Julio 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Cotizamos: 
Uomeroio Banquera i 






Azúcar raascabado, po!. 89, á lOs. 
6d. 
A.zúcar de remolacha do la nueva 
cosecha. lOs. 5.114d. 
fon solidados, ex-interés. 84.1¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 i2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cunón. 
07-62. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £79. 
París , Julio 2. 
Rente francesa, cx-interés, 97 fran-
cos 52 céntimos. 
60d(V. 19.5j8 
Faris, .3d(v ^ 6.3(4 
Hambugo, 3 div. . . 4.1¡4 
EstadogQmlo^adfV 9.1(8 
: Espaüa s. p!aza y 
j cantidad 8 drv.... 3. 2.1|2 
i Dto.oipel conerciftl 9 á 12 p § anual. 
Monedas en'.rnnjeras.—KSS cotizas hoy 
como sigue: 
j Oreenbacks 9.1(8 9.3(8 
¡ Plata española. 96. 96.1(8 
Acciones y vaJores.—Hoy no so lia 
i efectuado en la Bolsa durante las cotoi-
i zaciones ninguna venta que sepamos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASÁIS DE CAMBIO 
Habana, Julio 2 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata esnafiola 96 á 96% V. 
! Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 1 0 9 á l 0 9 X 
, Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
: Centenes á 5.49 en plata 
i I d . en cantidades... á 6.50 en plata 
| Luises á 4.38 en plata 
I d . en cantidades... á 4.40 en plata 
i El peso americano 
en plaí-a española 1.13 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy; $32,773-t>4. 
¡Habana, Julio 2 de 1909. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 2. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha k i Londres no acusa varia-
ción ; en Now York sin cambio, y anun-
cia haberse vendido 40.000 sacos de 
azúcar á los precios anteriormente co-
tizados. 
E l mercado local rige quieto no ha-
biéndose efectuado venta alguna que 
separaos. 
Cambios.—El mercado rige con <le-
manda moderada y sin variación en los 
precios. 
M o v i m i e n t o m a r i t i m o 
E L " A ^ p x s o X I I I " 
Ayer tarde fondeó en puerto el va-
; por eferreo español "Alfonso X I I I , " 
; procedent*3 de Bilbao, Santander y 
, ' O n i ñ a . conduciendo cargia general, 
i >'r •r^spondencTa y 152 pasajeros. 
i • 'LA £< J D R I A " 
La barca italiana de este nombre 
fondeó en puerto ayer, nrweídente de 
Marsella y escalas, vía Ñipe, con car-
ga general. 
T a s o r e s de t r a v e s í a 
Julio. 
SO rSMf JSRAI* 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Satanderlno, Liverpool. 
4—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
4—Miguel M. PinUlos, Barcelona. 
4— Galveston. Galveson. 
5— México, New York. 
5—Mérida. Veracrur y Progreso. 
5— Allemannla, Tampico y Vera.eruz 
6— Norderney, Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. 
7—Ida, Liverpool. 
7—Shahristan. Amberes y escalas. 
7 U B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura r a d i c a i ^ ^ 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston v San Luis 






A V I S O 
Todo calzado que no ¡leve las marcas 
de este aHuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Be venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en ¡as 
peleterías l^A L I B E R T A D , E l . BAZAR 
CUBANO. E L PAQUETE BARCELO-
NES, L A MODA Y OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
¡a horma por haberse hecho muchas y 
malas 'mitaciones y sélo es legítimo el 
de la marca del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D 
E L B A Z A R CUBANO, E L PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCU-
SION. LA ESPERANZA, L A P A L -
M A , LA G R A N SEÑORA, L A MAR-
QUJfiSTTA, L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W i c W H a r i e r . - P i s K o . 
cuyo horraaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A N A D A , 
E L PARAISO, L A CASA GRANDE, 
E L PAQUETE BARCELONES, L A 
G R A N SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , BROAD"\VAY, E L 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos caxzados de PONS 
&COMP.. que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Feleteríaa de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no ¡leven la« marcas del margen. 
Venta exciusivamente al por mayor en 
G Ü B A 8 1 , P O N S & C o . 
isartaio le Correos Bíai. 1 4 1 — M a n a 











8— Excalslor, New Orleans. 
9— Alster, Hamburgo. 
12—Monterey, New Tork. 
12—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Saratoga, New Tork. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14—Progreso. Oilveston. 
14— Martín Paenz, New Orleans. 
16—Chalmete, N^v/ York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
1"—Ellsabeth, Amperes y escalas 
15— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
20— Brasileño. Barcelona y escala?. 
21— Frankenwald, Tampico y escala» 
SALDRAN 
3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—Argentino, Canarias y escala?. 
3—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
3—Saratoga, New Tork. 
5— La Normandie, Veracruz. 
<—Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
B—México, Progreso y Veracruz. 
6— Allemannla, Vigo y escalas. 
6—Mérida, New Tork. 
6—Chalmet.-». New Orleans. 
10—Havana, New Tork. 
12— Monterey, Progreso y Veracruz. 
13— Morro. Castle. New Tork, 
13—Excelsior, New Orleans. 
15—La Normandie, Saint Nazalre. 
15—Martín Saenz, Canarias y escalas 
20—Alfonso X m , Cor«fia y escalas 
22— Frankenwald. Corufia y escalas. 
25—Galveston, Galveston. 
Para Mobila goleta americana E. Etarr Jo-
ves por L. V. PJace. 
Con 850 toneladas de asfalto. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs x co. 
io¡3 tabaco. 




Cosme Herrera, de la Habana to^os loa 
martes, ü las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caibarlén. 
Alava IT, de la Habana todos los miér-
coles á, las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de 2u-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BÜQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 2: 
De MarseJa y escalas en $ días barca Ita-
liana Tdria raptíAn L. Patrane toneladas 
1325 con carga & Dnissao >' comp. 
De Bilbao yescalac en 15 días vapor español 
Alfonso XI I I capitn Ollver toneladis 
5000 con carga y 132 pasajeros & 11. 
Otaduy. 
BALLTDAS 
Par aMobila goleta Inglesa Dorls M. Packup. 
Para Mobila goleta americana E. Starr Jo-
nes. 
Para Mobila goleta Inglesa M. J. Taylor. 
SUQÜES COK RI íGISTSO ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Pía 2: 
Para Mobila goleta inglesa Doris M. Panc-
kup por S. Prats. 
Con 850 toneladas do asfalto. 
Para Mobila goleta Inglesa M. J. Taylor 
por J. Costa 
Con S00 toneladas asfalto. 
JULIO 1: 
2 
Vapor inglés Cayo Domingo procedente 
de Amberes y escalas consignado á Dusacq 
y Gohier. 
DE LONDRES 
F. López: 7 cajas confituras. 
Hotel Miramr; 25 id, khiskey y 1 Id. 
Kaffioer Erbsloh y comp.: 150 pacas he-
efectos, 
nequén. 
M. Viar: 6 barriles aceite y 112 bultos 
pintura. 
Casteleiro y Vizoso: 3 id. ferretería 
Taboas y Vila: 120 Id. pintura 
Fina, hno. y comp.: 3 cajas muestras. 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
Viuda de J. tíarrá é hijo: 13 bultos drogaa 
F. Casáis: 50 id. pintura. 
C. Valdeón: 186 id. id. 
S. T. Sollozo: 2 cajas te. 
.1. de la Presa: 1 tambor aceite y 47 bul* 
tos pintural. 
Urqula y comp.: 100 id, id, y 4 id. ferrete-
ría. 
A. Suárez: 170 Id. pintura. 
Castañeda Cigar Co.: 1 caja efectos, 
E. García Capote: 125 bultos pintura, 
E. Pérez: 38 id. id. 
V. A. Tuzzío: 1 caja libros. 
A la orden: 1000 saeos ar-oz, 85 rolloB 
reáes, 1 id. tela y 400 sacos abono. 
DE AMBERES 
Con; ipnatarios; 5 cajas jabón. 95 bulto» 
botellas, 3 bocoyes ginobra, 2 cajas drogas, 
2600 garrafones varios, 1 caja jaulas 
R. Snárez y comp.: 100 rajas leche. 
E. Luengas y comp.: 100 id. id. 
R. Torregro'i. Burguet y comp.: 20O"»i(l« 
y 50 garrafones ginebra. ' 
.T. Alvarez R.: 400 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y comn.: 700 id. id. 
JO. Hernández: 1000 id. ir:. 
García, hno. y comp.: 200 id. id. y 100 
id. quesos. 
Molina y hno.: 3 cajas efectos. 
Barañano, Garotiza y comp.: 11 bultoi 
vidrio. 
J. M. Otaolaurruchi.': 2 id. id. 
J. Lonreiro: 40 ŝ iros estearina. 
Sánchez y hno.: 3 caja.- efectos. 
E. Zímmermann: 2 id. id. 
A. Fernández: 1000 garrafones vaclov. 
K. Aldabó: 1000 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 158 bultos bo-
to i las. 
Lan^agorta f Ríos: 538 id. ferretería. 
Alonso y Fuente: 38 id. id. 
G. Fernández: 5 id. vidrio. 
Méndez y Gómez: 6 id. Id. 
F. Sabio y comp.; 14 Id. efeoos. 
Frankíuter y comp.: 1 caja id. 
V. Miró; JtO id. ginebra 
Nejr.a y Gallarreta: 50 garrafones úl. 
Vernántíez y Casado: 6 id., 6 cijas y 1 
bü.!ril id 
J Alvares R.: 1 Id. y B0 jf.irrafoiies id. y 
50 id. vacíos. 
Kanecóu y cony^: 60 id. Id., 10 id. y ti 
bHiTil ginebra, y 25 cajas quesos. 
L. Roca:* 18 fardos papel. 
A. F.sirugo: 21 id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 175 cajas que» 
SO!«. 
Landeras, Calle y comp.: 100 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 20 Oid. id. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
igtito fetal di! Gotúent de la RfjíV.in u Cabi pvn! f i f i i " iei ehapss del Ejérjiti \Sh: 
C a p i t a l y R e s e r v a : 2 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dcpóeltoa 
en Cuentas Oorrientes. y en el Departamento de Ahorro». . 
SUCURSALES EN CUBA; 
Habana Obrapía 38. — Habana Qaliano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—C&maguey. 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago de Cuba—Cienf ; ̂ gos.—Calbarién—Sagua la Grandt, 
F. J. SHERMAN, Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta. 3». 
C. 11W lAb. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEOAO MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 12, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha....... 
Fondo de Garantía.— Acciones 
$ 4.310,204-00 U . S. Cy. 
$ 500,000.00 U. S. Cy. 
Sepros CÜ Ytóa -- Seguros solire la Vito -- Sepros contra Í Ü C M Í O . 
E L CREDITO V I T A E I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de 'cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
<"• lg"l Un. 
A S P I R I N A 
b a s t a b l e t a s B A Y E K c u r a n p r o n t o l o s 
r e s f r í o s d e t o d a c l a s e . 
l > a s t a b J e t a s B A V E R c u r a n c o n s e g u r i -
d a d e l r e u m a t i s m o . , l a ^ o t a y l a c i á t i c a . 
L » a s t a b l e t a s B A Y E K h a n d a d o r e s u l t a -
d o s o r p r e n d e n t e e n l a i n f l u e n z a . 
L » a s t a b l e t a s B A Y E R d a n e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s e n l o s d o l o r e s d e c a b e r a y d e 
m u e l a s . 
L » a s t a b l e t a s B A Y E R a l i v i a n p r o n t o l o s 
_ c ó l i c o s m e n s t r u a l e s . 
r t ' - ^ - ^ ^ ' ^ " V L j H m ... U 4 t t n . , 
D I A R I O DE L A ! £ A E M / U - E d i c i 6 n de la mañana.—Jnlio 3 de 1900. 
B. Fernández y comp.: 75 id. id. 
Lavfn y Gómez: 75 id. Id. 
Garln, S&nchez y comp.: 76 Id. Id. 
E. R. Margarit: 60 id. Id. 
oRmagosa ycomp.: 75 id. Id. 
R. Arguelles: 10 id. vino. 
F. Taquechol: 12 bultos drogas. 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
Castelelro y Vlzoso: 36 bultos ferretería 
A la orden: 48 id. efectos. 1000 cajas que-
cos y 325 id. leche. 
3 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 






Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á, (i. 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 200 cajas huevos. 







Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 3 
Bonos hipotecario» de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway lo. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 104 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
ú o Cuba emitidos en 
1896 a 1897 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Marr.nzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracciAc d-? Jjp.ntiago 
N. 











Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . • • 
Alemania 3 d,v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
•• 60 d|v. 
España s|. plaza 
cantidad 8 d|v. 
cantidad 8 d|v. 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 






20 p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% p 0. P. 
4% p O. P. 
3% p|0. P. 
9% PIO. P. 
3% PIO. P. 
3 p|0. P. 
12 pjO. P. 
Vend. 
9% p|0. P. 






















Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
Eaclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior. . . . 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 116 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116%Ex. l l8% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. id. en el extranjero 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 94 100 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 100 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 117% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 107 112Ex. 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 116 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 91% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 76% 77 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 60 96 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Rallway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. • 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 95% 95% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 66 % 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 72% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes. . . . . . . 89 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Gerardo Moré, para azúcares, Emilio Al-
fonso; para Valores, Teodoro Moeller. 
Habana 2 de Julio 1909.—El Síndi-




de Gas y Electricidad 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limiada. . . 89 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 72% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 9 5 % 





Compañía Vidriera de 
. Cuba 
Planta Eléctrica de 





España - señor 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, V i ce-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul. sustitiv 
to. edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44. (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, I/eaitad 116. 
Gr.an Bretaña, Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66. 
Monaco, señor Alfonso Peeant, 
Agniar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82.. 
Portugal. Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oón-
BUI, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí . Be-
üito Lagueruela esquina a la Víbora. 
Veneuela, Sr. D . Ricardo Gil Gari-







Habana 2 de Julio de 1909. 
M u n i c i p i o de ü ü a r i a n a o 
Desde hoy hasta el día 31 dol oorrier.te es-
tá abierto el cobro sin recargo de los im-
puestos de trasporto y locomoción, patentes 
de expendlclón de alcoholes, caballos de si-
lla, carruajes particulares, automóviles, pe-
rros, tarifas Cuarta y Quinta y Juegos pú-
blicos permitidos, correspondientes al año 
de 1909 á 1910 y vendedores ambulantes 
y puestos fijos del Primer trimestre del mis-
mo afio. 
Los contribuyentes por esos conceptos de-
ben satisfacer sus cuotas sin recargo en la 
Tesorería Municipal, Calzada Real número 
142 de 8 & 11 a. m. y d 1 á 4 p. m. 
Marianao, Julio 1 de 1909. 
El Tesorero. 
E. Martines Alonso. 
8691 3-1 
Mnoícipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuontn nobre OcnpaciAn de terreno de Vía 
r'<lblica con Puesto* fijos, Kioacoii, Bara-
tlllon. Hiliuuett de limpieza de calzado en 
•oportalrn, Plasaa y Paseon, correspon 
Sociedad Anóniina 
Matadero lüdns t r l a l ' 1 
Por acuerdo de la Comisión Gestora 
de dicha Sociedad cito á los Sres Accio^ 
nistas de la misma, para la Junta General 
Extraordinaria que ce ha de celebrar el 
Miércoles día SIETE del que cursa. & las 
OCHO de la noche en loe altes de la casa 
número 82. de la calle San Ignacio. 
ORDEN DEL DIA: 
Nombramiento de un miembro de la 
Comisión Gestora. 




Banco EspaBol de la I s l a de Cnba 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente afto ae 
1909. acordó en sesión de hoy, que se repar-
ta por cuenta de las mismas, un dividendo 
de dos por ciento. en oro español. 
, sobre las 50.000 aelcones de & $100 en clrcu-
dlente al cuarto trimestre de 1008 A 1009. i ]aciftn puliendo en consecuencia los seño-
" res AccionlEtas. acudir & este Banco en días 
-.blles y horas de 12 á- 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el nía 
14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionis-
tas para au concimiento, advirtlendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular, previene el Reglamento. 
Habana 1 de Julio de 1909. 
*• El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
5-2 
Se hace saber á loa contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
.1 satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno. & las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Administación Municipal. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, des-
de el primero de Julio al 30 del mismo mes 
del corriente año, durante las horas coru-
prendldas entre las 10 a. m. á las tres de la 
tarde á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 9 a. m. A 2 
p. m., apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo del 6 por 100 y so 
continuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuar-
to de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 28 de Junio de 1909. 
Jnlio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 2122 5-29 
m m m m u m de l « m m 
y I M a c e j a oe U i ± M M i 
(Compallla intcri.aclonnl) 
avisa á los tenedores de Bonos de 5 
. i^r aue para el cobro de los Interesei 
Eorre Pendientes á Primero de Julio deben 
Henositar sus láminas en estas oficinas, 
t t ^ o rútr.ero 2. altos. Departamento do 
ronüuU.ría, de 1 á 3 p. m., los Marte». 
Vareóles v Viernes de cada semana, pudlon-
de recogerlas con sus cuotas respectlvaí. 
cualquier Lúnes ó Jueveŝ  
Habana, 30 de Jvnio de 1909. 




O F I C I A ! . 
G n A o m y E i ü i G O E i i i E f t 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lmoas A, 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagnerueia esquina á 24. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul Genera}, Cuba 64, 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jevsús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui , 
Oónanl, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelraa, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rioa-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul. Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S DE A G U A 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1909 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir á satisfacer, 
sin recargo alguno, las cuotas correspon-
dientes al Segundo Trimestre do 1909 y á 
los anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora, á las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Agular números 
81 y 83, todos los días hábiles, desde el 5 
de Julio al 6 de Agosto, durante las horas cora 
prendidas de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde; advlrtléndoles que el día 6 de dicho 
mes de Agosto quedan Incursos los moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
Publíquose, El Sub-director, 
El Alcalde Municipal, Director Interino 
Julio <le Cárdenas. J. Sentenat. 
C. 2131 5-2 
E m p r e s a s l e r e a f f i l l l e s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
El próximo domingo, 4 del corriente, 
tendrá lugar en los salones de esta Aso-
cicción una Fiesta Escolar diurna para 
solemnizar el reparto de premios á los 
alumnos de esta Sección y los de Filar-
monía del curso 1908-09. 
Dicho acto dará comienzo á la 1 P. M. 
y las puertas se abrirán á las 12, que-
dando encargada la Sección de Recreo 
y Adorno de todo lo reativo al orden y 
acceso al local como de costumbre. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los Sres. Asociados y alumnos 
tanto de las clases diurnas como noctur-
nas. 
Habana, Julio 2 de 1909. 




B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
BOXOS DEL CENTRO GALLEGO 
Cupón n ú m e r o 7 
Venciendo en Primero de Julio de 1909 el 
Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarlos 
de la Sociedad "Centro Gallego", garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional , se 
avisa á los Señores Bonlstas por efite medio, 
que dichos cupones son pagaderos en la on-
clna Principa!,del Ban^o Nacional de Cuba, 
Habana, desde Julio Primero próximo ve 
nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa 
parse en Nueva York previa solicitud ' 
..meo Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 25 de 1909 
al 
C. 2111 10-27 
E L 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA IÍÍCENIHOS. 
EstaWecíía cu la H a l m ú m 1355 
B8 LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones con t inua» 
C A P I T A L respoa 
eabie $ 49 .024 ,745-00 
SINIESTBOS paga-
dos hasta la lecha. ^ LbuD. i l O'i i 
Asemiru casas de cantería y azoteas con 
pibos de m&rmol ó mosaica, sin Diadera y 
ocupadas por- familia, a ir y medio cenUvoi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura catas de manipostería, sin made-
ra ocupadas por familias. 1 25 centavo, oro 
esóaftol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla exterior, 
meiite. con tablquerla interl-r de mampos-
le -'a y los piso todo» de madera, altos y ha. 
jos" y ocupados por familia 1 y medio 
centavos oro espaftol por ciento anual 
Co^ai, de mampottería. cubiertas de toja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biacería de madera, & 40 centavoe por ciento 
ttrclaBas de madera, cubiertas con tejas 
piznrra. mital ó asbestos y aunque no ten. 
e&n los pisos de madera, habitadas sola, 
mente por familiar, á. 47 y medio centavoi 
oro espaftol pov ciento anual 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
m'omo habitadas solamente por familia. * 
65 centavos oro espafiol por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
eclmlenios. como bodenfas, café; etc.; p»-
CorreepoDsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de Coba . 
Const rucciouea, 
Dotes e 
I n v e r s i ó n 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas v vaiorws co t izables . 
QF1C1NA C E N T R A . U : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1913 Un. 
Mnnicipio de la Habana 
Departamento de Administración* 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre cuntan por Suministro de 
Agxia, por Metros Contadores, Reffla, co-
rreupondicnte al Tercer Trimestre de IDOS 
ft 1909. 
Se hace saber 4 los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á, 
satisfacer sus respetivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
'"asa de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, des-
de el 29 de Junio al día 28 de Julio del co-
rriente afto, durante las horas comprendidas 
entre lap 10 a. m. á las 3 de la tarde á ex-
cepción de los sábados que la recaudación 
estará abierta de 9 a. m. 6. 2 p. m. aperci-
bidos de que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán en et 
recargo del 6 por 100 y se continuará el' 
cobro de la exprc-sada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana 26 de Junio de 1909. 
Julio de CArdena» 
Alcalde Municipal. 
C. 2121 5-29 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
blet si la garán lo mismo que éstos, es decir bodega está en escala 12. que paga 11.40 por 
ciento oro espaftol ar.ual. e) edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como por el contenlao. 
on"inJ-. en «« propio «dlfleio. EMPEDRA-
DO S4. 
Habana 31 de M'ayo de 1909. 
C. 1912 1Jn-




C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e i \ e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable j o r IOF Fefioiea POPÍ & F b p g . n i en bros de l 
' ^ t o c k E x c h a D g e " y B a D q u e r o s — O í i c i D a s i W a l i St. 38. JSew 
Y o r k C i t y 
t u r r t f c p o i . f e a l : J C ^ T A , T A I A I I S , O b i e p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 





rlor M ió 
coTiZACior r O F I O U L 
P « L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 
Plata española contra oro español 96 
á 96% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101% 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. M N. 
Amalgaraated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topee* and St. F6. 
Baltlmore and Oblo-
Brookllng Rap. Trait. 
Canadian Paslñc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Deetlllers. . . . . 
Great Northern, Pfd-
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. 
Northern Paciflc. 
Pennsylvania. . . . 




ünlted Steel Com. 





mja | cierra 
S í ^ l 82%p?3' [ 82%r&2Y4, 
92% 92%| 93%, 92%| 92 
127 t — i l27%jl26 127 %' 
49%| — | 48%| 48% f 451/2 
J 15%|115%|116%lll5%|115% 
i n V s l l l S |118%fn8 | l l S % i m á s 
79%| _ | 80 | 79%| 79%¡más 
182%:— /183%¡182%|183%l más 
154 %|154%!155%|154% 1104 %| 
39%| — | 39%, 39% ¡ 39% ¡ 






CHP̂ QUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene adem&s como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á. los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a de l a S n c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
H o s p i t a l de S a n L á z a r o 
SUBASTA 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
de este Establecimiento que se saquen á 
pública subasta los suministros de CAR-
NES HUESOS Y PESCADO. PAN. LECHE 
FRESCA, AVES Y HUEVOS, COMBUSTI-
BLE ROPAS Y GENEROS, CALZADO, ME-
DICINAS, EFECTOS DE FERRETERIA Y 
LOZA, VIVERES. UTILES Y EFECTOS DE 
LAVADO Y ALUMBRADO, EFECTOS DE 
ESCRITORIO E IMPRESOS. Y FRUTAS. 
VIANDAS Y VERDURAS, durante el año 
fiscal de 1909 1910, se convocan licitadorca 
para dicha subasta, la que se llevará & cabo 
el día 10 del venidero mes de Julio, & las 
dos de la tarde, en las oficinas de la Direc-
ción-Administración, situadas en él propio 
Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en dichas oficinas todos los 
días híibiles. de 8 de la mañana á 4 de la 
tarde; fioh^ndr. ninsta.rs'» ft los mismos las 
nosiciones que se presenten. 
Haban, 30 de J.unlo de 1909. 
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C E R V E Z A 
E S L A F A V O R B T A D E L P U B L B G O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 .49í>, - í 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T K O P I C A L . . . . 1 . 0 ^ 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas » 4 7 3 , » 
í ; E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
J i 6 c. 1862 • i Ja-
rwyywyv 'wvwvr'VV vvvvwvwvw w y vr» vvvw 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes 6 del corriente ft la una de la 
tarde se rematarán en los Almacenes de la 
Havana Central por cuenta de quien corres-
ponda v con la intervención de su represen-
tante 200 sacos de judías blancas, descarga 
de los Vapores Ildeman y Nordeney. 
El lunes 5 del corriente á las 2 de la tar-
ú:- se remataran en el portal de la Catedral 
cor intervención de los Representantes de^ 
vapot Riojano y de la Compañía de Seguro, 
en fíl estado en que se hallen y por cuenta 
de qi.ien corresponda. 24 cajas de ft 24|2 la-
tas i.^orcilla, 32 cajas de ft 12 latas de ft 
4 libras mantequilla, 2 cajas de á 100 lataa 
de ó 1 libra mantequilla y 7 cajas de laco-
nes. En junto 65 cajas procedentes de la 
descarga del vapor Riojano, entrado en 
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A C E I T E P A R Í M M B M B ) B S F A M I L I A 
i . iore uo expiostoa y l lo¡J detal les que se deseen. 
:<.(UJ.OU.SÍ.ÍUU empunta-! , 
En moneda americana, ofrece la COMPAÑIA 
CXTBANA DE FIANZAS, domiciliada en 13 
calle de Empedrado número 30, al que 1« 
proporcione los datos que den por resultado 
la captura de D. Adolfo Martínez Mesa, ex-
pagador del Ayuntamiento de la Habana, á 
quien se persigue por estafa. 
C. 2110 8-27 _ 
l í O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An« 
gele». Teléfono 1294. Hay carro especial pa» 
ra pianos, cajas de hierro y maquinarla. 
Oran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
8280 26-23Jn. _ 
C A J A S E E S 1 E V A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
¿ I da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p rop i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
31 I — 31% 31 %| 31%] más % 
19 3 34|194%|194%|194%|194%| mási 
69 %| 69% i 69%, 69 % l 69% I 14 
126%| — Í126%|126 ¡126%! — % 
OBSERVA OION"E4B 
inactivo, se ha El Mercado, aunque 
mantenido sotenldo. 
A pesar de esperase un report favora-
ble de la cosecha de algodón ha resultado 
sin embargo, desfavorable. 
Debido á festividades, permanecerá ce-
rrada esta Bolsa hasta el próximo martes. 
Acciones vendidas, 437.000. 
JOSE A. TASARES. 
J o s © A . . T a / t o e t j r e s ; 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 3 9 A B A N A 
Ejecuta, con la mayor pnnt i tad , cualquier ords:i de co ñor* 6 varita 
de todas clases de Boin^ y Valora cotizitile-! «n IOJ Mercad )•( de Ncvv 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para reata como p.ira Especu-
laciones, e.-itas con diez puntos de garantías. 
Las coiizacióne.s é inf irmas de la Bolsa de New York son enviadas 
rontinuatuente por los Sres. Post <fc PltvBfjg. Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados ea Wall St. No. 83, Xevv York. 
Ofrece las mejores refereneius bancarias imito locales 
c 4812 tomo extranicra.*. : i l 2 - l u l > 
COUii 
ueu^. Slií uumo ui iaj, 1 
oior. j t u u i O u i l a eu ta 
lUuricci escaoiecida. ea 
l iEi - iOi . ' , eu ei li ioi ' iki da 
e8ux OiAuia. 
i 'uc.i ev i t a r falsiticv» 
CiuiUiáf lacas uev^a-
rau escatupaidas ea Iaí 
capltae ia» palabcRM 
LUZ l i K I L L A X l1 ti y eu 
ta eiiqueca e s t a r á uu-
ormÁ la marca ü.e fá-
S¡^J bnca 
- US K L K F A N T E 
^uees nuestro excliisi-
vo uso y se persegui r» 
H | | H t on i odo ei rigov ae ia 
I f S ) Lej a t * » laismcadort?* 
• EÍ Aceita Luz Bril lain 
P^S ove o í r íM - eu ios al pú -
fejlí blicO y que 110 tieue r i -
f̂ BSti Va^ e* producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
C1M .uu- ...-.-.•...a v . .1 -» . . . - i . - •> - 1 • pi-oducieua-» una L U / . TA>Í 
T E L E F O I T O 4 S 3 ULUMUJA, siu jmmo u i mal olor, que uadü ueua que env id i a r ai «fas mas 
* w puriticauo. Este aceito posó» ta sfrau veucvia a a uu iudaraar.se eu el caso do 
r o m p é r s e l a s Umparas, uoalidaJ uuiy reco u^adaoie, p r inc ipa lmea ie PAtlA, 
EL La«U 1>E LiA-S &A.JÍLI4Í v-». 
Adrer teaciaa los coas 1 uidorc»: LV. L U í í í t r L L W T S , marca E L E -
F A N T E , es Lirualt si uo Miperiqr ea J MI liclojae* Ul uiaic^fi, a l ic mejoi' clase 
importado del exc raa jen í , y so vea le k prd^tnii i m y l i ;. l i ; . 
T a m b i é n ceoemas a i ob a;»let> sarcid > t t í trYJL y (J LS'OLrYJ. , de 
clase superior para ala uorado, ftiena i a o i t i t y d e . n i i d s x s . i pr^Bi ís re-
ducidos. 
Habana , A g o s t o 8 d9.1904. 
A G U Í A R N . 1 0 3 
C E L A T S Y C O W I P . 
n. 577 iB«-i4r. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Correáponsal dul 
Eanf-o Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. 
SC91 312-20Ma 
~ i m i m i s 
L a s a l q u i i a r i i o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o i o i 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c u m e n t o * 
y p r e n d a s ba jo la p r o p i a cua 
t o d i a de log i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a n -
83 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u * 
r a m i m . I . 
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AfortiiTiñ^amentr-. t^iWatíos ya pre-j 
pnpn^tns legales. Estos lian sido mal. 
eiarrrraa^los y peor •dis-cutklo.s por el 
Congreso, que no ha ^onsacrra^lo • tan 
imprvrtAnte tarea mé& que vlos fee^iones 
en la (iá-mara y ima en el Sena-
do; pero á la posrtre se ha cumpli-
do esírintamente el. prec^p^ constiHi-
cional. NÍ> lia sucedido sieinpie lo rais-
mo. pues eu su primer período nues-
tra República vWut im afio entero con 
presTipnesTcs promulsrados por la sola 
autoridad del poder Ejeontivo. srn la 
intervención necesaria del Conffroüo, 
á pesar de hallarse éste funcionan do. 
Sin duda es im mal. y un mal grave, 
que las Cámaras no dediquen al exa-
men del presupuesto una gran parir de 
sus sesiones, porque su mis i .ni ic -
tpal consiste on establecer lós teibtítofe, 
f i jar los gastos y risealizai' la inversum 
de los recursos del Erario; pero ese 
mal es entre nosotros endómico. Ni una 
sola -vez lia consagrado el Congreso cu-
bano una atención sosteniaa al proyec-
to de presupuesto ¡ ni una sola vez lo 
ha discutido con alguna deteneum, yr 
como heñiré visto, hasta lia deja.Io pa-
sar el vencimiento de un año ceo;i'«MU-
CO sin votar, y sin empezar á discutir-
lo siquiera, el prosupuesto del año eco-
nómico inmediato. 
A&orá tiene el Poder Legislativo 
una disculpa fundada para explicar, ó 
para atenuar por lo menos, la precipi-
tación realmente ineólita con que ha 
aprobado los presuimestos. Por una 
pajote ha sido irapoflibk que el Go-
bierno, instaurado á fines de Ene-, 
ro, enviase el proyecto al Con-
greso en Noviembre, como lo precep-
túa la Constitución, y además la mi-
noría conservadora de la Cámara de 
Representantes dificultó con su acti-
tud que se pudiese.aprobar con tiempo 
e! proyecto de ley de la Comisión de 
Hacienda de aquel Cuerpo Colegisla-
dor, autorizando al Ejecutivo para po-
ner en vigor el proyecto de presupues-
tos solo durante el mes de Julio, á f i n 
de poder disponer de todo ese mes pa-
ra discutirlo y votarlo. En tales con-
diciones, y dada la imposibilidad ma-
terial, sino legal, de que pasado el 30 
de Junio continuasen rigiendo ni un 
,día más los presupuestas del año eco-
nómico vencid?>, el mal menor era la 
fiutorización al Ejecutivo en los térmi-
nos en que la estableció el Congreso. 
Que el pres-upuesto es elevado, que 
es baste excesivo, nadie lo discute; pe-
ro debe tenerse eu cuenta, primero, 
• qne ha habido necesidad de dotar ser-
vicios y satisfacer obligaciones, creados 
aquellos y contraídas estas por el go-
bierno interventor; y segundo, que, 
como dijo discretamente nuestro cole-
ga El Triimfo, el general Gómez ha 
tenido que realizar en cinco meses una 
obra abrumadora, viéndose obligado 
además á enviar al Congreso los pre-
supuestos tal como se los remitieron los 
Secretarios de Despacho, por no exis-
t i r tiempo maten al para más, toda vez 
que debían ser votados por las Cáma-
ras antes de finalizar el mes de Junio. 
Pero la elevación de los presupues-
lros en lo que se refiere á los gii^'n)s no 
se traduce, lelizmeníe, por recar-
go de los tributas; éstos cont inuarán 
siendo, los mismos. La carga, pues, no 
aim>cuta para el contribuyente ; disrni-
nnye más hien, se tiene en cuenta 
qii« en prm eóto unas, y en vías do eje-
c ióñ otftas, ¡hay varias reformas, ya 
para aminorar por excesiva la tr ibu-
tación de los im^uostos especiales, ya 
para conceder franquicia aduanera. .'¡ 
kw énvfisés dé azúcares y á la maqui-
naria destinada á mgenios y J^rroca-
rples. 
En resumen: el nuevo presupuesto 
no representa para el contribuyente 
una carga mayor que la que el Fisco 
eehó sobre sus hombros en les pasados 
años : pero esa carga es ya muy pesada, 
y si teniendo en cuenta las condiciones 
on que se ha rostaurailo la República 
ini ' do el pnoblo de Cuba resignarse á 
seguir soportándola por algún tiempo 
JñaSj es con la esperanza fundada de 
ÍÍUC al f in se armonicen las gastos pú-
b'fioos por un lado con la capacidad 
tributaria del país, y por el otro con 
las necesidádes del Estodo. el cual pue-
de sostener todos sus servicios de una 
manera decorasa y hasta libera], con un 
presupuesto inferior en una tercera 
parte al que empieza á regir desde hoy 
para el año económico de lí>09-1910. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
28 de Junio. 
Según el í£Sun," de Nueva York, 
el gohierno americano ha pasado al 
de la l l ábana una Nota, en la que ha-
ce reclamaciones y observaciones 
acerca de estos cuatro asuntos: el con-
trato de la "Ol iver Oompany." cons-
tructora de ferroíiarriles, el contrato 
de Me Givney-Kobeky para el empe-
drado y alcantarillado de la Habana, 
el proyecto de cambiar los terrenos 
del Arsenal por los de Villanueva y la 
compra de armas en Europa. 
Los dos primeros asuntos son mera-
mente civiles: sé trata de si se han 
cumplido 6 dejado de cumplir 'contra-
tos con ciudadanos americanos. En el 
tercer asunto entra ya lia política por 
la puerta de la Enmienda Plat t : se 
trata de una emisión de valores, que, 
según la Secretar ía de. Estado de "Wa-
shington, const i tuir ía un emprésti to 
extranjero; y, por el tratado para la 
aplicación de la Enmienda' Platt, Cu-
ba no puede hacer ese emprést i to sin 
autorización de los Estados Unidos. 
Y , político también, el cuarto y úl-
timo asunto. Cuba tiene, sin duda, el 
derecho de compnar armas donde 
quiera, con ó sin subasta; pero el go-
bierno de Washington opina que hu-
biera debido haber subasta para que 
los fabricantes americanos hubiesen 
podido tomar parte en ella; " y expre-
sa la esperanza—dice -el "Sun"—de 
que en el porvenir sean considerados 
los americanos cuando el gobierno cu-
bano haga compras." 
Es posible que, cuanto al fondo, 
tenga razón el gobierno de los Esta-
dos Unidos; pero la forma no es bue-
na; y no es así como creíamos que se 
harían las cc>¿as. En primer lugar, ¿á ¡ 
qué enviar una Nota? Todo eso se lo 
podría decir al Presidente ó al Secre-
tario de Estado de Cuba el Ministro 
americano eu la Habana: el cual, m 
procurase estar bien informado é hi-
•cioso á tiempo las observaciones nece-
sarias, ev i ta r ía todas aquellas medi-
das contrarias á lo«: tratados, á las in- { 
teceSes de los Estados Unidos y aun á 
los de Cuba. Por no haberse seguido 
ésta conduela durante la Presideneia 
del Sr. Estrada Palma, perdió aquel 
gobierno los estribos y vino la "con-
vuls ión ." 
Ahora hay. según parece, alguna vi-
gilancia; pero se proeede " á po.ste-
r i o r i " y pur escrito y con publicidad. 
No está bien que se le haya disparado 
esa Xota ai gobierno de la Habana: y 
está peor que el " S u n " la haya dado 
ó conoee? al público. Sobre que ^ o no 
se necesita para que los Estados Uni-
dos desarrollen su polít ica en Cuba, 
amengua, el prestigio de los poderes 
públicos de esa isla. Se ha hecho lo 
que rquí se llama "diplomacia en 
mangas de camisa." Por ser tan espe-
cialf.s y «Igo difíciles las relaciones 
eúi re las dos repúblicas, conviene em-
plear en ellas métodos también espe-
ciales. 
Cuánto mrnos se escriba y más se 
•hable, tanto mejor; que se hable cla-
ro y á tiempo, pero á puerta cerrada. 
Ya se sahe que los Estados Unidos 
ejereen control sobre Cuba, que ahí 
la. política exterior ha de estar subor-
dinada á la americana- y que los inte-
reses americanos han de ser preferi-
dos á los ^demás extranjeros. Los go-
bernantes de ese pa ís cometerán error 
si intentan desconocer esto y el go-
bierno de Washington estará en su 
derecho a l recordárse lo ; pero sin 
tmmpeta ni tambor. Y estará, tam-
bién, en su derecho si ejerce cierta in-
fluencia en la política interior; por-
que, habiendo contraído la obligación 
de intervenir en Cuba cuando el or-
den se altere, es lícito que procure im-
pedir todos aquellos actos que puedan 
agriar las relaciones entre los parti-
dos y producir disturbios. Por des-
gracia, durante la anterior Presiden-
cia el gobierno americano descuidó es-
ta segunda parte de su misión, contra 
lo que esperaba la g^nte pacífica y 
•trabajadora. 
Habrá que celebrar que su conduc-
ta no sea pasiva. A ambas naciones 
conviene una acción americana en Cu4 
ba, constante y enérg ica ; pero calla-
da. Entre los dos gobiernos debe ha-
ber cooperación leal y permanente, 
sin Notas, n i protocolos, ni memoran-
da; con buen sentida y eordialidad. 
para que el fuerte no ponga—como 
albora ha sucedido—en evidencia al 
débil . 1 
X . Y . Z. 
G A S T O N M O R A 
Desde ayer forma parte de la redac-
ción del DIARIO D E L A MARINA , el nota-
ble escritor y periodista, don Gastón 
Mora, y Varona. 
Aunque ya pertenece á nuestra casa, 
no nos es pasible hablar del señor Mo-
ra y Varona, sino con el elogio y el ca-
riño que él merece. 
Por su talento fecundo, por su cul-
tura sólida y su brillantez de estilo, ha 
conquistado, en largos años de lucha 
y triunfo, un alto renombre, :ma fama 
generalmente reconocida en el país. 
Nuestros lectores saborearán los f ru -
tos de esta nueva pluma con que hoy 
nos enorgullecemos. 
Con el ingreso del señor Mora en el 
DIARIO , vemos una vez más satisfechas 
las aspiraciones de esta empresa, al 
querer siempre contar, para bien del 
público, con una redacción meritoria y 
distinguida. 
A l compañero, un saludo afectuosa 
de amistad sincwa. 
L . A . F R E N S A 
En el Camagüey hay muermo: díce-
lo " E l Camagiieyano." Como si el 
muermo político no fuera ya suficiente 
para desconyuntar á medio mundo, el 
otro muermo salta en Camagüey. . 
Y el in diurno no se f i j a en que los 
yaukis nos han amenazado con vol-
ver, en cuanto nuestra salud estimadí-
sima peligre con el muermo ó con la 
f iebre . . . Porque ya no se conforman 
con cuidar la salud de la República: 
quieren cuidar también nuestra salud, 
para que nos convenzamos de que nos 
idolatran de verdad. 
Saltó el muermo. . . Hay que matar-
lo : y eso, antes de que se enteren 
nuestros amados colegas interventores, 
no vaya á ser que pretendan venir á 
matarlo ellos. Y amor con amor se pa-
ga: sería lástima que el muermo los co-
giera. . . 
porque se la abandona... Es necesario 
unirse df» una vez. para defender la 
v i d a . . . Y si " E l Comercio" del Ca-
magüe} solo dice eso, otros diarios de 
otros puntos di^en muchísimo más. 
Y malo es oue la nube se levante. . . 
Hemos principiado mal: el fantasma 
del muermo nos asusta... Y aún hay 
no obstante, otra cosa que nos asusta 
más que é l : la desatalentada orientación 
que toman los municipios. Parece que 
todos ellos se empeñaron en presentár-
sele al pueblo como enemigos morta-
les; y parece que el pueblo ya se cansa 
de sufrir tantos abusos. En unas par-
tes, se murmura: en otras, se cierran 
los mercados en señal de protesta: y 
en otras, se crean asociaciones á f i n de 
defender sus intereses, por todos atro-
pellados. 
A ese objeto creemos que responde 
la Asociación organizada en Cárdenas : 
y animando h sus paisanos á organizar 
otra igual, un diario del Camagüey ex-
présase de este modo: 
" N o debemos confiar nuestra suer-
te á la acción de los partidos, porque 
éstos, eu la mayoría de los casos, tienen 
grandes compromisos contraídos que 
no pueden eludir y que resultan á ve-
ces contrarios á los intereses generales. 
X i n g u n í provincia necesita como la 
nuestra una Asociación que defienda 
sus intereses, toda vez que Camagüey 
tiene como elemento de vida la indus-
tr ia pecuaria, hoy amenazada de muer-
te si no se procura salvarla de la situa-
ción en que la han colocado las cir-
cunstancias comerciales y el abandono 
of ic ia l . " 
Suaves son estas palabras : no hablan 
así otros periódicos: pero esa suavidad 
y ese consejo prueban mejor aún que 
otras filípicas el descontento que rei-
na: los partidos no haceu nada. . . La 
, industria está amenazada de muerte, 
Habla "Lia Nueva A u r o r a " de Ma-
tanzas: 
" . . .el pueblo dic0 que lo han engaña-
do. Hace más de cuatro meses que su-
bió al poder el partido liberal, y no ha 
cumplido nada de lo que prometió 
cuand^ estaba haciendo su propaganda 
pol í t ica ." 
¿Es exacto 6 no es exaeto esto que 
dice ^ 'La Aurora"? Merecía la pena 
averiguarlo, por lo que puede sonar. 
Y la cosa ŝ  averigua fáci lmente: no 
hay más que ver si es cierta la razón 
en que se basa lo dicho:—" . . . Y no ha 
cumplido nada de lo que p r o m e t i ó . . . " 
¿Miente ó no miente quien así se ex-
presa ? 
Dicen que está en mal estado el se-
pulcro de Sevilla en qne reposan los 
restos de la insigne Avellaneda; dicen 
que es necesario trasladarlos á Cama-
g ü e y . . . Pidiólo " E l Camagüey ano" 
así, y así lo 'hicimos constar. " E l Co-
mercio"—de la Habana—también ha 
tenido parte en esta iniciativa genero-
sa: bueno es que ahora lo digamos, ya 
que " E l Comercio" mismo lo recuer-
da, y ya que es muy de justicia. 
De " E l Comercio" copiamos lo si-
guiente : 
" . . . Aquí no harv nombre que no es-
té cambiado. 
A l despotismo le llamamos libertad; 
á la autocracia, democracia; al cinismo, 
talento; al robo, chivo; á la vcrsrüenza. 
•bobería; «á la estupidez, modernismo; y 
á la impudicia, franqueza... " 
Oro puro. Y no es eso lo peor: lo 
peor es que usamos esos nombres á mo-
do de catapultas, como si hubiera em-
peño en arrancar del sentimiento cu-
bano todo lo noble y grande que le qits-
da: lo peor es que al honrado, al bue-
no y al vergonzoso le arrojamos á la 
cara un 
—¡ Es un bobo! . . . 
que es como una bofetada; y lo peor 
es que al cínico le echamos sobre el 
cutis—si lo "usa"—un 
—Tiene mucho ta lento . . . 
que es una rociada de perfumes. Y 
con eso, el honrado se arrepiente de 
esa honradez que ie ridiculiza, y el cí-
nico se entusiasma, y gasta más cinis-
mo cada día. 
Una prueba de que aquí no hay 
nombre que no se cambie, es lo que con 
las bailarinas acontece: todo el mundo 
las conoce: todos sa;bemos que son unas 
ciertas pelindruscas desfogadas; todos 
sabemos que son más despreciables, in -
finitamente más despreciables que las 
pobres hetairas de carti l la: y sin em-
bargo, se les dan banquetes: se las lla-
ma angelicales: se les dedican colum-
nas en los periódicos serios; y hay ne-
nes que se juzgan honradísimos por ir 
del brazo con ellas. 
Advirtamos lo del nombre: se la* 
llama "angelicales". . . 
Y para las pobreo.iJlas que se pasan 
ei día trabajando, que son hermosas, 
que pudieran tr iunfar y vestir seda 
con sacrificar su pudor, que prefieren 
U miseria á la deshonra, se deja otro 
adjetivo: el de " s i m p á t i c a s ! " . . . 
Volvamos á la poütiea, ya que sin 
ella la vida es toda insulsa—y ya qne 
con ella es más insulsa que sin ella; 
volvamos á la política, porque " L a 
Unión E s p a ñ o l a " parla as í : 
" E l excesivo número de burócra tas ; 
la inquietud y zozobra de todos los 
que trabajan en las dependencias del 
Estado; las quejas de los que cefe-
bran contratos con el Gobierno; los 
exagerados gastos que se hacen en -o-
sas innecesarias ó inúti les; la gestión 
económica, en f in , de los que dirigen 
los destinas de la República, no ha po-
dido ser más desacertada y torpe. 
¿Es posible que Cuba vaya hacia 
adelante siguiendo las cosas como van 
en la actualidad?" 
A esta pregunta responde un suelto 
que nos da " L a Discusión." y que si 
antes hubiéramos leído, 'nfluiría en 
nosotros de otro modo que el muermo 
precitado: 
" E l señor Presidente de la Repú-
blica, de acuerdo con el Secretario Je 
Sacienda y la Comisión Revisora del 
Congreso, se propone introducir eco-
nomías de importancia en los presu-
puestos é interpretando el sentir del 
país se propone también que no bajen 
esas economías de dos millone.s de pe-
BOÍ. 
Se hará , entre otras cosas, una re-
ducción de los altos sueldos." 
Ya pasó la cerrazón de los Delga-
dos: ya Morúa está en paz con la Re-
pública y con todos los repúblieos: es-
cribe " L a Discus ión" : 
" E l general José Miguel Gómez, de 
su puño v letra, ha contestado de la 
manera más afectuosa á su leal amigo, 
el señor Morúa. y entre otras cosas, le 
dice: permítame que tenga el gusto de 
nombrarlo Director de la Lotería, aun-
que usted me dé luego el disgusto dé 
renunciar." 
Y -para Agosto ¡; se juega!! . . . 
Una nota de " L a Lueha' ' : 
" E l señor Marqués de Santa Lu-
cía se declaró, en el Senado, contrario 
á la militarización de nuestra marina 
costera ó aduanera. 
Di jo el Marqaiés que nuestra vidí» 
exterior la garantizaban los acorazados 
y los cañones de los barcos america-
nos. 
—Me opongo á ese proyecto de mi-
litarizar la marina—dijo el Senador— 
porque ya estoy viendo generales de 
Marina, almirantes y contra-almiran* 
tes por todas las calles de la ciudad. 
A l señor Marqués debía parecerle 
ridículo tener lujo de almirantes y 
contralmirantes sin poseer buques de 
g u e r r a . . . . " 
Y le parece muy bien: el día que 
tengamos Almirantes, sabe Dios que 
fortuna costarán . . . Habrá que pagar-
les mucho, para que no se subleven, 
porque si se sublevan ¡ el bloqueo!. . . . 
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V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTAXSO SN TOI>CS LOS HOSPITALES 
Esto orno TON k N U T R I VO, as el resonniUuyente si mas activo. 
Efñcacla remarcable en la ANEMIA, te C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
" en la alimentación de ios N I Ñ O S ¿etilosy de los conoalescíentes. 
Paria. COLLffl y C» 49. r. de l u t a p i m í 5 ¿ « ^ í^íaciaí. ~ 
I 0 D O V A S Ó G E N O 8 Vo El Extracte de S e i ü a s áe A l p í m 
Asegurando el VASOGENO la penetración 
profunda y suprimiendo la* propiedatifs 
irririuiies óe los mediciimenUis que le son 
incorporados, el uso externo éinterno. aunque 
sea prolongado, del lodosoí no irrita ni la 
piel, ni )ss mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción iamediata. sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES & b?sede VASÓGEMO: 
Cadosol, Camphrosol, Cvoosotosol, 
Gaiacosol. Ichthyosol. 
lodoformosol, Sabcilosol, Nentosol 
V A S O G E N O BifirSilco dg.) al 5C 0, 0 
(en uipfiiu selat'.msas ie 3 yr.) 
NCSÍ ponerawo; noî ita I* piel; ssrtJjríJe rSpidẑ en-
ts; abra cen msyer prcnlitud qvs al ungjíñlo napslitano. 
Polvo galactógeno; aumenta v mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués d« una interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortillca á la madíre y le evita las 
fatigas propias áf\ amamantamiento. Pesan 
do a! niño, 90 pmeba gue éet« asimila con 
provecho una leche mas abundante y mas 
nutritiva 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic 
ado diariamente en los Dispensarios. Casas 
cunas. Maternidades, etc. 
(Comnlucios a u Ataieum ««letflclci. 
Paiu 20 ims 1908.) 
Dásis: 3a*cnoh«radg« de las At raf* por dH 
P«r« documenloi, muetlraa 
(Cuerpo méíiüvi soltmcn'.*) dirigirse i l u 
USINES PEARSON 
11; Place des Vosees P A E 1 S 
ó á su A g e n t e en L A H A 3 A N A : 
PEDRO TIHISTA. aparUM. m laJEparllli. 22. 
¿HA VISTO VD. LAS 00S MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO OUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcciones representan la última palabra en «1 arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E U N A I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria ds nuestra Planta situada en los muelles de Hacendado? es la m i? 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son lodo-, especiâ  
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
fabricante de armazones y puentes m*5 grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presapuestos facilitados gratis. 
A M E S I C A N STEEL C0MPANY 0F GÜBA 
Ingeniero?, y Fabricí?-ntes de Armazones de Acero y Puentes. 
OScina y Depertkenlo Técnico en Oficios 19. HABAHi. 
c 2075 a l t 15-23 
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P A U I . F E "VAL 
m m m m be m m m 
( M m (irle Castillo Malüto") 
VKKSIOK CASTELIiAXA 
TEsta noTela publicada por la capa edito-
rial de Saturnino Calle.lc Femandex. 
de Madrid, se encuentra de (renta 
en la Moderna Poesía. Obispo 1S& 
Franz volvió cierta noche a! castillo 
con ei rostro pálido y la camisa cnsau-
grentada. 
Había habido una caza de jabalí por 
la parte de Esselbanh, y el adolescente 
recibió en ella una herida en el hom-
bro. 
Algún tirador torpe . , . 
La herida le valió muchas miradas 
diüoes, y redobló el tierno interés de 
íjue le rodeaba la parte femenina de. 
la asamblea. 
T mucho más que esto le v-alió. 
Lía y Dioni&ia fueron sus enferme-
ras durante los dos ó tres días que se 
vi6 obligado á no salir de su habita-
ción. 
• Dioznsia estaba allí por Franz. y Lía 
por Dianisia. 
La tiesta en ei castillo había ruiiaido 
á ambas .ióvenes. 
Lía, que sufrín. nncesitaha de los 
consuelos de una amiga No había 
vuelto á ver á Otte desde aquel «n-
ouentro que tanta felicidad, á la vez 
que tanta desdicha io había ncasionadn. 
Otto huía de ella, y no podía adivi-
nar la razón; pero recordaba, exlreme-
ciéndose los últimos instantes que paso 
con él. 
Desde ontonces. una espfcele ríe pre-
sentimiento funesto 1P había anuncia-
do su desgracia. 
Xo se quejaba; lodo cuanto padecía 
quedaba encerrado an el fondo de stt 
alma: n i aun hablaba de K U angustia 
á la misma Dionisia, de quien era con-
fidente. -
Su naturaleza era sencilla, pero fuer-
te y llena de orgullo. \ 
Contábale Dionisia todos los detalle« 
de un amor feliz, sólo combatido por 
obstáculos de familia. Lía escuchaba 
atenta y conmovida, olvidándolo todo 
por gozar de la felicidad eu que rebo-
saba su amiga: velábase un instante el 
recuerdo embriagador que guardaba en 
su alma, para renacer después más agu-
do en las horas de soledad. 
Su tristeza no pesaba jamás sobre 
otro: sabía sonreír á todos, no obstante 
su amarga pena: ni aun Dionisia sos-
pechaba ía herid;i mortal que laceralba 
su alma. 
Dionisia. por sí sola, no hubiera, po-
dido instalarse á la cabeccfa de Pranz; 
in{>s correspondiendo á la hija de la 
casa el papel de enfenrferá, natural 
era que ésta se hiciese ayudar por la 
mejor de sus amigas. 
Fueron encantadores aquellos tres 
días. Franz se fingía más enfermo de 
lo que estaba realmente t quería prolon-
gar las dulces horas que pasaba entre 
una"y otra joven. 
¡ O h ; cómo se hubiera enamorado de 
Lía si ^o amara ya á Dionisia! 
SM v-.va alegría animaba la conversa-
ción. Lo presente era bello; lo por-
venir estaba lleno ue esperanzas ha^-
gü ñas. En todo el castillo, ocupado 
con pensamientos é ideas de fiesta, no 
había un rincón tan feliz como ía ha-
bitación d^l herido. 
Todo tiene su término, y lo mejor es 
jlistamente lo que menos dura. 
La vizcondesa de Auderaer, acaso 
prevenida por el caballero M. de Rein-
hold. que veía en Franz un rival más 
temible cada vez. puso f in bruscamen-
te 4 aquellas dulces y prolongadas v i -
sitas, 
Dionisia no desobedecía nunca á su 
madre. 
En este extremo de desdicha. Lía 
fué la Providencia de los dos amantes. 
La cámara, que esta ocupaba en el 
c»íit>>1o de Gefldíberg «staba seperada de 
la de Franz por un grueso irii iro; em-
pero se hallaban próximas sus venta-
nas, dando unas y otras sobre la pra-
dera en que poco ha hemos visto reu-
nida k la mult i lud para presenciar los 
fuegos artificiales. 
Era esto á espaldas del castillo: los 
transeúntes frecueutabau raramente 
a/piella inhabitada campiña. 
Todas las idas y venidas de los con-
vidados tenían lugar hacia el frente de 
La puerta principal. 
Asomábase Franz á una de las ven-
tanas db su aposento, y Dionisia se 
;.pnvaba. de codos en la de Lía. 
Así podían hablar. 
La cámara habitada por Franz era 
una grau pieza con ornamentos góti-
cos, que daba por un lado sobre la 
campiña y por otros, sobre el patio de 
entrada y puerta principal del castillo. 
Dormía enmn gran lecho de madera 
do ébano esculpida que tenía los cuatro 
pies torneados de una manera extraña. 
La ancha y elevada chimenea levan-
taba su campana hasta dentro de la 
habitación. 
Notábanse de trecho en trecho gran-
des espacios, que, al parecer, habían 
estado protegidas OQ otro tiempo con-
tra la acción del aire, por cuadros col-
gados sobre ellos. 
Debía de halber habido muchos: los 
la Iros de que colgaban estaban alií to-
davía. 
.Por lo que toca á ornamentos anti-
guos, so advertían solamente, á derecha 
é izquierda de la puerta de entrada, 
I dos trofeos de armas, que formaban 
una armadura completa. 
Las cotas de malla, ennegrecidas por 
el. tiempo, llevaban aun el escudo de 
los antiguos condes: un campo negro 
con tres hombres rojos. 
Ya hemos visto los esmaltes de estos 
escudos en una fría noche del mes de 
Noviembre, á las luces del hogar en-
Cendido bajo aquella misma campana 
de chimenea: ya hemos visto también 
eaer las grandes cortinas de damasco 
alrededor del lecho de ébano, de donde 
se escapaban quejidos dolorosos. 
Franz dormía en la misma cámara 
en que había muerto el viejo ( íunther 
de Blr.thaupt y su esposa la bella con-
desa IVla rsranta. 
X I I 
La galer ía del Conde negro 
Veinte años babíau tran'eeurrido des-
de él terrible acontecimiento de la 
muerte del conde Guther de Bluthaupt 
y de su esposa Margarita, asesinados 
en aquella misma, cámara ; pero, á ex-
cepción de los cuadros con marco dora-
do cuya falta se notaba, no había acae-
cido cambio de ninguna especie. 
Hubiéramos podido reconocer ali'e-
dedor de la vasta chimenea las sillas 
donde se seaitaban en la noche fatal 
<Je Todos los Santos Zacho?us Nesmer, 
intendente de Bluthaupt, el físico Van 
Praet y el médico portugués don José 
Mira, preparando y suministrando el 
cliiir de la tñda. 
Alzábase á la derecha el gran sillón 
blasonado donde solía reposar el señor 
de Blf'iaupt. 
En el hueco de H ventana que da-
ba sobre el patio, se distingua el si ' 
t io en que el hermoso page Hans Dorn 
y la linda camarera Gertrúdis habla 
bau. mientras gemía, ia moribunda 
Margarita detrás de las cortinas de su 
lecho. 
Finalmente, hubiéramos reconocido 
eu el centro del pavimento aquella 
mancha negruzca que, el tembloroso de-
no de Gertrudis había señalado al pa-
je, marcando el lugar en que los tres 
hombres rojos, saliendo de las entra-
ñas do la tierra, habíain tendido muer-
to á sus pies cu cierta noche al miste-
rioso huésped de Bluthaupt que lleva-
ba el nombre de Barón de Ixodarh. 
Aquella fúnebre y sangrienta hue-
lla, había sido cubierta durante veinte 
fcnóa de abandono por una compacta 
capa de polvo; pero al ser reparado el 
castillo con motivo de la soberbia fies-
ta, la. mancha de sangre había vuelto 
á aparecer. 
La pequeña puerta de la capilla don-
de tenía su reclinatorio la condesa, es-
taba condenada, ó por lo menos cerra» 
da por dentro: Frauz ignoraba su uso* 
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muestro muy querido amigo el señor 
Pedro Rodrígruez. comerciante banque-
ro en esta plaza, y vocal de la Directi-
va del DIARIO D E L A MARINA, se embar-
ca hoy para Europa por la línea de los 
Estados Unidos, on el vapor "Sarato-
ga." 
A las doce del día acudirán nume-
rosos amigos á despedirle en un remol-
cador que estará en el muelle de la 
Machina. 
E l señor Rodríguez, como es su cos-
tmubre, se propone pasar los meses de 
verano en Europa. Deseamos un feliz 
viaje al distinguido amigo y una agra-
dable temporada de verano. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer fué breve. 
Leyéronse las siguientes comunica-
ciones de la Cámara : una, que pasó á 
Códigos, dando cuenta de la creación 
de dos nuevos Juzgados en Holguín y 
Pinar del Río; otra, que se aprobó en 
seguida, informando haber eximido de 
derechos el material del Cuerpo de 
Bomberos de Caibarién; otra dando 
cuenta de haber aprobado la ley que 
amplía el servicio diplomático; otra 
sobre aprobación de un proyecto que 
dedica los ¡íO.OOO pesos que existen 
para reparaciones de los edificios del 
Estado á mejorar el de la Cámara ; 
otra sobre la no aceptación de las en-
miendas introducidas por el Senado al 
proyecto de ley de Lotería y el nom-
bramiento de los señores que han de 
formar la Comisión Mixta. 
Con motivo de esta última comuni-
cación, hubo un receso, desnués del 
ounl uombró el Senado, para ¿icha co-
misión, á los señores Morúa, Pierra, Pé-
rez. Marcané. y Recio. 
Acordóse, á petición de] senador se-
ñor Pérez, enviar un cable á Mr. Root, 
por haber defendido tan ardientemen-
te 6 Cuba en la. cuestión de la p iña . 
Aprobóse el proyecto de la Cámara 
cerrando nuevamente el Ayuntamien-
to de Bañes. 
Aprobóse el primer artículo del pro-
yerto del señor Sanguily. Aplaza su 
discusión para la sesión próxima; la 
hubo secreta, aprobándose los siguien-
tes nombramientos: 
Sr. Aniceto Valdivia. Ministro en 
Noruega. 
Sr. César P in tó y Payne, Ministro 
en la Argentina. 
Sr. Manuel Márquez Sterling, M i -
nistro en el Brasil. 
Sr. Mariano Aramburo. Ministro en 
Chile. 
Sr. Benjamín Oiberga. Ministro en 
Uruguay. 
Sr. Francisco Zayas y Alfonso, Mi -
nistro en Bélgica. 
CAMARA DE" REPRESENTANTES 
Con un calor extraordinario Cu-
mienza la tanda. Giró, sudoroso y tré-
mulo, lee las actas de las sesiones an-
teriores. Se aprueban. iMasferrer 
pide datos sobre ferrocarriles. Se pe-
dirán. El Secretario de tanda se de-
dica á leer las comunicaciones reci-
bidas. Los proyectos de ley del Se-
nado pasan á las Comisiones respec-
tivas. 
La Cámara aprueba las modifica-
ciones que el Sena/do hizo en la ley 
creando el Cuerpo de Marin-a. Se re-
mit i rá la ley al Ejecutivo. Para tra-
tar de las modificaciones que ha he-
cho el Senado á la ley de Loterías, la 
Cámara nombra rá una Comisión mix-
ta. Este acuerdo se adoptó á pro-
puesta del Sr. G-arcía Cañizares. 
Se aprueiban las modificaciones que 
hizo el Senado á la ley sobre resta-
blecimiento de las lidias de gallos. Se 
remit i rá dicha ley á la sanción del 
Ejecutivo. Se suspende la tanda 
por diez minutos para preparar la vo-
tación de los señores representantes 
que han de formar lia Comisión Mixta. 
Realizada la votación dio el siguien-
te resultado: Fuentes, Mendieta, 
Masferrer, Guevara y Llorens. Se ice 
una proposición de a y de los señores 
Masferrer y otros-, sobre el estableci-
miento de una imprenta Nacional. 
Pasa á la Comisión da Hacienda. 
A esta misma Cpiuistün y á Obras 
Públicas pasa la proposición de iey 
BQS rita -por los señoras Genova de 
Zayas y otros, relativa á la concesión 
de un crédito de doce mi l pesos para 
la reparación de la calzada "Domin-
go Mujica ," en Matanzas. 
Se incluirán en la próxima orden 
del día ocho dictámenes de distintas 
comisiones. 
Se dá segunda lectura á los dictá-
menes de las Comisiones de Hacienda 
y Asuntos Militares y veto particu-
lar presentado á la proposición de 
ley sobre conceder una pensión de 
doscientos cincuenta pesos, á los hi -
jos del general Quintín Banderas y 
un crédito de cinco mil pesos para su 
señora viuda. E l general Serra lee 
un largo y bien documentado discur-
so. Como sus opacas palabras no 
llegan á la tortura de la tribuna de 
la prensa, no sabemos si defiende ó 
combate la pensión proyectada. 
Viondi pide la prórroga de .'la se-
sión hasta el número 16 de la la or-
den del día. 
Así se acuerda. 
Defiende su voto particular el gene-
ral Sánchez Figüeras . E l batallador 
representante liberal se opone á la 
cuantía del crédito pedido para los hi-
jos y la viuda del general Banderas. 
E l señor Cuesta .propone la ampliación 
de la controversia. La Cámara accede 
á ello. A favor del crédito pedido ha-
bla el señor Cuesta. Hace un elogio 
del general Banderas y aboga porque 
se apruebe íntegra la pensión. En con-
tra consume un turno el señor Risquet. 
Se pone á votación el voto particu-
lar del . señor Sánchez Figuera.s. Por 
34 votes contra 12 ge desecha el voto 
particular. Por 27 votos contra 17 se 
desceba el dictamen de la Comisión de 
Asuntos Militares. E l señor Cuesta se 
lamenta en un enérgico discurso de la 
falta de patriotismo y de justicia de la 
mayoría liberal. 
Por 41 votos contra 6 se aprueba el 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
que fija en 50 peses la pensión á los 
hijos del general Banderas. Hay expli-
caciones de votos. Se aprueban los ar-
tículos de la ley. después de rechazarse 
una enmienda del señor Cuéllar. 
Se da segunda lectura al dictamen 
de la Comisión de Asuntos Municipa-
les, sobre creación del Ayuntamiento 
de Zulueta, en la provincia de Santa 
Clara. Se aprueba el dictamen. Se 
aprueba después la ley creando el 
Ayuntamiento de Zulueta. Discutién-
dose el dictamen de la Comisión de 
Asuntos Militares á la proposición de 
ley relativa á refundir en un «olo 
cuerpo 'los dos de Artillería, el señor 
Pardo Suárez, presenta una proposi-
ción para continuar la tanda ma-
ñana. E l señor Moleón, que anterior-
mente había pedido se suspendiese )a 
controversia sobre este asunto, pide 
votación nominal en lo que solicita 
Pardo Suárez. A l terminarse ésta el 
señor Moleón hace una pregunta á' la 
presidencia. E l señor Ferrara contesta, 
y la réplica no satisface al señor Mo-
león, que con tonos airados increpa n 
la presidencia. E] lamentable inciden-
te, por lo inesperado sorprendió A to-
dos. Durante unos cuantos minutos es-
tuvo la Cámara bajo la emoción del vio-
lento incidente. Termina este y al ha-
cerse el recuento de votos se ve que 
han votado 40 representantes. 
—No hay " q u o r u m " dice el presi-
dente, y se levanta la enardecida se-
& 
H A Y C E R V E Z A S 
• Y C E R V E Z A S -
I L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s bodegas , c o l o c a á l a c e r v e -
za T I V O L I e n u n p e d e s t a l . 
Usted está invitado á visitnr nuestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase-
vejaciones. 
c 1916 alt 1° jn 
B A T U R R I L L O 
Sumisión ridicula. 
Muy de acuerdo con lo manifestaido 
por el senador Sanguily, en la sesión 
d<'l ^«.nado del día 30: la extrema cor-
tosanía es sinónimo de servilismo; y 
cuando el que la emplea hace abdica-
ción de su valer, y á quienes no se-
rán capaces de comprenderlas las r in -
de, pónese en ridículo espantoso. 
Tocaré el hecho, y haré consideracio-
nes de orden general. 
Aprobábase en la Al ta Cámara la ley 
regresiva é injustificada, que restable-
ce aquellas lidias de gallos que, al de-
cir de los revolucionarios, constituían 
uno de los recursos empleados por Es-
paña para deprimir nuestro carácter y 
<1 ominarnos mejor. Y cuando el nota-
ble orador preguntaba en qué funda-
mentos de utilidad patriótica se había 
apoyado la Comisión para aprobar el 
dictamen, el señor Cuéllar contestó que 
en la voluntad del pueblo, que las pe-
día. 
Descartada estaba, en la solución de 
nuestros problemas internos, esa conce-
sión, y el establecimiento de la Lote-
ría, y cuantas otras costumbres é insti-
tuciones del pasado sirvieron de armas 
cíe combate contra España, pero que en 
el fondo constituyen parte principalísi-
ma de la idiosincrasia de las masas. Ya 
era sabido que todo eso, criminal cuan-
do España lo permitía, moral y patr ió-
lico había de ser. cuando los empleadas 
de la renta no vinieran nombrados de 
Madrid, ni fueran peninsulares y coro-
neles de voluntarios los dueños de las 
vallas de gallos. En nuestro laborioso 
difícil problema político, el interés 
personal ha sido y sigue siendo factor 
más poderoso que el alto ideal social. 
Pero eso de que los legisladores voten 
leyes que no fundamenten en princi-
pios jurídicos, en ventajas económicas, 
í-n motivos de educación, de libertad, 
ni de progresp, sino en que el pueblo 
las pide, es de una lógica tan rara y 
de una moral tan elástica, que de se-
guir el precedente, podríamos prescin-
dir de requisitos en la elección de legis-
ladores, echar á un lado talento, previ-
sión, cultura, todo lo que caracteriza 
á la función parlamentaria, y limitar-
nos á pedir al pueblo que formule des-
de el mit in callejero sus deseos, para 
que un amanuense cualquiera los re-
dacte en forma de cuartillas para la 
imprenta de la Gaceta, y lo que el Le-
gislativo nos cuesta, se ahorraría . I 
Como en este asunto, en muchos 
otros, los partidarios de una idea invo-
can la voluntad del pueblo, sin deter-
minar quienes constituyen ese pueblo, 
y matando de una plumada á los cen-
tenares de ciudadanos que no piensan 
como ellos. 
A cada momento nos encontramos 
en la prensa con un artículo ó un tele-
grama de Corresponsal, concebido en 
estos términos: " H a producido in-
dignación el nombramiento de tal juez; 
el pueblo protesta de la cesantía de tal 
individuo; ha causado excelente impre-
sión en el pueblo tal Decreto." Y en 
efecto, nadie se ha dado cuenta de la 
indignación, n i ha apreciado el regoci-
jo popular, n i espera nada út i l al país 
del celebrado Decreto. 
Esa arrogación de poderes y repre-
sentación que tantas gentes hacen, qui-
ta seriedad al concepto de la soberanía 
popular y la carencia de civismo de-
muestra; porque cuando un periodis-
ta dice que el pueblo desea ta l cosa, y 
en nombre de él vocifera, no hay quien 
le designe ante el juicio público como 
un usurpador de facultades, que está 
laborando en su propio personal pro-
vecho. Desacreditado está el procedi-
miento de recoger firmas y el de orga-
nizar mitines de aprobación ó protesta. 
Se echa un guapo por esas calles á re-
coger firmas, ó por encargo de un gua-
po se cita para la asamblea, y allá van 
E L S E . F I B U E R E D O 
E l señor Presidente de la República 
ha nombrado Administrador-Delegado 
de la Aduana de la Habana, á nues-
t fo d;>íinguido amigo don Carlos F l -
gueredo, personalidad de- reconocido 
i prestigio y modelo de funcionarios, 
¡ E l ^eñor Figueredo ha desempeñado 
! importantes cargas; durante la prime" 
j ra intervención fué contador auriliav 
I de esta Aluana ; más tarde, al eónstl-
y desatendieron las cuestiones agríco- | tuirse la República, se hizo cargo de la 
las y comerciales, ya ese pueblo ha con-
fesado haberse equivocado, y de la re 
medrosas y agradecidos, pedigüeños y 
codiciosos, no á protestar ni á defender 
r-ada bueno; á congraciarse con el ca-
cique, y evitarse las reprimendas del 
guapo. 
E l pueblo; el pueblo lo qu ie re . . . . 
j Pero ya el pueblo sabe lo que le con-
\ ione? | Pero ya el pueblo que blasona 
de heroico contra gobiernos que explo-
taron la Lotería y las vallas, y em-
plearon numerosa y poco correcta bu-
rocracia, y mantuvieron el militarismo. 
pública y la independencia está arre-
pentido? Pues que lo diga entonces, 
y de sus luchas contra la colonia se 
¡.viTgüence, 
Para que los legisladores de un país 
subordinaran criterio y actos á la ge-
m i n a voluntad popular, sería preciso 
un plebiscito honrado, cada vez que 
una grave cuestión surgiera; consultar 
libremente á la opinión pública, y en-
tonces obedecer al mandato de las ma-
yorías, aunque también serían pueblo 
las minorías derrotadas. 
Pero tomar por el pueblo al más chi-
llón ; entender por pueblo á los que i 
aplauden y dar por no existentes á los : 
oue censuran y á los que por carencia 
de hábitos cívicos no dicen nada, es i 
muy extraño modo de proceder 
1 Jefatura, de la Sección de Liquidación 
volviendo después á ocupar la Conta 
d a r í a ; de este destelo pasó á desempe 
ñar la plaza de Contador Central de 
Hiirienda, de donde fué trasladado^ á 
la Aduana de Cienfuegos con el carác-
ter de Administrador, que desempeñó 
durante tres años. 
A l tomar posesión el nnevo gobier-
no, pasó á la Habana á ocupar un car-
go de importancia, pero el comercio de 
Cienfuegos, por conducto de la Cáma-
ra de Comercio de esta capital, dirigió 
una exposición al señor Presidente de 
la República, á f in de que dejara sin 
efecto el traslado. 
La brillante hoja de servicios del se" 
ñor Figueredo ipone de relieve sus ap-
titudes y aseguran el éxi to de sus ges-
tiones en su nuevo é importante cargo. 
Tan acertado nombramiento ha dé 
E l pueblo es una masa informe, que ! ser recibido con aplauso por la opi-
les osados y los especuladores mane-
jan á su antojo. Y no parece que se 
elija para legisladores á* los cultos, los 
de ciencia y experiencia; á los qUe co-
rocen la historia y el derecho, y la eco-
nomía política y los problemas sociales, 
para que luego estos resulten meros 
instrumentos de intereses personales ó 
aficiones agenas. 
E l Marqués de Santa Lucía, revolu-
cionario y liberal, patriota y altruista, 
negando su concurso á la ley de Lote-
rías, es consecuente con su pasado. 
Sanguily, negando su voto á los gallos, 
que él combatió en la emigración y en 
\f\ conspiración, como auxiliares de las 
resistencias coloniales, está en carácter. 
Y no lo están quienes, no encontrando 
razones en la Sociología, n i fundamen-
tos en la razón, n i antecedentes en la 
marcha de los países cultos, se parape-
tan en lo mismo que el Corresponsal ó 
el revistero, cuando de indignaciones 
y regocijos populares habla: 
el pueblo lo quiere." 
Los niños pedían á gritos las pasti-
llas de Kemp, al decir del viejo anun-
cio industrial. Y, sin embargo, los mé-
dicos y las madres diagnosticaban si 
los niños tenían ó no lombrices, y ge-
neralmente no se tomaban el trabajo 
de pensar en las pastillas de Kemp. 
Esa extrema cortesanía del Repre-
sentante; esa abdicación de facultades, 
me parece hasta depresiva. Pues el 
pueblo os eligió, creyéndoos sabios, 
buenas y patriotas por qué confesáis 
legisladores, que no tenéis patriotismo, , 
sapiencia n i bondad para legislar bien, j 
y acudís al criterio de las masas para 
resolver las cuestiones que afectan á j 
la patria? 
¿ Es que vosotros y yo no somos pue- | 
hlo también; ó es que esa porción de 
pueblo que pide lo que nosotros repu-
diamos, es mejor, más patriota y más 
consciente ? 
N . ARAMBÜRU. 
mon. 
I N S T A N T A N E A 
Recuerdo que en las inolvida-
tbles fiestas canarias celebradas hace 
•poco en Zulueta, hablé de la miseria 
que aflige á los hijos de Fuenteventu-
ra, la isla desgraciada y tísica, según 
la frase de un brillante escritor. 
En Guanajav t r a t é de mover los 
T h e H o l l a n d A m e r i c a n L i n e 
Esta poderosa empresa que ha sido 
fundada en 1872 en Holanda—que 
compartió tanto tiempo con España el 
Impíu-io 'de los Mares—tiene estableci-
do un servicio semanal de pasajes en-
tre New York y Rotterdam, con escala 
fija en Boulogne-surMer (Francia), 
cayo puerto se halla á SVíj horas de 
París y de Londres. 
Por* la práctica adquirida durante 
37 -uñas en un servicio que ha ido des-
arrollando y mejorando cada día. la 
"Holland-América L i n e " ha adquirido 
una gran fama y se ha captado el fa-
vor del público que viaja y especial-
mente el de las familias. 
Su vapor "Rot terdam" de 24.170 
toneladas detiene desde el año pasado 
el " record" del pasaje Trasatlántico 
con 2.014 pasajeros de cámara. 
La flota de la Compañía consta de 
los vapores siguientes, todos de doble 
hélice y la última palabra de lo mo-
derno en cuanto á construcción, segu-
ridad, higiene y confort: 
S/S "Rot terdam" de 24.170 tone-
ladas. 
S/S "New Amsterdam" de 17.250 
toneladas. 
S/S "Xoordanr de 12.540 
de 12.540 
de 12.600 












Estos vapores llevan la correspon-
dencia de los Estados Unidos y de Ho-
landa, y como tales correos, tienen su 
derrotero fijo entre las grandes Lí-
neas, lo cual constituye la mayor g i " 
rant ía posible de seguridad para Lia 
pasaieros. Todos están provistos de \ñ 
, telegrafía sin hilos. Así como de " b i l -
corazones de mis compatriotas, enea-1 e keels" (quillas laterales) las que 
reciéndoleS la obligación de hacer al-j ^aTl ¿ ]os va,pores una gran estabilidad 
go en favor de auqellos hermanos, so-, r^emás de la que deriva de su tone-
metidos al mart ir io de la sed y (¡LÚ iaje enorme. 
hambre. 
Y , ahora, para honor de todos, v 
para salvación de muchas familias 
que no tienen más esperanza que el 
abandono de la t ierra á r ida y del ho-
gar, nido de penas, paisanos genero-
Sénase en efecto que las 24.170 to-
neladas del "Rot terdam" representan 
"cuatro vapores de 6.000 toneladas." 
g&Me en afro vapores como " E l Fuerst 
Bismark" que visita nuestro puerto. 
En v i r tud de un acuerdo entre las 
sos alzan su voz y piden una limosna Líneas de Ward y Holland América 
en que j para aquellos isleños desventurados. 
E l éxito es seguro. Cuando la Ca-
ridad llama á las puertas de los cora-
zones, nadie se esconde; todos aca-
den con la moneda que Dios bendice. 
La Religión y la Patria, las dos 
grandes abnegaciones del espíri tu y 
del sentimiento, p r e m i a r á n esta obra 
de verdadera y santa fraternidad. 
Pero no basta esto: es necesario 
que recordemos al gobierno español, 
entretenido más de la cuenta en asun-
tos pequeños, el deber en que se halla 
de mirar" con solicitud aquellos pe-
dazos del terr i tor io patrio, abandoua-
Line. los Agentes en esta plaza de es-
ta última (señores Dussaq & Co. S. 
Dussaq & Gohier) están autorizados 
para emitir billetes de pasaje corrido, 
desde la Habana hasta París , incluyen-
do el ferrocarril de Boulogne-su^i« r 
á París . Y á precios sumamente eco-
nómicos, ya que el viaje de ¡la Habana 
á París puede efectuarse en primera 
elasd desde $123 en adelante. 
La "Holland-América L i n e " tien-i 
una salida de New York todos los mar. 
tes por la mañana. La mejor conexión 
se obtiene saliendo de la Habana por 
el vapor " W a r d " del martes, el cual 
Ueffá á New York el sábado, y esto per-
JOAQUIN 
dos por completo, lo mismo en el or-¡ 
den material que en el orden de los' mate a les pasajeros pasar dos d í a . 
sagrados intereses morales. 
Aquellos leales á E s p a ñ a no reciiben 
¡ beneficios de la Pat r ia ; aquellos hon-
rados habitantes se encuentran huér-
fanos de toda p r o t e c c i ó n . . . ¡Pade-
cen hambre y sed 1 
•¡Pidamos jus t ic ia ! 
J . Viera. 
A S T U R I A S Y G A L I G 
Hermosos relojes suizos con los es-
cudos de estas provincias, tamaños 
elegantes; cajas de oro, de plata nie-
Ué y de metal; máquina garantizada. 
.Son del fabricante de las que llevan 
la marca Caballo de Batalla, fábrica 
creada el año 1770; el mejor del mun-
do y el más económico. Marcelino Mar-
tínez, casa almacén de joyas y relojes. 
Muralla 27, altos. 
Procedente de Asturias, y de paso 
para Tejas, donde se encuentra estable-
cido, ha llegado á este puerto en el 
vapor correo Alfonso X I I I , nuestro es-
timado amigo, el joven don Alfonso 
Fernández. 
Dámosle la más cordial bienvenida y 
deseámosle que prosiga su viaje con 
toda felicidad y que arribe pronto 
al lado de 'los seres queridos que espe-
ran con ansia su llegada. 
New York. 
Nos ha impulsado á dar á nuestros 
lectores estos datos, los grandes elcnri >s 
que de la Compañía nos han comuni-
cado amisros de esta redacción, que 
han podido comprobarlos. 
Dispensario Nuestra Seüora 
de la Caridaá. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D R . ic D E L F I N . 
í SAI fflffl 
Como apoderado general que soy de la Viuda del doctor M . de 
la Maza y hecho cargo de esta farmacia, tengo el gusto de parti-
cipar á los amigos en particular y al público en general, que se 
p r e p a r a r á n en esta botica toda clase de medicamentos, siendo las 
sustancias que se empleen de primera calidad y sus precios re-
ducidos. 
E l Vino Tónico Reconstituyente del Dr. Maza, contra la ane-
mia, para convalecientes y embarazadas, etc., etc. 
Los afamados polvos dentríficos de San Agust ín se siguen fabri-
cando y vendiendo en esta farmacia. 
La Poción Ant iblenorrágica preparada por el Dr . Maza, igual-
mente se vende al por mayor y menor en la Botica de San Agustín, 
Amargura 44, entre Habana y Aguiar. 
C . A L O N S O Y 
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! Ref rescan te , I n o f e n s i v o , A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
12m-17 2t-21 y 28 
O E P O S I T A . 0 / * ARCA 
U E N M A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico importador en la Isla «e Cnla; NICOLAS MERINO - Halam. 
A R S E N A L 3 y * . Teléfono 1088. Se venden cajas y barriles. 
C. 1872 j j n . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposlclrtn de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 1858 Un. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T E M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1908 Un. 
B e s í a u í a í a l M e a d 
de los Hombres. 
OannUtadc 
Siempre á 1» venta en In 
Farmacia dzl Dr. Manutl 
Johnson. Ha enrado 6 
otros, lo corará á usted. 
Haga la pmeba. Sesoli-
cifan pfdido.i por correo. 
B U E N A L I E N T O 
La boca l impia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la PASTSU-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San J o s é , " Habana n ú m e r o 312, Ha-
bana. 
C. 1876 Un. 
^ I n y e c c i ó n 
" O " grande. 
'Cura do 1 4 •> diaa \x 
' Ríenorragia. Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
16 Flores Bíancas y todi» elaso de 
[flTijoí, por antiguos que seaa. 
[Gartntlzoda no caiu&r Ê tveoneceo. 
jiUn osoeoifico pam toda enfenne-
'dad innrosa. Libro de veneno. 
De venta en tojas las botica8._ 
Frepanifo ioicaiBunta por 
kTiie ETais niiBfflicai Co.' 
CmCINNATI, O., 
E. ü. A. 
r a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e grastar e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
N O M Á S 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
¿ í s l a C r u z d e G i n e b r a 
I S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
G O Z A R Á N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G - I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A . GIRARD, 2 2 , Rué de Conde, PARIS 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
D I A R I O D E L A M A X I H A — E d i c i ó n la mañana .—Jul io 3 de 1909. 
L a fiesta á e j a s b a n d e r a s 
E n el Campamento de Columbia 
L a colonia americana hará entrega 
de las •banderas í l E j é r c i t o Permanen-
te de Cuba, m a ñ a n a domingo, cele-
brándose con tan plausible motivo, en 
el Campamento de Columbia. una 
grandiosa Parada Militar. 
Todas las fuerzas do la cruaruicion 
f o r m a r á n en dicha parada para reci-
b ir de mano de las n iñas los patnoti-
icos emblemas, eonmemorando a^í el 
4 de Julio, feeba memorable y de gran 
recordac ión para el puebln america-
no, por conmemorarse en ella el día 
de su independencia. 
E n ese -día. y por medio del ^enor 
George ^í. Bradt . Director del " H ^ -
vana Posl. '- la colonia americana re-
sidente en la I s la hará entrega al 
E j é r c i t o Permanente de seis hermosas 
banderas nacionales, y -otros seis mag-
crficos - s i a n d a r t e á . propios di^ cada 
cuerpo Hi-mado. verificaniose tal cere-
monia en el repetido Campf.mento de 
Columbia y i presencia de los diie-
rentes cuerpos de dicho ejérci to y de 
« n a junta de representantes de am-
bas naciones. 
A las tres de la tarde saldrán del 
paseo del Prad-o algunos carros lujo-
samente engalanados, los cunles con-
d u c i r á n al lugar de la fiesta á la nu-
merosa comitiva americana, que al 
efecto se reunirá en su propio Club, 
pocos minutos antes de l a hora seña-
lada. 
E l s e ñ o r Presidente de la Republi-
ica presenc iará la gran parada mili-
tar, á la que -concurrirán unos cinco 
mi l hombres de las diferentes armas, 
los cuales, vestidos de gala, tomarán 
parte en l a formación , y desfilando 
por ante h Presidencia irán á colo-
icarse en semic írcu lo en el campa-
mento. 
U n a vez dispuestas las tropas en 
correcta formación , y para el acto de 
Ha solemne ceremonia, ocuparán el 
eentro del cuadro los señores Alberto 
AVright. presidente del Club Amcri -
ciano. encargado de hacer la presenta-
c i ó n de las banderas, y el Mayor Ge-
neral Faustino Guerra. Comandante 
del Ejérc i to de la Repúbl i ca . 
Los regimientos de in fanter ía y 
cuerpo de art i l ler ía , formarán por 
e o m n a ñ ú s . y en columna cerrada, 
marchando á tía frente los oficiales de 
cada uno. de.sfihndo después en una 
larga l ínea ante el Comandante Ge-
neral ; terminando el desfile. El gene-
r a l s eñor Guerra, dando frente á Mr. 
"Wight. e scuchu-á un breve discurso 
que éste pronunciará al hacer la pre-
sentac ión de las banderas, discurso 
que á su vez ¿erá contestado por dicho 
General, aceptando el ofrecimiento de 
Ja colonia americana; seguidamente y 
á una señal del General Guerra, doce 
n iñas americanas, vestidas de blanco, 
sosteniendo derechas entre sus deli-
cadas manec i í a s las astas do las ban-
deras, las inc l inerán graciosamente 
•hacia doce j ó v e n e s cubanos, quienes 
t o m á n d o l a s en sus manos, las desple-
garán á la vista, para que flotando al 
viento, reciban ¡el primer beso de la 
suave brisa. 
A l mismo tiempo dejarase sentir el 
estampido del cañón que. saludando 
los gloriosos emblemas, hará los dis-
paros de ordenanza, yendo aqué-
llos á ocupar el lugar de su propio 
destino. 
Los diversos regimientos recibirán, 
nno por uno, su propia bandera : y 
una vez terminada la ceremonia, las 
fuerzas irán en formación hacia sus 
cuarteles, llevando cada uno el deli-
cado regata que la buena voluntad de 
la colonia americana les dedica. 
Progr i m a de la fiesta 
E n el acto de la fiesta de Iss bande-
ras se e j e c u t a r á e] siguiente progra-
m a : 
Io.—Himno Cubano, ejecutado por 
la banda de música del Estado Ma-
yor. 
de las banderas 2'.—Prese n t a c i ón 
por Mr. Wright , 
3o.—Aire cubauo " E l I n v a s o r " por 
U banda del Estado Mayor. 
4o .—Aceptac ión de las banderas por 
el Mayor General Faustino Guerra . 
5o.—El Himno Americano " S t a r 
Spangled Banner" , poi la banda de 
Estado Mayor. 
L a ceremonia comenzará á las 4 en 
punto de la tarde y no se prolon-
gará mucho tiempo. Se ha procurado 
disponer el campamento para que 
pueda concurir una gran multitud, y 
no hac iéndose por la Comisión invi-
taciones particulares, puede asistir to-
do el qi*- tenga voluntcd de 'hacerlo. 
E l públ ico se co locará detrás del 
Estado Mayor del E^/ército. 
Será una escena interesante, pues 
t o m a r á n parte en l a gran parada la 
arti l lería de la Cabaña, una bater ía 
rodada, las fuerzas de infantería y 
quizás t a m b i é n algunas de la Guardia 
R u r a l . Concurr irán asimismo á tan so-
lemne acto, comisiones del Senado y 
de la Cámara, del Gabinete y del Go-
bierno C i v i l , del Consejo Provincial y 
del Municipal, l a Prensa. Secretarios 
y cuerpo d ip lomát i co . 
L a s n iñas americanas que harán la 
entrega de las banderas s e r á n : 
Miss. Jrances y Dais.sy Wright . L i -
l l iam Canova, T-eddy Johnson, Percy 
K i n g , Seusie y Dorothy Wooding, A l i -
; ce ü y e r , E l c a n o r de Porras, Mar ía Os-
borne, Alice Chemidlin y Gladys Mu-
iler. 
Los n iños cubanos que igualmente 
rec ibirán dichas banderas s erán los 
siguientes : 
J o s é Aixa la . Armando Alvarez, 
Avclino Campos, Carlos de la Gánda-
ra , Alfredo Mart ínez y Armand, Ale-
xis Mart ínez y Armand, José Poyo, 
Domingo Suárez , Gumersindo Menén-
dez. Raú l E c h e v a r r í a . Manuel Baha-
nionde y Gerardo Bahamonde. 
D e s p u é s de presentadas las bande-
ras y terminada la ceremonia tendrá 
lugar unía recepc ión y un concierto. 
f¡ue han de contribuir á estrechar más 
y más los lazos de unión entre las dos 
naciones. 
P a r a oue el públ ico pueda admirar 
la delicadeza del trabajo, es tarán ex-
puestas la mayor parte de esta sema-
na en los escaparates de las casas de 
fiattiis Brothers, calle de O'Reil ly , y 
en el establecimiento de Champion & 
Pascual, calle de Obispo. 
L a s banderas nacionales son del ta-
maño que exigen las ordenanzas del 
Estado, y el género de que están he-
chas es de lo más selecto que se fabri-
ca en su cías.'1. E l trabajo de sus bor-
dados no deja nada que desear al es-
pír i tu más exigente. 
Los estandartes de los cuerpos son 
de méri to positivo, tanto por su color, 
como por su tela. Siendo los colores 
principales el ciruela, verde, rojo su-
bido, azul y otros varios: y la tela de 
la más fuerte y mejor calidad que se 
fabrica en Taffeta. dando hermosos 
juesros de luz. 
Cada bandera lleva, a d e m á s del 
nombre del cuerpo, el escudo cubano 
y su lema, delicadamente bordado en 
seda. 
E n suma: la fiesta de mañana , do-
mingo, en eJ Campamento de Colum-
bia, será realmente interesante. 
to, debo manifestar al señor Aguayo, 
en primer t érmino que no soy el ' 'Qui-
r i c o " que sospecha, pues cuanto he 
escrito en D I A R I O D E L A M AHI X A . 
lo he firmado ya con mi nombre y 
apellidos, ya con el p s e u d ó n i m o de 
" ü n Pedagogo." como puedo com-
probar con el testimonio de personas 
serias que han le ído mis originales 
antes de publicarlos, 
'En segundo t é r m i n o , entienda el se-
ñor Aguayo que " j a m á s " en mis mo-
destos art ícu los sabré ins t rucc ión en 
genera í , me he dirigido á persona de-
terminada; y que si aljguna vez tuvie-
r a que hacerlo, f irmaría con nombre 
y apellidos dentro de lo que la corte-
s ía y el civismo reclaman. 
Por lo demás , señor Aguayo, no 
conozco ese plan de escuelas Norma-
les presentado al Senado, y caso de 
haberlo conocido y comentado, no me 
hubiera atrevido á decir que "los 
profesores de la Escue la de Pedago 
gía de nuestra I 'niversidad, que me 
recen mi d i s t inc ión y respeto, aspi 
ran á " tragarse" las escuelas Ñ o r 
males." 
(He procurado siempre respetar n 
las personas, y para ello, he empeza-
do por respetarme á mí mismo. 
Gracias, señor Director y de usted 
S. S. 
Manuel R o d r í g u e z del Valle 
Julio 2 de 1901). 
i E l i M N Í O s ' i y í « L L l i l O 
E l Comité Ejecut ivo hace públ ico 
la d e s i g n a c i ó n del señor Manuel F e r -
n á n d e z V a l d é s . hecha por la Secre-
taría de Ins t rucc ión P ú b l i c a para De-
legado de dicho Departamento en l.ts 
gestiones de la suscr ipc ión . E l Co-
mité por medio de dicho delegado dis-
tr ibuirá en las escuelas públ icas los 
impresos necesarios para verificar en 
ellas la recaudac ión entre los alum-
nos y maestros. 
Asimismo hace públ ico que próxi-
mamente se inic iará la d i s tr ibuc ión de 
talonarios entre los miembros del 
Cuerpo D i p l o m á t i c o y Consular de 
la Repúbl i ca , bajo los auspicios de la 
S e c r e t a r í a de Estado. 
;El señor Mart ín Morúa D Igü-io. 
Presidente del Senado, ha remitido 
$36-40 plata importe ile la siu.-rlpcion 
c;V':luada por él con c' talonario nu-
mero 72. 
E l señor José Mickloff. ha enviado 
también al Comité la cantidad Je 
$23-41 á que ascend ió el producto de 
la velada que á beneficio de la sus 
cripción celebraron los alumnos ae 
su colegio " V e r d a d " Se Santiago de 
las Vegas. 
E l señor José M. Zayas. Director 
de la Revista de Estudiantes de De-
recho, ha recaudado la cantidad de 
$36-70 plata con el talonario núme-
ro 38. 
E n la próx ima semana se dará co-
mienzo al reparto de talonarios para 
la suscr ipc ión en la Provincia de 
Sania Clara . 
a de S an-pal de Abreus. en la prov 
ta Clara . 
Disponiendo que el servicio de 
guardacostas de la R e p ú b l i c a se de-
nomine en lo sucesivo " M a r i n a Nacio-
n a l . " 
L a s lidias de gallos 
También fué ayer promulgada por 
el Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a una 
ley del Congreso derogando todas las 
d sposiciones que se opongan á las l i-
dias de gallos. 
L ínea t e l e fón ica • 
Se ha concedido al señor J . M. T a -
rafa el permiso que sol fc i tó para ins-
ta'lar una l ínea t e l e fón ica part icu lar 
entre los ingenios " C u b a " y " F l o -
r a . " ubicados en los t é r m i n o s munici-
pales de Pedro Betaneourt y Bolon-
drón. respectivamente. 
A Columbia 
Hoy a lmorzará en el Campamento 
de Columbia el señor Presidente de 
la Repúbl ica y el Jefe de la Guardia 
R u r a l . General Monteagudo. 
P r e s e n c i a r á n una partida de "Po-
lo ," jugada por Oficiales de la R u -
r a l y de la Art i l l er ía . 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a 
E l lunes, á las tres de Itarde. será 
recibido en audiencia públ ica por el 
Jefe del Estado con el ceremonial de 
costumbre, el Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
Venezuela, general D . Ignacio de A n -
drade. 
A r m a antigua 
Ayer vimos en la Secretar ía de la 
Presidencia un "trabuco naranjero ,^ 
reconstruido en la Armer ía Nacional 
por don J o s é Coll y Ruiz, cuya arma 
conserva en su poder el doctor J o s é 
Lorenzo Castellanos como recuerdo 
his tór ico . 
E l trabajo reallizado por el señor 
Coll es de verdadero méri to . 
ceta Oficial del 29 de Mayo úl t imo, el 
Reglamento para el ejercicio de la pro-
fesión de farmacia, comercio áe drogas, 
preparación y venta de especialidades 
farmacéut icas , etc.; comenzará á regir 
el 29 del mismo mes. 
Con tal motivo esta Secretaría vuel-
ve á manifestar á usted el firme propó-
sito que tiene de exigir desde esa fecha 
el más exacto cumplimiento de ese Re-
glamento. 
De usted muy atentamente, 
( F . ) DR. M. D U Q U E , 
Secreiario de Sanidad y 
Beneficencia. 
Q O B I & R P S O P R O V I I N G I A L r 
Reyerta 
E l agente Amaro, comunica que 
en Güira de Melena, el moreno Aga-
pito He vía y el pardo Alberto More-
no, sostuvieron una reyerta en l-a vía 
públ ica , por lo que fueron detenidos. 
Apuntaciones 
T a m b i é n en Güira de Melena fué 
Envenenado 
E l Agente Zamora comunica que 
en el pueblo'de Caraballo, el blanco 
Luís Méndez , ha muerto envenenado. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
Saludos 
E l Gobernador Provincia l ha re-
cibido saludos de los Alcaldes de la 
Provincia, con motivo de comenzar 
anteayer el año económico . 
I S U I N Í G Í P I O 
No hubo ses ión 
L a ses ión munieipal de ayer no pu-
do celebrarse por falta de quorum. 
A S U N T O S V A R I O S 
P e t i c i ó n 
E l señor Balanzó . Representante por 
Oriente, sol ic itó del Jefe del Estado 
anteayer, la creación de una estafeta 
de correos en Dos raimas, Cobre. 
E l Presidente, atendiendo á la im-
portancia de dicho poblado y á lo racio-
nal de la pet ic ión , promet ió recomen-
dar enseguida el asunto al señor No-detenido Ricardo E l e jalde, por ocu-
párse le una libreta con apuntaciones j darse, e l cual esperamos lo resolverá 
de juegos prohibidos. en justicia. 
G O B E R N A C I O N 
E l 4 de Julio 
E l Alcalde Munieipal de esta ciudad 
ha interesado de la Secretar ía de Go-
bernación que por la Jefatura do Po-
licía se ordeno á los Capitanes de E s -
taciones que el d ía 4 de Julio, aniver-
sario de la Independencia de los E s -
tados Cnidos. no prive ninguna mani-
festación de s impat ía siempre que se 
guarde el orden y compostura debidos. 
C O M P L A C I D O 
Sr . Director del DIARIO D E L A MARINA 
Muy s e ñ o r m í o : 
Ruego á usted la publ icac ión de 
las siguientes l í n e a s : 
E n la ed ic ión de la tarde del 39 
de Junio de su ilustrado periódico , el 
señor Alfredo M. Aguayo publica 
un art ículo en el que, contestando a 
otro que sobre escuelas Normales pu-
blica un maestro con el p s e u d ó n i m o 
de " Q u i r i c o , " cita mi nombre y ape-
llidos en el supuesto que yo pudiera 
ser el maestro aludido. 
Como me interesa aclarar este púa-
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Leyes sancionadas 
Ayer fueron sancionadas por el se-
ñor Presidente de la Repúbl ica las si-
guientes leyes í 
Derogando los ar t í cu los 4o. y 5o. del 
Decreto número 138 de 19Ü9. 
Declarando exentos de derechos de 
Aduana y almacenaje, por el puerto 
de la Habana, una bomba de extin-
guir incendios y otros efectos, para 
o,l Cuerpo de Boinberos del C unen io 
de Regla. 
Declarando exento de derechos de 
Aduana, y almacenaje, pe// el puerto 
de l a Habana, un reloj de torre que 
ha adquirido en España el Ayunta-
miento de Vueltas. 
Restableciendo el término muuic.i-
F i a n z a aprobada 
H a sido aprobada la fianza de 75,000 
pesfó, en bonos de les Estados Cuidos, 
prestados por la Compañía de Seguros 
contra incendios " T h e Home Insuran-
ce Company." para garantir las ope-
raciones de la misma. 
Dicha cantidad ha sido depositada 
en la Tesorería General. 
6 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á. $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital. Impotencia, Reumatismo, 
- Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Sí está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneñcio alguno, este libro qu« es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente v duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
í POLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
r mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O T T I P O i g - X J H O H - O c s m - a - T i s 
DR. JOS. L I S T E R & CO.,.Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Uibro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre 
Dirección Postal Estado 
S E C R E T A R I A D t 
J U S T I C I A 
Juez de A l q u í z a r 
H a sido nombrado Juez Mnnicjjpal 
de Alquízar . el señor José F a r i ñ a s Re-
yes. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramiento 
iHa sido nombrado inspector de Sa-
nidad en Calabazar el Sr. Arturo Ma-
cié . 
Circu lar 
Habana, i . de Julio de 1909. 
Señor Subdelegado de Farmacia . 
S e ñ o r : 
Por el art ícu lo V de los transitorios 
del Decreto 477 del señor Presidente 
de la República, promulgado en ia Ga-
A R A B E V I D 0 
a l H e r o í n a y a l B r o m o f o r m o 
O A . L i > I ^ p r o n t a m e n t e l a T O S 
y C S X J T I r l - A . de u n m o d o s e g u r ó los 
Resf r i ados , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Copueiuche , 
Gr ippe , A s m a , L a r i n g i t i s , C a t o r r o p u i m a n a r , 
s in p r o v o c a r Pesadez de Cabeza, 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de l E s t o m a g o , etc. 
A S T A V I D O ? * la M í a 
es el complemento del JARABE VIDí. del cual tiene todas las ventajas, 
añadidas k las notables propiedades anestésicas de la STOVAINA. 
C ü - A - ' V I D , Doctor en Farmacia, en COURBEVOIE, cera de PARIS. 
Eo La Habana: V i u d a de J O S E S A R R A y H i j o y lotl;is Farm*. i„,s 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L U e g - a r á a v i e i o . 
¿Por que lufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BO&SJUM. 
T M curara en pocos días. roKobrarfl 
•a buen humor y su rostro sf ponóri 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de «oaaj» 
produce excelentes resuitaflos cu el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
liciles, mareos, vómuos de iss emba-
razadas, diarreas, estrcáinaiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
no, el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llego ÉL la curación 
compleua. 
Los mejores mftdlcos la recetan. 
Docv aftos de éxito creciente. 
Be rende en todas lae boticas aa ia 
Isla. 
C. 1847 Un. 
A H N E S T O C 
ESTABLECIDA 1627 
Extirpara las lombrices 
del estomago en pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado unicam 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa., E U deA-
L a m a r 
c a B . A . 
e s l a l e g i 
t i m a . N o 
u s é i s sino 
e l d e B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
s u b s t i t u t o s . 
D R . P E R D O M O 
Víali urinarias, Estrechez de la crina. Ve-
néreo, Sífilis, hldrocele. Teléfono 287. De 
12 A 3. Jesús María número SS. 
7632 26-8Jn. 
G R A N C E R T A M E N M E N S U A L 
I Q O P r e m i o s 
E n v a r i a d o s o b j e t o s d e a r t e y u t i l i d a d 
q u e r e p r e s e n t a n t i n v a l o r e f e c t i v o 
q & e T a f i a e n t r e : 
$ 5 0 0 * 0 0 e l m a y o * 
$ 5 . 3 0 e í m e n o * 
«ne ae celeTaraiA en JOB meseii de JUNIO, JÜUO y AGOSTO DTD B S T B AííO. 
T o d o s l o s F u m a d o r e s d e l o s C i g a r r o s 
' P o d r á n l i b r e m e n t e e n t r a r e n é l 
E n todas las najettinaa de los «famados y "bien conocidos 
C i g a r r o s S U S I N I 
• B Fncontrar*. Tm talCm. Cada 1-aJ-án dará opción al tenedor á una oportanV 
dad d« adlrtnar el nthnero d© dgarros SUSINI vendldou y despachados poi 
la fabrica durante caalQulera de loa mases de Jnnio, Julio y Agosto de 1909. 
F^cri-b» claraancnte en los talones, en loa ligares provistos al efeoto 
en nombre, dlrooción. el mes para «4 cual envía BU adivinación, y el númew 
de cigarros SÜBINI qao crea usted embarcará la fábrica en ese mes, > 
envíelas por carreo 4 la eiaTÜant* dirección: 
HENRY CLAY and BOCK and CO. LTD. 
Ztüueta 10, Habana. 
Departamento del Oertamen do Adivinación. 
E S P E C I F I O A R N U M E R O D E O I G A S E O S Y N O N U M E R O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada raos se verificará el escrutinio de las adivinaciones qn* 
a» hubJí«en recibido y la persona que más se hubiese acercado al número exac» 
to de cigarros SUSINI despachados durante el mes de que se trate recibirá: 
E l . PRIMER PREMIO de un certificado por 50,000 C"!»011»» QU® da «to*' 
cho á obtener objetos equivalentes á un valor de $500.00 P**1*-
L a persona que hubiese indicado el número siguiente roés cercano: 
E L SEGUNDO PREMIO d« un certificado por 10,000 cuPOTie8 Que da de-
recho á obtener objetos equivalentes á un valor de $100.00 
L a persona siguiente: 
E L T E R C E R PREMIO de un certificado por 5 000 cnPonoB que da dert» 
cho á obtener objetos equivalentes á un valor de $50.00 p^ata-
Cada una de las s iet€ ( 7 ) Perscma8 siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2 500 cllPonea da derecho i obte« 
aer objetos equivalentes á un valor de $25.00 P'ata-
A cada una de las (Jíeg (10) PerBOnas slsuentes: 
Ü N PREMIO de un certificado por i QQQ cupones, que da derecho á obto» 
aer objetos equivalentes á un valor d« $10.00 ^ata-
A cada una de las ochenta (80 ) Persona9 siguientes: 
UN PREMIO de un certificado de 600 cupones, que da derecho á obtener 
jbjetos equivalentes á un valor de UN CENTEN. 
31EN PERSONAS OBTENDRAN ESTOS PREMIOS EN JUNIO, JULIO 
Y AOOSTO. 
En el caso de que dos 6 más personas hubiesen indicado un mismo númO" 
ro y éste saliera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entre 
aquéllas. 
IXJS premios arriba expresados serán remitidos por correo certificado á 
los interesado», á las direcciones que aparezcan en los talones agraciados, tan 
pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fin de 
cade mes. 
LOR nombres y direcciones de las personas que resultaren agradadas, co* 
mo asi mismo los premios que hubiesen obtenido, se publicarán cada mes 
en uno de loa periódicos más conocidos y de mayor circulación en todas las 
provincias de la lela por lo menos. 
TOME NOTA CUÍDADOSAMSNTE DE LO QUE A CONTINUACION 
S E INDICA: 
A fin de brindar las mismas garantías de honradez é Igualdad de oportu-
nidad á las personas que tomaren parte en el certáraen, y al mismo tiempo 
pare, evitar el recibo de adivinaciones Ilegales, todos los talones deberán estar 
en nuestro poder antes del día 15 del mes para el cual se envíe la adivinación» 
que se Indicará en los mismos, esto es, para tomar parle en el certámen de Ju* 
nic todas las adivinaciones deberán estar en nuestro poder antes del 15 de Ju-
nio; aquéllas para el certámen de Julio deberán estar en nuestro poder ante» 
del 15 de Julio y las de Agosto antes del 15 del mismo mes. 
No se admitiré absolutamente ninguna adivinación que llegue á nuestro 
poder después del día 15 del mes para el cual ge hubiese enviado, con lo 
cual se evitarán posibles ilegalidades y todas las personas concurrentes al 
certámen tendrán la misma oportunidad. 
Las adivinaciones pueden enviarse con la anticipación que se desee antet 
del día 15 del mes que se refieren, y se incluirán en el certámen del mes qua 
aparezca en el talón. 
Todos los certificados de cupones pueden redimirse por conducto de: 
Henry Clay and Bock and Co. Ltd. Zulneta No. 10. Habana. 
Fábrica de Cigarros de SUSINI. Carlos 111 193. Habana, 6 Harris Bros, 
O'Reilly 104, Habana, y de las Agencias de la Compañía en toda la Isla. 
Estos objetos que pueden ser obtenidos en cambio de dichos Cupones e» 
tán expuestos en el establecimiento de los señores Hnrris Bros, O'Reilly 104. 
S U S I N I " C I G A R R O S S I N K I V A L . 
c. 2005 'lía. 
D I A U I O D B L A M A R I N A — E d i e ? fe de la m a ñ a n a . — J u l i o 3 de 1905. 
V i t e i o n e s d e ! P e n s a m i e n í o 
ü n d e s c o n c i e r t o enorme i n v a : l c 
g r a n n ú m e r o de n a c i o n e s , no son l a s 
v i b r a c i o n e s s é i s m i c a s las que p r o d u -
c e n esta t e r r i b l e p e r t u r b a c i ó n t e n v -
D a l ; son l a s v i b r a c i o n e s d e l pens. i -
« L e n t o en las b a j a s e s f eras d e l m u n -
d o soc ia l . 
E l m a t e r i a l i s m o , l a a n a r q u í a y e l 
socia.li.smo se d i s p u t a n la v i c t o r i a ; 
d e l c a l o r e x c e s i v o que bro ta de t a n 
f u n e s t a s ideas se f o r m a u n a ferm;-:i-
• t a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que c u b r e e l 
v a s t o c a m p o de l u n i v e r s o de i n m u n -
dos insec tos y c u y a c o n s e c u e n c i a f i -
n a l , es a c a r r e a r u n a ¿ o r r u p c i ó i i s i n l í -
m i t e s . 
L a r e l i g i ó n , la m o r a l . <'l p o d e r p ú -
Iblico, las leyes , l a s c o s t u m b r e s , las 
c i e n c i a s y l a s a r t e s , todo h a s u f r i d o 
g r a v e s t r a s t o r n o s . - t o d o parece que es-
t á z o z o b r a n d o y p r ó x i m o á perece?*, 
•Una c r i s i s se h a c e i n e v i t a b l e y lo se-
r í a , s in el poder i n v e n c i b l e d e l P e n -
s a m i e n t o D i v i n o ! 
• C u a n d o l a socieda<l p a r e c e que se 
d i s u e l v e , lo que se n e c e s i t a , no son 
p a l a b r a s , no son proyec tos , no son i ; -
yes , son i n s t i t u c i o n e s fuer tes que re-
s i s t a n a l í m p e t u de l a s pas iones , á l a 
i n c o n s t a n c i a de l e s p í r i t u n u m a u o . 
I n s t i t u c i o n e s quo l e v a n t e n el en ten-
d i m i e n t o , que p u r i f i q u e n y ennoble.-'r-
e a n el c o r a z ó n , p r o d u c i é n d o u n a 
r e a c c i ó n soc ia l , que h a g a res i s t enc i . ! , 
c o n t r a los m a l o s . e l ementos que oca-
s i o n a n s u m u e r t e . 
L a h i s t o r i a c o n f i r m a con h e c h o s 
e v i d e n t e s , l a i n f l u e n c i a que en l.)S 
d e s t i n o s de l a s o c i e d a d , t i enen- l a s 
C o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s ; es prec i so 
a d m i r a r en e l las , la m a n o de l a D i v i -
n a P r o v i d e n c i a , que a s í l l e v a á cabo 
s u s al tos des ign ios b u r l a n d o los 
n o s p e n s a m i e n t o s d e l h o m b r e . 
E n todos los s ig los , h a n a p a r e c i d o 
estos i n s t i t u t o s , d o n d e q u i e r a que se 
•es ta ib lec ió l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a con es-
t a ó a q u e l l a f o r m a ; con estas ó aque-
l l a s r e g l a s , con este ó a q u e l objeto , se-
g ú n l a s n e c e s i d a d e s de c a d a é p o c a ; 
p e r o el f in es s i e m p r e el m i s m o . 
V i v i m o s en u n s ig lo d o n d e e l oro 
y los p l a c e r e s h a n a d q u i r i d o t a l do-
m i n i o , que a l p a r e c e r r e t r o c e d e m o s á 
l a s a n t i g u a s c o s t u m b r e s d e l p a g a -
n i s m o ! 
E l e s p í r i t u h u m a n o se s i ente a b i s - j 
m a d o ante c u a d r o t a n a f l i c t i v o , y 
p r ó x i m o á d e s f a l l e c e r ; pero esc m i s - j 
mo descone i er to m o t i v a u n a r e a c c i ó n 
s o r p r e n d e n t e que h a c e v e r l a n e q u e -
ñ e z de los obje tos t e r r e n a l e s , y e l a l -
m a conoce que a u n puede r e m o n t a r s e 
m á s a l i o que l a a l o n d r a , que a l ele-
v a r s e en su r a u d o vue lo , p a r e c e que 
se p i e r d e en La a l t a r e g i ó n d e l c i e lo . 
E l h o m b r e s iente p.e es m á s g r a a -
de, su ftorazón es u n a r c a n o que c o n 
n a d a se l l e n a , si le damos el m u n d o 
entero , el v a c í o s e r á s i e m p r e el m i s -
m o , la p r o f u n d i d a d es i n s o n d a b l e , y 
no puede e s t a r s a t i s f e c h o , s i no es co-n 
la p o s e s i ó n de D i o s . 
L a í í e l i g i ó n c a t ó l i c a e s t á de c o n l í -
nuo a v i v a n d o esos a l tos p e n s a m i e i i -
tos. s e ñ a l a s in c e s a r ese i n m e n s o v j -
c í o ; sus t r a b a j o s no q u e d a n s i n f r u -
tos, l a s i n t e l i g e n c i a s m á s c l a r a s , v a n 
•conociendo la v e r d a d , y a u n a q u e l l )s 
que se re s i s t en á s o m e t e r s e á l a fe, 
c o n f i e s a n s u be l l eza , s u u t i l i d a d , S J 
n e c e s i d a d , y l a m i r a n como e l s u c e s o 
h i s t ó r i c o de m á s i m p o r t a n c i a : e s t a n -
do acorxles de. que de eÚá d e p e n d e e l 
femen o r d e n y l a f e l i c i d a d de l a s fa-
m i l i a s y de l e s tado . 
- E s t a m o s t a n a c o s t u m b r a d o s á 
16 sutblinie y á lo bello, c u l a s o b r a s 
de la r e l i g i ó n , que a p e n a s r e p a r a m o s 
en sus m a y o r e s p r o d i g i o s ; de i g u a l 
modo, (pie a p r o v e c h á n d o n o s d e los 
benef i c ios de l a n a t u r a l e z a , c o n t e m -
p l a m o s con i n d i f e r e n c i a sus m á s a d -
m i r a b l e s p r o d u c c i o n e s . 
L a R e l i g i ó n C a t ó l i c a es t a n f e c u o -
d a , (pie p r o d u c e el b ien p o r m e d i o s 
m u y d i s t in tos y f o r m a s m u y d i v e r -
san. 
S i de las v i b r a c i o n e s del p e n s a m i e n -
to, en l a s b a j a s e s f eras de l m u n d o so-
c i a l , b r o t a n esos e s p í r i t u s m a l o s , que 
d e r r a m a n p o r t o d a la" f a z d e l g lobo, 
l a d e s o l a c i ó n y e l l l a n t o ; por u n a cou-
s e c u e n c i a m u y l ó g i c a , de l a s v i b r a c i o -
n e s de l p e n s a m i e n t o e n l a s p u r a s y 
f e c u n d a s r e g i o n e s de l a fe c r i s t i a n a , 
h a n d é b r o t a r h o m b r e s p r i v i l e g i a d o s , 
e n y a s f rentes h a tocado la ce les te l l a -
m a de la i n s p i r a e i ó n y c u y o s c o r a z o -
n e s e s t á n a b r a s a d o s por el fuego a r -
d i e n t e de la c a r i d a d . ; Horrabres . : que 
D i o s s e p a r a de los d - e m á s p a r a soste-
n e r c o n v i v o celo , los i n s t i t u t o s r e l i -
g iosos y las a s o c i a c i o n e s p i a d o s a s ! 
E n t r e es ta p o r c i ó n e s c o g i d a d e l 
p u e b l o de D i o s , se h a l l a n , los soci ' is 
d e l a A d o r a c i ó n P o n t i f i c i a , de l a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , de l a A n u n c i a t a 
y t o d a s las a s o c i a c i o n e s p i a d o s a s c u -
y o f i n sea d a r g l o r i a á D i p s . y pro-
p e n d e r á l a s a n t i f i c a c i ó n de l a s a l -
m a s , p o r q u e es i m p o s i b l e a c e r c a r s e al 
b r i l l a n t e t rono de D i o s E u c a r í s t i e o , 
s i n s e n t i r s e e l a l m a c o n deseos de n a -
c e r n o s m e j o r e s . 
E l a r m a p o d e r o s a de sus c o n q u i s -
t a s p a r a la p r o p a g a c i ó n de! re ino d e 
C r i s t o H o s t i a , debe de ser s i e m p r e ia 
f u e r z a c o n v i n c e n t e del b u e n e j e m p l o . 
E s t a l su a s c e n d i e n t e sobre e l c o r a z ó n 
d e l h o m b r e . , que é l s ó l o , b a s t a r á p a r a 
t r i u n f a r m u c h a s veees d e las r e s i s t en -
c i a s m á s o b s t i n a d a s . H a y a lgo en nues -
t r o c o r a z ó n que le i n d u c e á s i m p a r ; -
z a r c o n todo lo que t iene á la v i s ; ; i . 
s e a b u e n o ó sea mi>]o: y p a r e c e q u « 
u n s e c r e t o e s t í m u l o , a g u i j o n e a a l 
l i t ' m b r e c u a n d o ve que los d e m á s , en 
u n s e n t i d o ó en otro, nos a v e n t a j a n , 
'Los socios de es tas c a t ó l i c a s c o f r a -
d í a s d i s e m i n a d o s en la C a s a B a n c i -
r i a . en l a o f i c i n a , en e l a l m a c é n , en 
l a f á b r i c a y en e l t a l l e r , p u e d e n e j e r -
c e r u n h e r m o s o y b e n é f i c o apos to la -
d o p a r a s a l v a r n u e s t r a s o c i e d a d de l 
a b i s m o s de d e g r a d a c i ó n m o r a l , en que 
v a m o s á s u m e r g i r n o s ' . S a l v e m o s c o n 
l a m o r a l C r i s t i n a , n u e s t r a s f a m i l i a s , y 
c o n est-e g r a n p r i n c i p i o e m p e z a r á la 
r e f o r m a de l a p a t r i a ! 
S A M U E L . 
D E S D E C O M P O S T E L A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a v i e j a l e v í r i e a c i u d a d se t r a n s f o r -
ma . A i r e s de f u e r a orean SUÉ estre-
chas r ú a s q u e la luz e l é c t r i c a . y el t e l é -
fono c r u z a n . A l paso de estos v e h C u -
tbs de - i v i l i z a e i ó n , las casas g r i s . s . som-
b r í a s , c a m b i a n l a p á t i n a de l K e m p o 
p o r c laros y a l egres c o l o r e s ; y las m a -
c i zas eonstruce iones de severos trazos , 
se v e n s u p l a n t a d a s por esbeltos e d i f i -
cios de c a p r i c h o s a s l í n e a s que i m e r s e e -
c iouan a r t í s t i c o s re l i eves de casi p a g á -
u icas f i g u r a s . S ó l o los m o n L i m e m o s re -
l igiosos, que e l genio de nues t ros ante -
pasados , i n s p i r a d o por la fe. e l e v ó en 
torno d e l s e p u l c r o d e l A p ó s t o l , p e r m a -
n e c e n i n c ó l u m e s eemo g r á f i c a s r e p r e -
sentac iones de c r e e n c i a s y t r a d i c i o n e s 
inmorta l e s . 
Y no s a t i s f e c h a l a urbe m o n u m e n t a l 
con esa l enta y g r a d u a l t r a n s í ' o r i n i -
e . ó n . s i n t i e n d o acaso a ñ o r a n z a s de p r e -
t é r i t a s g lor ias , q u i e r e a v a n z a r con pa-
so r á p i d o en la ~enda del p r c g f e s o ; y 
pl lado del J u b i l e o p l e n í s i m o con que 
l a I g l e s i a c o n m e m o r a los a ñ o s santos 
e n n u e s t r a b a s í l i c a , organiza C o m p o s t e , 
la el grandioso c e r t a m e n en que los 
p r e d u e í o s d e l A r t e y de la i n d u s t r i a 
ga l legas se e x h i b e n p a r a cíijitrnst"«rítig 
c o n otros, y d e m o s t r a r á la faz de l 
m u n d o lo que vale y r e p r e s e n t a en el 
progreso nac iona l l a i n t e l i g e n c i a y e l 
e s fuerzo de \a a n t i g u a r a z a que o c u p a 
u n a de las m á s be l las reg iones de E s -
p a ñ a . Y be a h í el crénes i s do l a E x p o -
s i c i ó n r e g i o n a l ga l l ega . 
D e s d e lo alto d e l hermoso paseo de l a 
H e r r a d u r a , en e l comienzo de la ex ten-
sa p l a n i c i e que c i e r r a el frondoso bos-
que de S a n L o r e n z o , se c o n t e m p l a u n a 
e é r i e de cons trucc iones , esboz-sins a pe" 
ñ a s u n a s , cas i comple tas otras , que des-
tacan con tonos gr i ses y blancos e n 
m e d i o de la g a m a de l a c a m p i ñ a quo se 
ex t i ende a l r e d e d o r . D e l paseo que cie-
r r a u n a p u e r t a f l a n q u e a d a por do^ seo. 
c lones de muro , a r r a n c a , u n a á m p l i a es-
c a l i n a t a que al l l e g a r á u n a cspaciowsa 
meseta se d i v i d e en dos r a m a s . E n el 
h u e c o de la m i s m a se i n s t a l a r ! e l 
t r a n s f o r m a d o r e l é c t r i c o d e l a E x p o s i -
c i ó n . B o r d e a l a e s c a l i n a t a un macizo de 
j a r d i n e s con r a m p a s que comple tan el 
¡ s tatema de acceso. A l f inar , una exten-
sa p í a z a s i r v e de v e s t í b u l o a l grandioso 
P a l a c i o c e n t r a l , que une á las s everas 
l í n e a s de esti lo r o m á n i c o en s u s puer -
tas y a r c a d a s , una c r e s t e r í a de co lum-
n i l a s comple tamente m o d e r n i s t a . F o r -
m a el c o n j u n t o u n a T con a r t í s t i c a s c ú -
p u l a s en los brazos y pie. R e l e v e s ale-
g ó r i c o s festona-n las f a c h a d a s y la her -
mosa p e r s p e c t i v a que ofrece á la v i s ta 
l a esbel ta c o n s t r u c c i ó n , h o n r a á s . s a u -
t o r e s los a r q u i t e c t o s s e ñ o r e s F l - r e z y 
G ó m e z S a n R o m á n . 
E n torno del P a l a c i o , como a b r a z a n " 
dolo, se ext iende l a g a l e r í a de i:i lus-
t r i a s , que t iene acceso por u n corto ca» 
m i n o que por la derecha e n l a z a con l a 
c a r r e t e r a de l a E s t a c i ó n . E n f rente , 
p o r e l mismo lado, el p a b e d ó n de l a 
C e n t r a l e l é c t r i c a .se destaca en forma 
octogonal . E n el lado IzquiQT lo, en p r i -
m e r a l í n e a , e l d e l M i n i s t e r i o de F o -
mento , cuyos c i m i e n t o s f o r m a n un c u a -
d r a d o largo v es trecho y c u y a a r m a z ó u 
v e n d r á de Z a r a g o z a donde y a se exh i -
b i ó . I n m e d i a t a m e n t e d e t r á s , e l de l 
'•( entro G a l l e g o * ' de e*a c a p u a . . m u y 
ade lantado , que cons t i tuye u n a de las 
i notas m á s s i m p á t i c a s de la E x p o s i c i - . n 
y es u n a g a l l a r d a m u e s t r a l e í es fuerzo 
d e nues tros paisanos , que s i e n t e n m á s 
intenso el c a r i ñ o á su r e g i j n cuanto 
m á s Ic ios se h a l l a n de e l la . • 
P o c o m á s a l l á e l T e a t r o C i r c o , y e n 
todo el á m b i t o de l a ex tensa p l a n i c i e , 
mojones. ' z a n j a s , m a t e r i a l e s de c o n s t r u c 
c i ó n y u n a labor iosa co lmena de hom-
bres, m u j e r e s , niñor!. que afanosos p r e -
p a r a n el t e r r e n o donde se i n s t a l a r á n 
los pabe l lones del C o m i t é . M i n i s t e r i o s 
de F o m e n t o y M a r i n - i , T e a t r o . V e l ó -
d r o m o , ^ c s t a u r a n t s . kioscos d e f lores , 
p l a t a f o r m a s , ins ta lae iones p a r t i c u l a -
res y de venta , etc. A ú n m á s , en el edi-
f ic io de S a n C l e m e n t e , conveniente -
m-rnte d i s t r i b u i d o se i n s t a l a r á la E x -
p o s i c i ó n de A r t e re trospec t ivo , que se-
rá s e g u r a m e n t e u n a de l a s secc iones 
m á s i m p o r t a n t e s toda vez que ex i s ten 
j o y a s a r t í s t i c a s en crec ido n ú m e r o , no 
s ó l o en las c i u d a d e s y en las soberb iM 
! f á b r i c a s de n u e s t r a s C a t e d r a l e s y J ¿ S 
I naster ios . s ino t a m b i é n d e s p e r d i g a d a s 
' por las a ldeas de nues t ro p a í s . 
| í ' n i d á esto los C o n g r e s o s que h a n d e ' 
! c e l ebrarse d u r a n t e el t i e m p o que e s t é 
a b i e r t a l a E x p o s i c i ó n : el H i s t ó r i c o , el 
! P e d a g ó g i c o , de C i e n c i a s M é d i c a s . A r -
q u e o l ó g i c o , d e E m i g r a c i ó n , etc. , y ad-
q u i r i r é i s l a e v i d e n c i a de que l a E x p o s i , 
c i ó n reg iona l s e r á u n e s p l é n d i d o m o n u -
mento e levado a l t r a b a j o p o r los no-
bles 'hijos de G a l i c i a , q u e lo mismo en 
s u amado t e r r u ñ o , que en otras par tes 
de E s p a ñ a ó a l l ende de los m a r e s , la-
boran s i e m p r e c o n el f i r m e t e s ó n de s u 
s u f r i d a r a z a en p r o de l a c u l t u r a y del 
progreso patr ios . 
N O T A S D E L A E X P O S I C I O N 
L a S o c i e d a d de conserveros de V i . 
go. c o n s t r u i r á u n p a b e l l ó n , modelo de 
u n a f á b r i c a , donde se p r a c t i c a r á n to . 
das las operac iones de l a f a b r i c a c i ó n , 
• D o n i é n d o s e á l a v e n t a los productos . 
H a n regresado de s u e x c u r s i ó n p o r 
las p r o v i n c i a s gal legas . Z a m o r a y Nor-
te d e P o r t u g a l , que c o n s t i t u y e r o n l a 
G a l i c i a h i s t ó r i c a , las comisiones que en-
viñ el Comité , de l a S e c c i ó n A r q u e o l ó -
g ica . Deb ido á sus t r a b a j o s se e x h i b í - : 
r á n en la E x p o s i c i ó í i , o r i g i na l e s ó r e -
p r o d u c i d a s , m u l t i t u d de obras d e los 
escultores y o r f e b r e s ant iguos que le -
garon á la p o s t e r i d a d j o y a s a r t í s t i c a s 
de soberb ia f a c t u r a y de ines t imable 
v a l o r . 
C o m u n i c a n de B a r c e l o n a que c o n c u » 
r r i r á n á l a E x p o s i c i ó n m á s de c i e n i n -
d u s t r i a l e s y f a b r i c a n t e s c a t a l a n e s , r e -
p r e s e n t a n d o todos loe roanos de l a m a -
n u f a c t u r a d e l p r i n c i p a d o . 
E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , h a r á u n a 
i n s t a l a c i ó n espec ia l en l a E x p o s i c i ó n . 
Y a se conoce l a l i s t a de objetos que se 
r e f i e r e n á todos los s e r v i c i o s d e l E j é r " 
cito. 
L a S e c c i ó n de g a n a d e r í a del C o n s e j o 
s u p e r i o r d e p r o d u c c i ó n , p r e s i d i d a p o r 
el D u q u e de V e r a g u a , a c o r d ó s u b v e n -
V a p o r e s d e t r a v e s j a » 
V A P O R E S C O B R E O S 
k l a C i p i s 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R i í I G A 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEX100 
eobre el IT de Julio llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedido» 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carg-a se flrmarln por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta «1 día de la 
islida. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
p<>1fza flotante, así para esta linea .como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse t.idos lo? efectos que se embarquen 
en sus vanores 
Llamamos la atención de los señoras pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 dH Regarnf>nto da 
pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de les vaporas de esta Comoafiía. el oual di-
ce aM; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos di» su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fiía no admit irá bulto alguno de equipaj» 
que no lleve claramente escampado el nom-
bre y apellido de .su dueflo, asi como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señorea pasa» 
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas, de1. Sr . G O N Z A L E Z para 
llevnr el passje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da, pasajero y de 30 centavo;-: plata por cada 
bafil ó h'ilto do oqulpajf. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. E l Sr . Gonzá lez 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Torios los bultos de equipaje l levarán etl-
¡ queta adherida en la cual constará el n ú m e -
| ro de billete d»> pasaje y el punto «n donde 
! é í t e fu* erp^dido y no serán recibido* & 
) bordo los bulto» en los cuales faltare esa 
i etiqueta. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
C O R U Ñ A T S A N T A N D E R 
e l 20 de Julio & las cuatro do la tardo lle-
Tando la corrospondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caf^ y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antfs de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de aallda. 
L a correspondencia sólo se admita en '» 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n M a s e M e $141-1)3 Cuíi a t ó a n L 3 
J a . . i l 2 0 - « a í t 
„ 3a. Preferentá , 80-45 í l 
, 3 a . O r í i ü a r U „ 32-99 11. 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a r a m a 
rotes de lujo. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de B a -
r>afia. fecha 22 de Agosto flltimo. no se ad-
mit irá en el vapor más aquipaje que el de-
clarado por »1 pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
C . 1224 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
78- lAb. 
C o M p i e GéBéralf T r a s a t M t í p ] 
8 U I B S f l 
HAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N O E M A N D I E 
Capitán L A U R E N T 
Fate vapor s i d d r l d irec tamente p a r a 
L a C o r t i n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u l i o , a las 4 de l a 
t a r d e . 
í l s l a G i i p i a M í m m ü m 
( H a m b u r g A m e r i k a Z A n i e ) 
E l vapor correo de 6,000 tonelalai 
S a l d r á e l o d e J u l i o , p a r t 
V i g o , C o n m a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E r F r a n c i a ) y H A t t B ü t t 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A l e t n i n i ^ ) 
E n P R I M E R A clase. dosdT {IM 3) or-> -i n id ' í i .nr >i \ % telvi'.t. 
E n t e r c e r a c l a . s e , -UrJíS-^í) r>r > a ' i i 3 r i ' j ; i a > i r t c l i i » > i - m i ^ í t » d e d e s e m b . i r o . 
. C a m a r e r o s y í ;ocmer . '» s e s p a ñ u l e s . 
E l vapor co rreo de 6,000 toneladai 
F R A R f S í E i y W A L D 
g a l d r á e l 2 2 d e J u l i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
m m . m m m t i m 
PUMOUTH (Inglaterra) 
B A V R S (Franoia) ? B i l B U B S O ( A l e m a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desda 1121-13 oro amancaao en adslaata. 
E n t e r c e r a , .1? ¿S-Í>1> orí» a i t e r t c a u o i n c U i i » i:u¡»ue>*co d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i o e r o í espauolea , y tod i c l a s e de c o m o d i d a d a n . 
Excelente trato de los pasajeros de tudas ciases, aue tan acreaitada tlen* «ata 
Compaftfa en i.udoa loa aerrlcloa que tiene eatablecidoa. 
NOTA: Se adrierte & los s?nore3 pasajeras qa^ lo< d(as de salida enoontrar&n en el 
Muelle de la Machina los remolcadores y lanshas del Señor Santamarina para llagar el 
pasaje y su equípale á oordo, -nídiai:-» abino da 2) c3at%vo? olata por o í d a pasajero y 
de SO centavos plata por c i l i 6*11 > j.ilbo d i eqalpije. E l equipaje da mano s e r i condn-
cido gratis. E l seüo? S v i t i n «••-.•i i d i r i raelbo dai eqiiloiie qao se le entregue. 
L a Com pafila no responde en absoluto á la péraida de ningún bulto que no se e m -
barque por las lanchas que la misma pone & la disposic ión de los Sres. pasajeros en e l 
muelle de la Machina. 
J ^ ' S e admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. Informes, proapectoa. etc.. dirigirá* A ans conslgnatartea: 
M E I L B U T Y R A S C H . 
S a n I j r n a o í o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 i ) . C a b l e : U B I L B C T T * « A B A V A 
C. 1*22 U n . 
FRECI03 DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
E u I a c lase desde $141 .00 C j . en a d e l . 
E n 2 ? c l a s e , , 120 .60 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 80 .40 
E n 3!.1 O r d i n a r i a 32 .90 „ 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Admite c a r s * y pasajeros para dlchca puer-
tos y carga solamente para el resto de Xu* 
rop» y ta A m é r i c a del Sur. 
L a carga se rec ibir! ún i camente loe dlaa 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y oicadura doberln 
enviarse precisamente amarrado* y selladoa. 
L I N E A M I X T A 
E l h e r m o s o v r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
S A L N T - L A U R E K T 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 4 de 
J u l i o p a r a 
V i « ? o , C o r u f l a y e l H a v r e 
A d m i t e c a r g a y p a s e j e r o s p a r a los 
r e f e r i d o s puer tos . 
P R E C I O D E P A S A J E 
T E R C E R A O R D I N A R I A : $31-80 oro espa-
ñol , ó $28-90 oro americaiio. 
P a r a C a n a r i a s 
P r i m e r a 98ÍJ.00 Oro e s p a ñ o l . 
Secunda "68.00 id . id . 
T e r c e r a o r d i n a r i a . , ,31.30 id . id . 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
P r i m e r a § 1 0 0 . 0 0 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda. " 85 .00 id . Id. 
T e r c e r a ord inar ia . M 31.80 id . id . 
P a r a Cádiz y B a r c e l o n a 
P r i m e r a 
Segunda 
T e r c e r a O r d i n a r i a 
$110.00 Oro e s p a ñ o l . 
„ 90.00 id . id. 
" 31.80 id . i d . 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
venden eo etíte oRcina hllle<o« de p«-
JHÍJOS pitrn l*»" renombrado» y rflpldf»» tvn-
HaMAptlcoN do la mis ra a ( onipaflfa L..V P R O -
V R N C E , L A S A V O I E , l , O R R A I N E y T O L -
R I I N C Snlldn» de Nei* Vork fodoa Ion Jue-
ves. Traveala del Ocfano en CINCO d!as. 
De mfls pormenorc» informarü su consig-
natario. 
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . 
C. 09S 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
25-8n. 
C O M P A Ñ I A 
(HamDürJí k m m m ) 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o s 
do entrepuente. Tiene además magnifico-
baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á la e spaño la , y par-
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
ntender los pasajero? con los camareros en 
español , estando éstos muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van a dichas Islas 
por llevar ya muchos años transportándolos , 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Para conocimiento general de las perso-
nas que deseen embarcar en el vapor "Ar-
gentino" avisamos que dicho vapor anticipa 
su salida para el día 3 de Julio. 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20 y 22.—HABANA. 
2076 2t-22—Hm-23 
V a p o r M A R Í A H E R R E R A . 
Sábado 17 á Jas 5 de la '.arde.' 
P a r a X n e v i t a s , P u e r t o P a d r e » G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a g u a d e T á n a -
m o , B a r a e o a , G u a u t á n a m o ;'solo a J a 
i d a ; y Sant ia j iro d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s M a y a r í , K a r a c o a , G u a u -
t á n a m o { s ó l o á l a i d a ) y S a n t í a f f c d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a s r o d © C o b a , S a n t o D o -
ming-o , S a n P e d r o d e M a c o r i » , P o n -
c e , i U a y a g ü e z ( ¡ tólo a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 31 á lap 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P n e r t o P a d r e . G i -
1 b a r a . B a ñ e s . M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
í á n a n i o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
i C u b a . 
V a p o r C O S M B D E H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saifn y Calbarlén 
recibiendo carga en combinación con el Ga-
bán Central Rnl lwsy , para Palmira, Caerua. 
Suaa, Cruces, Lajas , Enperauxa, Saeta Clara 
y Hudns. 
E l vapor a lemán 
F R A N K E N W A U D 
sa ldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l 4 d e J a l i o 
P R L C I O S D E P A S A J E 
P a r a V E R A C R U Z $36 $14 
„ ' T A M P I C O $46 $18 
(oro español) 
De más pormenores, informarán loe consig-
natarios 
S A X I G N A C I O 5-t. 
C2125 
B B I L B Ü T k R A S O I 
A P A R T A D O 729. 
5-30 J n 
S O C I E D A D A N O N I M A 
(Antes A. F O L G H y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
E l hermoso y rápido vapor español con 
alumbrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
D E 8,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n : Y S E R N 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 8 
de J U L I O , á laa 4 de la tarde, D I R E C T O para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u f l a , C á d i z y B a r c e l o n a 
L o s p r e c i o s d e p a s a j e s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
K l 7 - . , j r 
V E G U E R O 
C a p i t á n M o a t « 0 de Oca . 
s a l d r á do B A T A B A . N O todos los 
d f s p n é a de l a l l e g a d a de l t r e n de pasa-
jero? que sa le de la E s t a c i ó n de V i l l a -
n u e v a á l a s 3 y 50 p. ra., p a r a 
G o l o m a , P u n t a d e C a r t a s , B a i l e n 
: C a t a l i n a d e G u a n c ( c o n t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a l l e -
gar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer. 
Lia c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a zúas tnformoa acftdaae ft l a Coa»* 
paüla en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s i . 
f 1225 78-lAb. 
X 7 " ^ T O O I T 
" H u e v o C r i s t ó b a l C o l ó n " 
D e s d e e l s á b a d o 1" M a y o e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d e e s t a l í n e a , s a l -
d r á d é l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . M.. 
I d . d e J ü c a r o á l a s 6 P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s Y S á b a d o s á l a Ueprada d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s ó . o O . P . M . 
C. 2030 26-12Jn. 
D E 
S . e n C . 
S A L I D A S D E l A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O de 190!) 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a > G a i b a r i e n 
De Habana 3L Sojnjn y vlceveraa 
Pasaje en primera j 7.00 
Pa-sa.le ep tercera , siso 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . o!30 
Mercaderías o!50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana fl Calbarién y rlceveraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera siso 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . o.SO 
Mercaderías o.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sasua á. Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Cai-jfa «rencral t flete corrido 
Para Palmira . . ' . . . , $0.53 
I d . Cs&ua&uaj o. 57 
I d . Cruces y Lajas o . « l 
I d . Santa Clara y Rodas. . 8.75 
(ORO A M E R T C A X O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde de] 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S Í A ! 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día antí .rior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GVAIVTAVAMO» 
Los Vapores de los días 3 , X7 y 31 atraca -
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
díari 1 0 7 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigrna-
tariaj; á. los embarcadores cue lo soliciten; 
r.o admit i éndose n ingún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa fRciilta. 
E n los conocimientos doberá. el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nftmeroB, nflmero rie bnltoa. c la-
ae de los mismo», contenido, paln dtó prodac-
eldi», rcaldffnda del reorrtor, pcao broto en 
kilo» y valor de l»» i^crcnnírlaj»; no admi-
t iéndose n'r.pOn conocimiento que le faitw 
cualquiera de estos requlstU-.s. lo mismo que 
aqueüot! que en la casllls correspondiente al 
/•rmtfunlrln s6,o 36 escriban las palabras 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u w e 
J a l d r á de esue imerco los m i ó r c a l e í i 
las c i n c o de | a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a n ó n 
A K M A D O l t E S 
í e r r a o s Znloeta y ( M z , Cuín iulm. n 
r- 20' 7 26-22Jn. 
e i B O S D E O T R A S 
{ . l i f f l C B I 1 8 S ! C U . 
BANQ,VEROS • — M E R C A D E U E S 22 
Ca»a orlKioalatente establecida en 1S44 
^ T & r í Jle!£*¡ á la vlsta sobre todos los 
Bancos Nacionales ce los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
o T , ^ S 1 E R E N C I A S r o H E L C A B L E 
78-lAb. 
W - G E L A T S Y C o m p 
A A M A K G D K A 
U a c e n p a ^ o s p a r ol c il>] i . U z i l l t t * 
c a r t a s d o c r é d i t o y « i r i a leer.** 
a c o r t a v l a r ^ a w s s a 
ftouje Nueva Toril . Nueva ork«ar.« r « , » 
cru^, Mt^co, San J^an de F ^ n ^ / c o 
ores, l ' ar l» . 'Burdeos . L y .n. ¿ a v o n w l ^ 
tella. Havre. Lel la , Waat-e. Se.lnt Oj ínTi . 
: -r, Tolc-ise, Vcnecla. V\***ntít?TutflM* 
n-4 W». etc. asi como « o i r é loaas ¡a# J T , 
iftalea y provincias de 
ESPA5eA E ÍSLAS C A N A R I A S 
c- 676 i l t - i 4 r . 
ólo e  
mcrcanclní1 •hehldtB?», toda 
a cons 
suje-
V a p o r S A N T I A G O D B C Ü B A , 
Sábado 3 á las 5 de la Caria. 
P a r a N a e r i t a s , P u « r t o P a d r e , G-í-
b a r a . B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , Q n a n -
t á a a m o Csó lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r J Ü L I A . 
Sábadcf 10 á la) ó de la t a r i s . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a s r d e » ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
7 S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
bábado 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e » G - i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , C l u a n -
t á n a m u i s ó l o a l a ida> y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
UEn0"la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá ™alqulera de ,aá pa-
labras "PnÍK" 6 «Extranjero", 6 las dos si el labras "Palai" O ••rj:xi"»"j«='- • - —¡ — -> 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico . P»f» . f 8 0 e ~ l . f 0 ? ° 1 • ' 
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
már carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en l a forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Mayo 1 de 190> 
C . i : 2 « 
Sobrinos de Herrewi. S. en O. 
71-lAb. 
J . B A L C E L L S Y C O I ? , 
(8 . e n O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
fíAvea patc-js por «i ca^ie y ^iran Jetran 
f c'J'rt* I ritUA jobre New YorJC 
Londrea, Par ís y sobre toda» las capltale» 
y J-Uíblos as E s p a ñ a é laUs Baleare» * 
Canarias. 
A^eatea de la Coisapaftla «o Securos coa-
cra tncendlec. 
148 ir . í - iH 
x k m m y c a í ? , 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagoa por el cable, racll lta eartas da 
rrédlto y arlra letras a corta y ar*» vista 
Bubru las principales pl«.s&8 de e6t» la le y 
as de Francia . Inglaterra. Alsmanla R u a l ¿ 
Lstadoa Lnldos. Méjico. Argentina, PuorU» 
Kico, Ch'na. Japón, y sobre todas !as ciuda-
des y puetlaa A* Espafta. Xaiaa Baiearea. 
Cañarles é 7talla 
C 1222 78-lAb. 
B A N Q U K U O S 
M E R C A D E R E S 33. B A B A M 
TelAfosi» n * » - 78. GaMe«: « R I L B I S « ' 
Depós i tos y Cueatsks Comentes.— x>epó> 
fitos de valorea, hac iéndose cargo de.' Ce 
bro y Kemis íon de dl-ide-^dos 6 later»"ae¿-2 
l 'réstamos y P ignorac ión valores y i r a -
toe.— Compra y « e n t a de -'iiloros pnbUcoa 
ft industriales — Compra y venta ae let'ivs 
• t cambios. — Cobro do letras, cupones, eto, 
pW cuenta agena. — Giros eobre la* prlnnl-
pales piaras y también sobre loa pueblos de 
España^ Islas Baiearea y Canaria» — l-ag.>9 fi . .. - • 
tc.i C*bUs y Cartas de Cr*d:to. 
C . 1219 IKC-lAb. 
Z A L Ü 0 Y C O M P . 
Hacen pagos por e) cable g t r u leirac a 
curiu y larga vista y dan cartas de cr«ci>o 
sobre New York, Filadelfla. New OrJean"0 
San Francisco, Lomlres, Paría. Madrid' 
Barcelona y demis capitales y ciudades 
.^ria&tea de ios Estados Unidos. Méjico > 
iiuropa, asi como sobre todoa loa pu&blos da 
Kspafln y capital y pu-nios de Méjico. 
E n combinación con /os señoras 7 n 
fiollln etc. Co. . de Nueva York, recibeá ór-
denes pera la compra y venta de valores •> 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu 
dad. cuyas cotizaciones so reciban por O>>OÍ« 
üiariamente. 
C 1220 78-lAb. 
B A N C O E S F A M J E J L A I S L A D E C O I 
D E P A R T A M E N T O D E 6 I R 9 5 . 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e c i l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y é * ' ' 0 ® l e t r a . 
en pe</ueftas y grandes cantidades, sobre Ma dría, capitales de provine.'» 
pueblos de Esparta é islas Canarias, asi cosao «obre los Estados Unidos A 
gUterra, Francia , lts»lia y Alemania. C. 1886 
T todos ; 
de América. I 
U n . 
D I A R I O D E L A M A R I K l - E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — J u l i o 3 de 1909. 
c i o n a r e l concurso de ganado q u e se ce-
l e b r a r á en esta c i u d a d d u r a n t e las p r ó -
x i m a s f iestas. 
S. M . e l R e y l l e g a r á á S a n t i a g o e l 
23 de J u l i o p r ó x i m o p a r a h a c e r l a t r a -
d i c i o n a l o f r e n d a a l A p ó s t o l y v i s i t a r l a 
E x p o s i c i ó n . L e a c o m p a ñ a r á e l P r í n c i -
pe de A s t u r i a s y las M i n i s t r o s de H a -
c i e n d a , M a r i n a y G r a c i a y J u s t i c i a . 
U n a c o m i s i ó n d e ga l l egos re s identes 
en e l V a l l e A m a z o n a s ( B r a s i l ) , cons-
t i t u y ó u n c e n t r o p a r a f o r m a r a l l í e l 
n ú c l e o de expos i tores de a q u e l l a remo-
ta r e g i ó n . C u e n t a n con e l apoyo d e l 
M u n i c i p i o y d e l E s t a d o de a q u e l p a í s 
é i n s t a l a r á n u n p a b e l l ó n espec ia l . 
Nr.. ' 'ros p a i s a n o s r e s i d e n t e s en el 
R í o de la P l a t a , d a n d o m u e s t r a s d e l i n . 
menso c a r i ñ o q u e s i e n t e n por s u p a í s , 
h a n acordado c o n t r i b u i r con 15.000 pe-
se tas los de l a A r g e n t i n a , y c o n 2.000 
ios de l U r u g u a y , p a r a los gastos de l a 
E x p o s i c i ó n ga l lega . 
E n 'breve l l e g a r á n á V i g o en el v a -
p o r " B a r c e l o n a . " numerosos gallegos 
de ambas R e p ú b l i c a s q n e t r a e n la re -
p r e s e n t a c i ó n de l a co lonia , p a r a asis-
t i r á l a E x p o s i c i ó n . P r e s i d e d i c h a co-
l e c t i v i d a d don J o s é V á a q u e z R o m a -
g u e r a , r edac tor - j e f e d e l " C o r r e o E s p a -
ñ o l " de B u e n a s A i r e s . 
F r e n t e a l p a b e l l ó n d e l " C e n t r o G a -
l l e g o " y modelado p o r e l prest igioso 
D i r e c t o r de l a E s c u e l a N o r m a l de 
M a e s t r o s v r e p r e s e n t a n t e de l a Socie-
d a d , doctor F r a í z A n d ó n , c o n s t r u i r á s » , 
en forma de j a r d í n , u n m a p a de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a , c u y o centro h a b r á de 
o c u p a r u n s u r t i d o r de agua , en é s t a 
f o r m a : sobre u n a c o n c h a , u n a esbelta 
m a t r o n a sos ten iendo u n a r e g a d e r a que 
s i m b o l i z a el t r a b a j o que á d i a r i o v i ene 
r e a l i z a n d o l a G a l i c i a de C u b a en be-
ne f i c io d e l p a í s -á c u y o fomento con-
t r i b u y e . 
L o s t r a b a j o s p a r a es ta h e r m o s a obra 
e s t á n y a m u y ade lantados y se d i r i j e n 
p e r s o n a l m e n t e por e l doc tor F r a í z A n -
d ó n que no descansa u n ins tante en 
p r o d e l é x i t o de l a i n s t a l a c i ó n d e l 
" C e n t r o G a l l e g o . " p a r a v i s i t a r l a c u a l 
se h a n dado c i ta numerosos e lementos 
r e s i d e n t e s e n G a l i c i a y que h a n perte -
n e c i d o en o t r a s é p o c a s á la g r a n d i o s a 
i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l . 
M . P A R D O D E C E L A . 
S a n t i a g o de C o m p o s t e l a , J u n i o 9 de 
1909. 
D E P R O V I N C I A S 
Q u i t a n d o la c a u s a de la e n f e r m e -
d a d , l a E m u l s i ó n de A n g i e r c u r a . M e -
j o r a l a i r r i t a c i ó n , c u r a flatos, expe le 
l a flema, l i m p i a los b r o n q u i o s de se-
crec iones , c u r a las l l a g a s , p u r i f i c a l a 
s a n g r e y c r e a t e j i d o s y m ú s c u l o s fir-
mes y sanos . E s b e n é f i c a a l e s t ó m a g o 
y los ó r g a n o s de d i g e s t i ó n . 
M A T A N Z A S 
DE S á N JOSE DE LOS RAMOS 
J u l i o 1. 
L a s ges t iones que e n p r ó de l a res -
t a u r a c i ó n de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
se e s t á n h a c i e n d o , p e r m i t e n c r e e r sea 
u n a r e a l i d a d en t i e m p o no l e j a n o l a 
a s p i r a c i ó n de este pueb lo que , por es-
p a c i o de s iete a ñ o s , h a es tado s u -
i fr iendo l a s c o n s e c u e n c i a s de u n a fíá-
m i n i s t r a c i ó n de f i c i en te , c u y a n o r m a 
h a s ido h a s t a e l p r e s e n t e l a s a t i s f a c -
c i ó n de c o m p r o m i s o s p o l í t i c o s y de 
p a r t i d o , en v e z de a t e n d e r d e b i d a -
m e n t e á n e c e s i d a d e s de c a r á c t e r ge-
n e r a l , que es el c r i t e r i o á que debe 
a-justarse todo r é g i m e n a d m i n i s t r a -
t ivo . 
H o r a es y a de que se nos d e v u e l v a 
n u e s t r a p e r s o n a l i d a d m u n i c i p a l , ne-
c e s i d a d c a d a d í a m á s a p r e m i a n t e . L o s 
p u e b l o s que, como é s t e , t i e n e n a b u n -
d a n t e s fuentes de i n g r e s o s p a r a sos-
t e n e r c u a n t a s a t e n c i o n e s d e m a n d a n 
el b i e n e s t a r p ú b l i c o , no deben v i v i r 
á e x p e n s a s de lo que u n t e r c e r o 
" q u i e r a d a r l e , " como v i ene o c u r r i e n 
do a q u í desde que en m a l a h o r a des-
c e n d i m o s á l a c a t e g o r í a de " i b a r r i o 
r u r a l " p o r l a a r b i t r a r i e d a d de u n 
i n t e r v e n t o r . 
L a o p o s i c i ó n que nos h a hecho l a 
ca)beeera p a r e c e n o le d a r á r e s u l t a a u , 
s e g ú n r u m o r e s v e r í d i c o s que c i r c u 
l a n en es ta . S e d i ce que S a n J o s é 
no qu iere c e d e r n i u n á p i c e de t e r r i -
tor io á C o l ó n , y de a h í e sa c a m p a ñ a 
" p r o domo s u a , " c o n m i r a s de a n u -
l a r n o s . Y n a d a m á s i n c i e r t o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de es ta l o c a l i -
d a d que c o n c u r r i e r o n á l a s e s i ó n ce-
l e b r a d a en l a c a s a c o n s i s t o r i a l de l a 
v i l l a , c o n v o c a d o s p r e v i a m e n t e p o r e l 
s e ñ o r Ce l so C u é l l a r , p a r a c o n o c e r laa. 
a s p i r a c i o n e s de c a d a u n o de los ba-
r r i o s , e n t e n d i e r o n que no d e b í a n n i 
e s t a b a n a u t o r i z a d o s p a r a e n t r a r en 
t r a n s a c c i o n e s " á p r i o r i " sobre }6 
que j u s t a m e n t e h e m o s de c e d e r á C o -
l ó n , t r a t a n d o de e v i t a r u n p r o c e d i -
m i e n t o d i l a t o r i o y d i f i c u l t a d e s y a 
p r e v i s t a s que e n t o r p e c i e r a n l a m a r -
c h a d e l a s ges t iones que se e s t á n r e a -
l i z a n d o ; m u y l e j o s de s e r u n m ó v i l 
e g o í s t a e l que nos g u i a r a como a l g u -
n o s s u p o n e n . P o s t e r i o r m e n t e los co-
m i s i o n a d o s h a n a c o r d a d o c o n e l s e ñ o r 
C u é l l a r lo que se c e d e r á á C o l o n . 
E s t e pueb lo se m u e s t r a m u y sat i s -
f echo con l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s , r e s -
pecto a l é x i t o de l a l a b o r e m p r e n d i d a 
p o r v a r i o s s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s de 
e s t a p r o v i n c i a y p o r el c o n c u r s o ef i-
c a z que v i e n e n p r e s t a n d o á n u e s t r a 
c a u s a d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s ú e 
e s a c a p i t a l . 
B e r n a r d o A l v a r e z Q-a lvani 
S A I N T A G U A R A 
DE RODAS 
J u n i o 30, 
D e paso p a r a el h i s t ó r i c o pueblo d e 
C a r t a g e n a , s u pueb lo n a t a l en donde 
posee i m p o r t a n t e s prop iedades , y pro-
cedente de l a H a b a n a , e n l a t a r d e de 
a y e r t u v e e l gusto de s a l u d a r y d e p a r -
t i r breves momentos con el n u e v o j u e z 
m u n i c i p a l de a q u e l l u g a r don Rober to 
S o r d o R a m í r e z , ex-of ic ia l de la S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n y prest ig ioso 
P r e s i d e n t e d e l a C o a l i c i ó n L i b e r a l d e l 
vec ino e x - A j T i n t a m i e n t o . 
E x p ú s o m e el es t imado j o v e n , en p r i -
m e r l u g a r e l a g r a d e c i m i e n t o h a c i a e l 
doctor Ores te s F e r r a r a y l i c e n c i a d o 
T o m á s A . E t c h a n d y T)or h a b e r l e dado 
esa p r u e b a de c o n f i a n z a a p o y á n d o l o 
p a r a e l honroso cargo q u e v a á desem-
p o ñ a r , las buenos deseos q u e lo a n i m a n 
p a r a e n c a u z a r s e r e n a m e n t e los asuntos 
d e l J u z g a d o y l a h o n r a d e z que g u i a r á 
todos s u s ac tos ; p a r a esto l l e v a d e b a j o 
d e l brazo el g r a n tomo de A b e l l a , en 
donde , m e d i j o , e s t u d i a r é d e t e n i d a -
m e n t e los casos m á s d i f í c i l e s p a r a no 
s e r i n j u s t o . 
Mur-ha s a t i s f a c c i ó n nos o c a s i o n ó esta 
gra¿ta v i s i t a y m á s el f e l i z n o m b r a m i e n -
to r e c a í d o en u n j o v e n de los antece-
dentes d e l a n t i g u o c o m p a ñ e r o en l a s 
•tareas de la i n f o r m a c i ó n . 
L l e g u e m i f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a a l 
q u e r i d o j e f e de los l ibera l e s de este 
t é r m i n o , l i c e n c i a d o T o m á s A r a i z E t -
c h a n d y y á s u c o r r e l i g i o n a r i o s e ñ o r 
S o r d o . 
C o r n e l i o P é r e z R a n g e l , d i g n í s i m o con% 
c e j a l de este m u n i c i p i o . 
T e s t i g o s : d o n A n t o n i o M a r í a G a r c í a 
y d o n J u a n F l o r c o u r v e r t a . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a obsequiaroh 
e s p l é n d i d a m e n t e 'á los as i s tentes con 
i :inisitos du lces , c e r v e z a s y helados . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r s a l i e r o n p a -
r a ^Manzanillo en donde f i j a r á n s u r e -
s i d e n c i a . 
D e s é o l e s e t e r n a l u n a de mie l . 
H o y h a tomado p o s e s i ó n del J u z g a d o 
M u n i c i p a l , e l p o p u l a r y q u e r i d o caba.-
l l e r o d o n P a b l o G o n z á l e z L l ó r e n t e , 
n o m b r a d o ñ o r el honorab le P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a e n ' d e c r e t o d e l 26 d e l 
a c t u a l . 
E s t e , como e l de Car tacrena , goza de 
g r a n pres t ig io en tre las l i b e r a l e s h i s t ó -
r icos , h a d e s e m p e ñ a d o o tras veces este 
carsro con e l b e n e p l á c i t o g e n e r a l . 
P o r h a b e r r e c a í d o en t a n es t imado 
h i j o d e la. l o c a l i d a d t a n d i f í c i l cargro se 
h a n r e m t i i d o a l l i c e n c i a d o E t c h a n d y y 
a l doctor F e r r a r a , e x p r e s i v o s te l egra-
mas de f e l i c i t a c i ó n . 
D e s é o l e muciho ac ier to y que l a con-
f i a n z a e n é l d e p o s i t a d a p o r c u a n t o s 
a q u í v i v i m o s s e a u n a r e a l i d a d d u r a n t e 
el t i empo que d e s e m p e ñ e e l honroso 
cargo . 
E l aprec iab le j o v e n s e ñ o r O s c a r de 
l a T o r r e y C a b r e r a , h e r i d o e n l a r e y e r -
t a d e l bai le de O u b e r e t e r o s e l 24 d e l 
i ietuai , s igue m e j o r a n d o r á p i d a m e n t e , 
e n c o n t r á n d o s e f u e r a de pe l igro . 
E s t a soc i edad que tanto e s t ima á l a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l j o v e n O s c a r 
s i é n t e s e , con t a l mot ivo , m u y regoci-
j a d a . 
Plago vota? s inceros p o r v e r n u e v a -
mente en s u des t ino d e l A y u n t a m i e n t o 
a l q u e r i d o amigo O t e a r de l a T o r r e . 
. E L C O R R E S P O N S A L . 
DE REMEDIOS 
30 de J u n i o 
E n C a i i b a r i é n se v a á l e v a n t a r u n 
H o s p i t a l - A s i l o p a r a a n c i a n o s y u n 
g r a n edi f ic io , c o n fondos l e g a d o s por 
d o ñ a M a r í a Z o z a y a , á a q u é l s u pueb lo 
n a t a l . 
E s a v i r t u o s a y r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
f u é h i j a d e l a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e 
M a r t í n Z o z a y a y de l a d i s t i n g u i d a ro-
m e d i a n a D o m i t i l a L a r e d o y F a r t o s . 
E n t r e C a i b a r i é n y R e m e d i o s p a s ó 
s u j u v e n t u d c o n sus f a m i l i a r e s . 
P o r eso se a c o r d ó en su t e s t a m e n t o 
de s u t i e r r a q u e r i d a y l e g ó re spe tab le 
c a p i t a l p a r a f u n d a r ese as i lo . 
P o r eso nosotros l a l l a m a m o s " l a 
b e n e f a c t o r a r e m e d i a n a . " 
5 D i o s le p a g u e s u generoso Úfej 
g a d o ! 
« N a d i e i g n o r a que l a T i e r r a t i ene 
u n a c i r c u n f e r e n c i a de 10,000 l e g u a s 
y u n d i á m e t r o de 3,000 y qne sus t re s 
c u a r t a s p a r t e s e s t á n c u b i e r t a s p o r i a s 
a g u a s . 
P e r o no h a y q u i e n s e p a p o r q u é 
n o se compone l a c a t v t e r . » de C a i b a -
r i é n ni el piso d e n u e s t r a p l a z a , n i 
n u e s t r a s c a l l e s . ¡ Q u é v a ! 
D e n u e s t r a s a c e r a s no q u i e r o e s c r i -
b i r m á s , p o r q u e a y e r ( p a r e c e que en 
v e n g a n z a ) r e s b a l é y me c a í en l a c a -
l l e de C a l i x t o G a r c í a , ¡ U n s o l a r ! 
•No me r o m p í m á s que u n t e n d ó n 
y I T f a l a n g e s . 
E s o s í , me puse de fango y " o t r a s 
c o s a s " que d a b a l á s t i m a el v e r m e . 
¡ H o r r o r ! 
¡Por supues to que s i le cae a l c u l -
p a b l e el r o s a r i o de b e n d i c i o n e s que le 
e c h é . . . . 
d e l a S o c i e d a d D e n t r a l F r a n c e s a . 
.¿'Por q u é ? P o r h a b e r e s c r i t o u n l i -
b r o de s u p r o f e s i ó n é i n v e n t a d o un 
a p a r a t o d e n t a l , e l " T e r a d o n t ó g r a f o ; " 
que s u p o n e m o s s e r v i r á p a r a c o r r e g i r 
los defec tos de los d ientes . 
i A que no c o r r i g e e l de u n conoc i -
do m í o , que s i e m p r e como de g o r r a ? 
¡ C a m a r á , q u é d iente 1 
D i c e que n u n c a c o n o c i ó l a a n o r e x i a . 
¡ S e lo c r e o ! 
S e d ice q u e : " e s u n h e c h o l a r e a l i -
z a c i ó n del p r o y e c t a d o f e r r o c a r r i l en-
t r e N u e v i t a s y C a i b a r i é n . " 
¡ • C u á n t o g a n a r í a m o s c o n ello'. 
C a i b a r i é n t i ene u n g r a n p o r v e n i r , 
y h a de l l e g a r á s e r t a n i m p o r t a n t e 
c o m o C i e n f u e g o s . 
H a c e , c i n c u e n t a a ñ o s se v e n d í a n en 
C a i b a r i é n los s o l a r e s á pese ta fuer te -
h o y c u e s t a n a l g u n o s mi l e s de pesos. 
R e m e d i o s t a m b i é n g a n a r á m u c h o 
c o n ese f e r r o c a r r i l á N u e v i t a s . 
S i l b a r con f u e r z a y d u r a n t e m e d í a 
h o r a todos los d í a s , es u n medio se-
g u r o p a r a c o r r e g i r el defecto de l a 
t a r t a m u d e z . 
P e r o h a b l a n d o m u y b a j i t o , s in emi -
t i r sonido, y m u y c e r c a , no h a y t a r t a -
m u d o que no h a b l e b i e n . 
E s t o se lo e n s e ñ é yo h a r á u n o s 1 5 
d i a s á u n a j o v e n c u y o n o v i o , l l a m a d o 
B l a s , es t a r t a m u d o . 
E l l a no s a b í a c ó m o p o n e r l o e n 
p r á c t i c a , y por f i n a y e r le d i r i g i ó á 
s u f u t u r o e s ta p o s t a l ; 
— ' " S i me d ices que me quieres , 
d í r o e j o b a j i t o , B l a s ; 
q u e d i c i é n d o l o b a j i t o 
t i enes que a c e r c a r t e m á s . " 
A n t e n u m e r o s a y s e l e c t í s i m a c o n c u -
r r e n c i a , en l a noche d e l 28 y e n l a 
m o r a d a d é l a v i r t u o s a y d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a . G u a d a l u p e P é r e z v i u d a d e 
M e n d o z a , r e c i b i e r o n la b e n d i c i ó n de l 
R v d o , P . D a n i e l P o w e r s y P a y n e . los 
a f o r t u n a d o s novios s e ñ o r i t a M o d e s t a 
M e n d o z a P é r e z y e l a p r e c i a b l e caba-
l l e r o d o n P e d r o M o u t o r r o . 
A p a d r i n a r o n t a n s i m p á t i c o en lace 
l a s e ñ o r i t a J u a n i t a M e n d o z a , l i n d í s i m a 
h e r m a n a d e l a d i chosa n o v i a , y e l t í o 
c a r n a l de t a n a p r e c i a b l e p a r e j a don 
E l m u y i l u s t r a d o , cu l to y e r u d i t o 
e s c r i t o r de l a A a b a n a s e ñ o r J u a n G . 
P u m a r i e g a , nos h a h o n r a d o c o n exce-
so a l r e m i t i r n o s u n e j e m p l a r de s u i n -
t e r e s a n t e y s u g e s t i v a o b r a : " I m p r e -
s iones de u n v i a j e á T a m p a . " 
¡ G r a c i a s m i l , c a b a l l e r o , por s u a ten -
c i ó n 
T a m b i é n l a d e d i c a t o r i a nos h a gus-
t a d o m u c h o , y se l a a g r a d e c e m o s . 
¡ B i e n , F é l i x F o y o , m u y b i e n ! 
H e r e c i b i d o l a C i r c u l a r , y p o r eUa 
he s a b i d o que y a eres consoc io de 
" ¡ G o n z á l e z B e n í t e z y C a , " 
¡ M e a legro m u c h o ! 
S é que t u n u e v a s o c i e d a d en co-
m a n d i t a , r a d i c a en l a L l á b a n a ( A m a r -
g u r a n ú m e r o 14) y que se t i t u l a : 
" B a l l e s t é , F o y o y C a . " 
¡ T e d o y m i l e n h o r a b u e n a s ! 
M u c h a s s a l u d c o n pese tas y . . . . 
e l c o n s o n a n t e . 
! E n l a z a f r a de este a ñ o . h a n h e c h o 
671,785 sacos los c a t o r c e c e n t r a l e s de 
e s t a j u r i s d i c c i ó n r e m e d i a n a , 
¡ M i r e que es a z ú c a r ! ¿ H a b r á cosa 
m á s d u l c e ? 
— S í , s e ñ o r ; m u c h o m á s d u l c í s i m a 
f u é l a f o r m a y m a n e r a c ó m o a y e r me 
d i ó u n sab lazo de t re s g u a y a c a n e s , 
u n v a g o de a q u í que v i v e de eso. 
M e d i j o que s u p a p á se h a b í a roto 
u n r e m o , que s u m a m a i t a e s t a b a c o n 
l a g r i p e y que no se h a b í a d e s a j m n a -
do . ¿ Q u é i b a á h a c e r ? 
iPues no h a b í a t r a n s c u r r i d o u n a 
h o r a , c u a n d o le v i j u g a n d o a l d o m i n ó , 
y con u n a c o p a d e l a n t e . . . 
¿ C u á n d o se p u b l i c a l a l e y de v a -
g o s ! 
U n i l u s t r e d e n t i s t a e s p a ñ o l , S u b i r a -
n a y M a t a , h a m e r e c i d o el h o n o r de 
que le n o m b r e n P r e s i d e n t e h o n o r a r i o 
L a " m i t o m a n i a " es l a p r o p e n s i ó n 
que t i enen a l g u n o s e n f e r m o s á enga -
ñ a r a l m é d i c o . 
E s o s ta les d i c e n todo lo c o n t r a r i o 
de lo que les sucede , u n a s vece s por 
" m e g a l o n o m i a " y o t r a s p o r o c u l t a r 
u n secreto . 
'Pero c u a n d o se p r e s e n t a m á s g r a -
ve esa e n f e r m e d a d , es a l p a g a r l a 
c u e n t a ¡ s i s s s ! 
P u e s . . . s a b r á s , b e l l a C a t a n a , 
que s i e scr ibo m á s , me e n f e r m o j 
l a s once d a n , yo m e d u e r m o 
q u é d e s e p a r a m a ñ a n a . 
F A C U N D O R A M O S . 
DE SANTA C L A R A 
J u l i o 1. 
E s e d igno D I A R I O d í a por d í a l i -
c h a por l a m o r a l i d a d de l p a í s t a n se-
r i a m e n t e q u e b r a n t a d a en estos ú ú l t i -
m o s t i empos p o r e l d e s c a r o de m u -
c h o s e m p r e s a r i o s s i n c o r a z ó n y p o r l a 
f a l t a de p u d o r de m u c h a s m u j e r e s 
que no d u d a n p o r el v i l m e t a l des-
c e n d e r a l m á s i n m u n d o e s p e c t á c u l o 
p o r bochornoso que é s t e sea . 
R O B E R T S S O D A V I C H Y 
AGUA DE «¡ESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en el 
M A N A N T I A L 
R O B E R T 
V I C H Y 
(FRANGE) 
DBPóSiTO : J a a n M A H T I F U S T E , Cuba 67. HABANA. 
C o n s e r v e e l b u e n l i i a m o r 
i r 
V i v a c o n t e n t o E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n 
- - - U N A C U C H A R A D A - • -
T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
D r o g u e r í a " S a r r á " , F a b r i c a n t e , 
E N T O D A S L A S 
D e l i c i 0 8 a . - R e f f e s c 3 n t e . - E f e r y e s c e n t B 
- Q U I T A J A Q U E C A S , M A R E O S -
- • • I M D I G E S T i O N E S - - -
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , H a b a n a 
M A 1 E L k i U M m 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abvg- iu io ú*i l a E m p r e s a D ia r io de 
la Mar ina . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D r . C . E . F i n l a v 
e:sX>*'CiaU*la ra • Bteratcdude* üc loa «Je* 
7 ém l<m oída». 
Amistad númoío 94. — T e l é f .0 isu». 
CouauUae d* 1 A 4. 
C. 1S22 U n . 
G L I M I G A D E N T A L 
C0NC0fiDiA33 ESQUINA A SÁN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los paiaes mAs adelantados y tra-
bajos garantirados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de Ion TrubBjoa 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . S 
U n a e x t r a c c i ó n ' 
U n a id. s in dolor ' 
U n a l impieza ' 
U n a empastadura ' 
U n » id. porcelana ; 
U n diente espiga. ' 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . 1 
U n a corona de Oro 22 kls . . ' 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. ' 
U n a id. de 4 á 6 i d . . . . 1 
U n a I d . de 7 á 10 i d . . . . ' 
U n a id- de 11 á 14 id- . 
Los puentes en Oro & ras6n de 
pieza. 
E s t a ca.sa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche ft la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sua 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10. 
de 12 á. 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 1846 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CA TEDPLATICO D E l-A UTíIVKRBIDAD 
BRONQUIOS T 5 A R 3ANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 A 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingoF. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes A laa 7 de la mañana. 
C. 1824 U n . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prf.do 106. 
.Al lado del D I A R I O D E DA MARINA. 
C. m s u n . 
DR. R. CALIXTO V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronaa de oro. Aguila 116. 
C. 1903 U n . 
D E . I A L Y A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE DA GAEiOUCrA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Conaulado tifc 
C. 1842 U " -
CLINICA GUÍRAL 
Exoluslvamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entra San í íafae l y San J o s é . Te-
lefono 1384. 















U n . 
S e G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A M O i i A O O , H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C. 1843 u n . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escue la de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4». 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
mlérca lea . 
C. 1849 U n -
D R . E N E Í Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo , Síflles. hldrocele. Te lé fono 287. De 
12 A 3. Jesús María número 38. 
C. 1819 U n -
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 6P, eutre Ob'spo 7 Obrnpln. Te lé fo -
no 790. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
aultas diarlas. Gratis A los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
74B< 26-5Jn. 
a m l i s i s I e I r i n í e 
Laboratorio Uroióiclco del Dr. VlldOsol* 
(FwxtUda «a 1SM) 
Un anAIisis completo microscopio© 
7 «íulmlco. DOS PESOS. 
Orapoatela t7, entro Matratla 7 Tenleate K«-y 
C. 1838 U n . 
D R . E R A S T U S W 1 L S O N 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, entre OTReilly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la ABoelacIfin Caanrla 
CIRU.TIA G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á. 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1" r 
C. 1823 
P U 1 S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Dan Ignacio 46, pra l . T e l . S89. de 1 4 4. 
C. 1844 U n . 
DR. GALVEZ GÜ1LLEM 
Especiailsta en elíllis. hernias, impoten-
rta y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 U n . 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t as de 12 á 3 
X . X J 2 5 1 0 -
C. 1841 U n . 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la CrGmlcs 
Médico-^alrfirurlcR de la Habana 
Fundado en 1 SS7 
Se practican mAl ia i . de urina, e.pntoK 
aausrr?. leche, vino, etc.. oto. Prado IMS. 
C. 1914 U n . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de SeAoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en areneral.—Consultas de l i 
4 2. — San L&zarn 24«. — TelClono 1342. 
Gratín d loe pobres. 
C. 1823 U n . 
U n . 
DR. JOSE A. FRESNO 
CatodrAtlco por oposic ión dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas É» t > > 
GALIANÓ 50. 
C. 1832 
T E L E F O N O 113» 
U n . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Camino.. Cannlea y Pnertoa. 
Ofrece sus servicios al públ ico para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
ne¿. aprovechamientos hidrául icos , muelles, 
tinglados, funaavJones. obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
¡a? citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A . Mz.28 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curacionaa rfipldaa per elstemaie mojorni-
simos. 
Jead. María 8L De U « a 
C. 1820 U n . 
Enfermedades de los trópicos y de lea ni-
ños . Consultas: en Prado 38, (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
A 5. E n San Ignacio 63: Martss y Jueves, de 
2 á 5. Te lé fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S l A. 
ConEultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
tularej de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y S»an José . Tele-
fono 1334. 
C. 1828 . U n . 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular Rl, Banco fc^pad*!, principal. 
TaUfono St l t , 
C. 1986 62-lJn. 
D H . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de 
Deueficenda y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
nlflos. m í d l c a s y quirúrgica*. 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108%, T E L E F O N O 324. 
C. 1827 1Jn-
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
CIrn. .no del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
parto», v Cirujía en general. Consa'ta* d» 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C. 1848 l J n . 
S A N A T O R I O T U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones cenfortables y dietaa al 
vel de todas las fortunas. 
C. 1850 U n . 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 3. 
A :t i l .A 96. — Telé fono 1748. 
6431 52-14My. 
Mediciua y Cirujía.—Coosuitas de 12 á L 
Pobres ffratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
C. 1864 U n . 
D R . E D U A R D O F . P I . A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 A 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 26-3.Tn. 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una A cinco. Te lé fono 179. 
Amargura 11, esquina á San Ignacio (Edi -
ficio de L O R I E N T E . ) 
C. 1932 2«-3Jn. 
D R . e ü S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
A Reina de 12 A 2. — Telé fono 1839. 
C. 1835 U n . 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento espec'al de Sífilis y en?«! 
medades venéreas . —Curación rápida.—Coi 
c i t a s de 1"; A S. — Teléfono 8<«. 
HGIDO NUM. 2 ial«M>. 
C. 1821 U n . 
D R . K E G Ü K Y K A 
Tratamiento curativo del ar í r i t i smo , neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parál i s i s y 
demAs enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la qullurla, (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 A l . Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
DOCTOR JUAN ANTIGAS 
Especialista en la Terapéut i ca Homeopát ica . 
Consultas de 1 4 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 1816 U n . 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . i t e y . 
Se practican anfUlBis de orines, ea-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 18B5 U n . 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Gnllaao 79. Te lé fono 1054 
De 9 A E P. M. 
Marcas de fábrica . — Pa; • mes de invencióa 
Knglisb apocen. 
U n . C. 1834 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultaa L t u 1S de 1S A S. 
C. 1S26 1Jn# 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista ^n enfermedades de] e s tó -
mago é intestinos s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayero y Wlnter 
de París por el anál i s i s del jugo gástr ico 
CONSULTAS D E 1 A 3. P R A D O 7« bajos' 
C- ' U n . ! 
t I P U J A N O - J O B N T I S T A 
ê A ¿ = t > 3 - T X S L T X . l l O 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 A 5. 
•¡•685 26-10Jn. 
D r . A l l r e d o G . D o m í n g u e z 
De las Univerafdadea de la Habana y "Si 
York Post Gradante. 
Especialista de Piel del Dispensarlo " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífi l is . Tratamiento de la sífilis por myeccio. 
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sAbados. de 1 A 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "Bl 
Iris", altos. Te lé fono 98J7. 
C. 1817 U n , 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Rnfermedadf N del Fat f ímaso 
t In íent inos eiolüKlTaw.enta. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anAlisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Telé fono 874. 
C. 1830 U n . 
J E S U S MARÍA BARRAQUE 
229: 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-19P. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20.Tn. 
PEDRO JIMENEZ TUBÍG 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 231. Te l é fo -
no 1,374. 
C. 1846 U n . 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
A Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
G L i M I G A D E O J O S 
D O C T O R E S A , D I A Z B R I T O Y 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
C o n s u l t a s diarias; de 1 á 3. 
B e r n a z a 40, b a j o s . 
8079 26- . in l7 
M A S A J E F A C I A L E N G E N E R A L 
Por el D r . A L L E R T O N 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
rn y qulropedista. R E F U G I O 4. 
13-16.ln 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7S. esquina A San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C 1831 u n . 
Pslayo Hartó y tmm Mm $}M 
Peiifii toaa í f l m t K P t e n l ü i a t i ; 
C U B A 80. Teléfono 3153. 
Da » & n a. ao. y de 1 A ( p, m. 
C. 1S40 u n . 
m . FRÁNCÍSOO Í. DE 7ELASG3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l lI t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 A 1.-* 
Trocadero 14. — Telé fono 46». 
C. 1Í18 u n . 
OTABIO DB LA !Ci^*%>A"-_B<riei'^ Ta mañana.—JTITÍO 3 ^ 1909. 
Pues bien, en Santa Gara tenemos 
un Arnntamionto que vela por la mo-
ralidad de su pueblo, y prueba de 
ello es la copia de la moción que en 
la última sesión extraordinaria ha 
presentado el señor Francisco A. Mou-
tero, y que le remito por si usted tie-
ne á bien insertarla en su diario y 
comentarla. Bl señor Montero vela 
por la memoria imaculada de Marta 
Abreu y también por la moralidad 
del pueblo que le vió nacer. Es pues, 
digno del mayor encomio. 
La moción dice así: 
El articulo 19 del Reglamento del 
teatro ' 'La Caridad," dice: " E l 
Ayuntamiento no permitirá que se 
pongan en escena bailas indecente?;, 
ni conced-erá el Teatro para represen-
taciones inmorales y poco edificantes 
que desdigan de la misión civilizado-
ra del arte dramático: "lUb-truir d?-
leitando"- etc." 
El Concenal que suscribe teniendo 
en cuenta lo que eu ese artículo se 
dispone é invo^and^ eti é s t é m ú i a & n í o 
la memoria inmg^u'r-ií} d^ la insigne 
b^net'ac.tora villaclarpf^ ""Uarta Abr^u 
de Estevpz. y en nombre también de 
la moralidad de e t̂-i culta capital por 
la cual está el Gotóistorio PU la ine-
ítídiblé obligación de --piar, ruega fi 
la Cámara acuerde suplicar á la Em-
presa que actúa en el Teatro ya ex-
presado, no permita que fonsuelo 
Pórtela conocida por ' La Chelito" 
represente en el mismo como está 
anunciado, y así coadyuve á la her-
mosa obra de civilización y de cultnr-
ra que inspiró á aquella ilustre btenp-
factora á ceder el teatro para soco-
rrer en memoria d^ sus padres á los 
pobres de Vi l aclara." 
Tomen nota los demás Ayuntamien-
tos de la Isla y algo ganará con sil* '.i 
moral pública. 
El Corresponsal. 
D E H O L G U I I M 
que me enorgullezco de correcto y 
comedido en mis escritos, es preten-
der un imposible, porque esa sociedad 
está enterada de todo lo que ha ocu-
rrido con el señor Oms y sabe que to-
do ha sido una campaña inicua para 
arrebatarle el pue/to que un liberal 
ambiciona hace mucho tiempo. 
Esa sociedad conoce sobradamonre 
el nivel moral #c los intrigantes gi-
bareños. 
1 de Julio 
'"Un Liberal." en el semanario 
'Faso," descarga contra mí todo el 
veneno y la bilis que caber .puede en 
corazón humano, con motivo de la de-
fensa que hice del señor Oms Sarrct 
que fué administrador de Correos y 
Telégrafos d^ la villa, de Gibara, y 
miembro del partido Conservador. 
Y apelando á un recurso tan gas-
tado como tonto, dice que insulté á 
la í-ociedad gibareña. cosa que ni es 
verdad, ya que nunca desciendo á ese 
nivel, ni el DIARIO hubiese publica-
do en'sus colmenas frases injuriosas 
para nadie: aquella redacción y la 
opinan pública así como los lectoras 
que leen mis correspondencias, saben 
que iamás desciendo á ese terreno en 
que se coloca "Un Lilberal" porque 
al insulto acuden los que no tienen 
argumentos con que combatir; y yo, 
ahora y siempre, 'mando patrocino 
una causa justa, lo hago con pleio 
conocimiento de causa y conociendo 
mucho á las personas para quienes es-
cribo así, conno el respeto que los lec-
tores de!ben inspirar á todos los pe-
riodistas. 
Es necio eso de decir que insulto á 
la sociedad gibareña, porque, ¿qué 
tiene que ver ella, compuesta como lo 
está de familias respatibilísimas y 
honorables, de dignos padres de fa-
milia y de virtuosas damas, qué tie-
nen que ver, repito, esa agrupación 
de personas buenas y honradas con 
los intransigentes de la política, conj 
los aduladores de los encumbrados 
personajes, con los que, por lograr 
un mendrugo en el reparto del fes-
tín^ político recurren á todos los me-
dios y á todas las argucias imagina-
bles? ¿Qué tiene que ver la sociedad 
virtuosa y buena con los chantagistas 
de oficio, con los que se atreven á Ir 
á los campos en busca de dinero ame-
nazando con hacer campaña contra 
los que se niegan á dárselo, viniendo! 
á esta ciudad á convencer á determi- j 
nada persona para, hace? campaña 
contra el señor Jesús Fernández, fa-
bricante de licores, oon la sana inten-
c-ón de sacarle mil pesos...? ¿Que 
tien» qne ver la sociedad buena y vir-
tuoí.a con los esper-uladores, con la 
inocencia de toé in'felioeSj do los es-
pañoles, y cuentan en público sus 
hazañas? 
Pretender pintarme ante la socie-
dad gri-bareña orno á su ofensor, á mí,! 
Al carbunclo sintomático, rasqui-
ña, garrapatilla y demás enfermeda-
des contagiosas que producen gran 
mortalidad en el ganado vacuno, hay 
que agregar una nueva, conocida p i r 
"hinchazón" qne ha empezado á ex-
tenderse por alguna* fincas ganade-
ras de estas júnstlíccioitaB. 
Consiste la enfermedad en la hin-
chazón de las rodillas de los terneros, 
hinchazón qu» SP comunica á las pa-
letas, endureciéndose extraordinaria-
mente; en algunas casos psta nueva 
enfermedad produce la muerte de los 
ternero?, y giempré es incurable, pues 
el animal atacado queda completa-
mente inútil, teniendo que destinar-
se al matadero. 
•Con esta fecha, el hacendado señ^r 
Enrique Roca se ha dirigida á la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, dando , cuenta de la enfer-
medad aludida, para que sea estudia-
da y combatida, por ese Centro. 
Por fin se reunieron los señores 
ooncejales y nombraron secretario de 
la Corporación Municipal al muy com-
petente empleado señor Angel "R. Tu-
que, hermano del Director de " E l 
Eco." 
El Concejal señor José Manduley 
Palma, con un civismo digno de imi-
tación, rechazó el candidato del Al-
calde, señor Luque. aduciendo que 
cra inepto. Opinaron como él los 
señewís 'Parra, Cruz y Thompson, 
pero fueron derrotados. Dice " E l Co-
rreo de Oriente-' que al terminar la 
sesión, se hacían en la puerta del 
Ayuntamiento diversos comentarios 
poco favorables a.l nuevo Secretario, 
á quien deseo el mayor éxito en su 
destino. 
Y felicito al señor Alcalde, por U -
ner ya un secretario de 4 "toda su con-
fianza." 
N . VIDAL PITA. 
C L A S E S DE COMERCIO, IDIOMA 
En la Academia del señor Luis B. 
Corrales. Aguila 112. teléfono 2.051, 
se adquieren conocimientos prácticos y 
útilísimos en muy brev^ tiempo; se ob-
tiene el T i t u l o d* T e n s f a r d L í h r o s ; 
se admiten internos, medio pupilos y 
externos y no se dan vacaciones. 
TOMA DE POSESION 
Nuestro apreciadle amigo don Die-
gQ G-onzalez nos participa que ha to-
mado posesión de la presidencia de la 
Comisión de Propaganda del Partido 
Liberal del barrio á e Jesús María. 
Gracias por la atención. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Historia de la Conquista de Méji-
co, por A. de olís. 
Novelas y Cuentos, por E. Poe. 
(Fausto, por C-oethe. 
'Los Mártires, por Chateaubriand. 
Cartas de Santa Teresa de Jesns, 
pov idem. 
Obraos Poéticas, por Espronceda. 
El Lazarillo de Termes, por H. de 
Los Caracteres, por La Bruverc. 
Teatro, por Calderón. 
Teatro, por Alarcón, 
Poesías Sueltas, por Moratín. 
Memorias de Ultratumba, por Cha-
teaubriand. 
Obras Completas, por J. de Mais-
tre. 
Obras Escogidas, de Lope de Vega. 
Obras Serias, por Quevedo. 
Obras, por Courrier. 
OJnfaa Escogidas, por Diáerot. 
El Parnaso Español, por Quevedo. 
Los Novios, por Manzoni. 
Obras Escagidas. x o r Joveüanos. 




TraiíoOü Práctico d-j Ve 
,por V?<?ennes. 
^La Moda y Ja Elegancia 
C indos^ de Framar. 
Mfíf,i.ai de Zoot^-^a por L. Pnu-
tet. 
El Cocinero de las Familias, por 
Durand. 
ttfanual Práctico de Equitación, por 
Lehrun. 
Tarifa para la Cubicación de Ma-
deras, por Francon. 
• Manipulación de los Vinos por Vi-
det. 
Fabricación de Licores, por Krebs. 
Pintura Industrial, Adorno y De-
corado, por Fleury. 
Fotografía Práctica, por Niewin-
glowski. 
Manipulación de la Leche, por Laz-
baletrier. 
Tratado Práctico de Electricidad, 
por Soulier. 
La Abeja Doméstica, por Iches. 
Tratado Práctico'de Jabonería, por 
Larbaletrier. 
Manual de Esgrima, por por An-
dré. 
Las Grandes Aplicaciones de la 
Electricidad, por Soulier. 
Fabricación de Aguardientes, por 
Steiner. • 
Manuel del Relojero, por Sounier. 
Manual de Topografía, por Prieio. 
Tratado 'de Carpintería, por Cai-
llard. 
Los Animales de Corral, por Lar-
bajetrier. 
Manual de Pintura, por Bellanger. 
El Caballo, por Santini. 
El vigilante del puerto Miguel Ra-
mos denunció ayer al patrón del bo-
te lcRosa," Ramón de Armas, por in-
fringir el reglamc-nto del puerto. 
L O N J A D E L C 0 1 E C I 0 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n l o s p i s o s c u a r t o j 
q u i n t o d e l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n f r a n c i s c o , c o n e l u s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e t c . 
I n f i r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C R E T A -
R I A D E L A L O N J A , d e 8 á l O 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á 5 d e l a 
t a r d e . 
c: 2023 alt. 30-15-jn. 
E s t u v o T í s i c o P o r 
M á s d e U n A n o 
m 
0 8 S C O t t 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" Hace un año que habfa 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
"Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Carlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conocí-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso examen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN D E SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS ([, ( 
NOVA YORK ( * J \ 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
S e p f o c t ü a « u a M i r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis áuna mujor ó aun hombre os-
tentando hermoso y ia^troso cabello, tened la 
8f sruridad de qna sus caberas están libres de 
onspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello que.bra<íir.o ó claro, débese á la pre-
sencia de lú caspa. Hay miles de preparacio-
jir-í "que se pretende" curan la caspa, pero 
uinsruna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide Xew-
bro que mata atjuel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaCtoa. 50 cts. y Si en moneCa acs»-
El raairin'ero Florentino Rosales, ve-
cino d-e Marma 14. Casa Blanca, fué 
asistido en el Ontro de socorros del 
citado barrio de una contusión de se-
gundo grado en las regiones escapular 
izquierda, y tercio medio del brazo del 
mismo lado, 'hacia su borde externo, 
siendo su estado de pronóstico menos 
grave. 
Según manifestación del paciente, 
la "herida que presenta se la cmsó tra-
bajando á bordo del vapor "Niceto." 
F u é remitido á la casa de salud "La 
B e n é f i c a " -piara atender á su cura-
ción. 
acabados de recibir en "La Moderna 
Poesía." 
Obras, por J. de Larra. 
Cartas Escogidas, por De Sevigne. 
Historia Universal, por. Bossue*. 
Mis Prisiones, por S . P e ü i e o 
Á L Q ü í L E B E S 
V E D A D O : Se alquilan en la calle E 6 Ba-
ños y 21 tres elegantes casas, una en $20 
Cy. y las otras dos en Í i 2 cy: en las mismas 
Informan. 8805 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos bonitas habitaciones entresuelo inde-
pendientes, con balcones á dos calles. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
lsS08 jj.o, 
S E A L Q U I L A N unos altos en 11 centenes", 
hermosos para una 6 dos familias, «on sa-
la, comedor y saleta y 5 cuartos á una cua-
dra de Monte, los carros pasan por la esnul-
na. Calle de Corra'es número 105, entre 
Aguila y Angeles, en los bajos informarrm 
Telé fono 630. 8809 4.3 
CASA P A R A F A M I L I A S , de toda morali-
dad. Prado 80. se alquila una sala indepen-
die-nte. con balcón al Prado y d^s habitacio-
nes frescas, con ventanas A la brisa, con 
pnuebtea A s'n ellor. Son baratas: por dfas 
ft 80 centavos y , á |1. Dimos llavfn. 
t'90 ^ ,111,1,1, 
V E D A D O : Alquilo en la cali? 11 entr^ A 
y B ijnos frescos y hermoso? altos acaba-
dos de fabricar, compuestos de sala, come-
áoti 3 cuartos y demfis comodidades. Su due-
fto C y Línea E l Almacén. 
S686 10-1 
í í ¥ V E D Á D O ^ 
Se alquila una, magníf ica casa, acabada de 
construir con jardín, porta!, sa'a. comedor, 
cinco habitaciones, hall, cocina, bafio, w. c , 
mamparas. Instalación de IUT: e léc tr ica en 
toda ia, c!":sa. on gran patio con su entrada 
''ndr-pendlente. Calle M. n ú m f r o 4, & cuadra 
y media de la Línea. L a llave en el número 
] 2A, bodega, de la mi^ma calle. Informes 
en la P e l e t e r í a L a Marina, portales de Lu«, 
C 2137 1-J1. 
S E A L J U I L A N los hermosos, frescos y 
ventilados altos de la casa Paseo de Cario» 
111. 205. con gran sala, saleta y cinco her-
mosos cuartos, espléndida cocina, baño y 
dos Inodoros, en la bodega de al lado in-
f o r n a r á n . 
S722 10-2 
" L * Keunlón." Vda. do Jaaé Barrt, é Hljo^ 
Manuel JbUn«on, Obiupo 63 y 66. Agzmttt 
OSP6Cl&I«>S. 
I 
es radicalTecte CURADO y 
en poco tiempo por el 
S l j i J I 
que hace disminuir de l gramo 
per dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO UfíANIAOO PBSQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los arcidentea: 
G a n g r e n a . A n t r a x , etc. 
m E l único remedio que cura las u 
jj diarreas de ¡os niños, incluso en W 
% !a época del destete, hasta el punto P 
<H de restituir á la vida á enfermos 
ĵj irremisiblemente perdidps, es el ^ 
i E L I X I R E S T O M A C A L 
J de 
i S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A L I X ) i 
y en los adultos suprime los cólicos. |^ 
Á quita la fetidez de las deposicio- L 
> nes, el malestar y los gases, es IT 
r antiséptico y cura las diarreas y Ir 
^ disenterias crónicas de los paises 
j | cálidos, que tanto atacan á sóida- ^ 
u dos. marinos y colonos, agravando u 
n su situación y obligándoles á veces w 
á emigrar. ^ 
« VI60RIZM lo mismo el estóraicrp 
j | que e! intestino poniendo ai orga- \L 
nismn en c r.-iiic.iones de rísisrencia J 
y cura la anemia y clorogis cuando r 
van acompañadas de DISPEPSIA. p 
De venta en ¡t* principales farm&cuu ^ 
del miuUe y Serrano, 30. MADRID ta. 
S» r«mlta por coarte folíete i ouiar. lo oída 
Venta ti per mey«r PESQUl en Bordeaar 
>• en todas (armaciaí. 
Unico representante del Dinamogeno, Put-
mo-Foafo!. Reumatol y Purgatlna .7. R A -
FECA6. Obrapfa 19. Depós i tos Generaíes ; 
Droguer ías de Sarrt. y de Johnson. Habana. 
EN E L VEDADO 
S» alouilan unas lurmosas y frescas casas 
en Ir ca'le 12 enre Lín<»a y Calzaca. Infor-
man al laric. Calzada esquira ft. I ' 
^ J S U • 8.3 
PK A L Q U I L A ^ eñ flS.jíl \ in sáldn CCOTI 
balcón .1 la calle; en $15.90 tre* habUa'-iones 
unida*; y en $15.75 un salAn contiguo al 
zaguán , con cocina independiente en Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. 
S77S 4 3 
V E D A D O s" alnuña' lá^rñuy fresca"v^-eíT-
tilada casa calle p, r ú - r e r o 141. esquina á 15, 
compuesta de saula, pomei<Ietr, cuatro habita-
ciones bailo, dueba. inodoi-o. cuartos é ino-
doro .vira criados. ; MO -. jardines, infor-
marfln Reina 21. L a Vifla. 
_ J l I 8 I - " 
K K E L ^ E D A D O CaíJS H núrr^ro 31. Pn-
tre 16 y i : s^ alcinilan unos hermosos al-
tos independienres. compu*?"-!rts d* SÍ^P eo* 
medor, cinco cuarto?, rocina. h.,'o y 9 ino. 
dores. L a llave est i al iado. esquina" á'l6. 
, P™A 4-3 
E N A G U l A R 77. altoa; fr̂ nVÍTÍT San-F-TT^ 
V*. se alquilan dos habita-iones 0110 tíénetl 
baJe6n A la calle, propias p^rs uri tnatrimb-
nio o personas mayoifs. Entrada indep«n 
di^rre v ..avfn. S7(|lfi 4.3 
V E D A D O ; eñ lá patU nrifte fresca del 
d5do. s» alquila á famüia «in niños una 
1F>. ehtre las do;; imeas de carros 
1-3 
V E D A D O 
Se alquila por años la hermosa y venti-
lada casa de la Quinta número 23. esqui-
na & G. tien muchas comodidades, portales, 
y jardín, la llave en el 21, é Informes en 
Suárez 7. Te lé fono 1463. 
S751 8-2 
SE AI/OUILAN 
Los altos de Sitios 161. con sala, comedor 
tréfi ouartos, toda nueva. 
8762 8-2 
VEDAJX): Se alquila .rente al Colegio 
Francés la fresca casa de esquina Línea 129 
r-m un Departamento anexo, juntos 6 se-
parados: constan entre las dos de 2 salas, 
2 comedores y 8 dormitorios, dos de ésto» 
para la servidumbre, b a í o s . hermosos pa-
tios y d e m é s s e r v ú i o s . L a s llaves en frente 
v su dueña Acosta 32. 
S739 4-2 
S A L U D Ñ . 6 0 
Se alquila el piso alto, entrada indepen-
diente. Llave en los bajos. Informan Esco-
bar número 166. 
S741 8-2 
A N Í M A S 1Í>S A , A L T O S 
S* alquila está planta alta compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario moderno. Informan en los bajos. 
;;:4S s-2 
SE ALQUILAN 
Las casas Misión ntímero n o y Fac+orla 
ndmero 6. que tienen todas las comodida-
des necesarias. Informes Sol nümero 110, 
altos. 8730 8-2 
E N CASA H I G I E N I C A 
en Tíos c-n-nne?. Lealtad l"!) "aoitacion. 
8794 -
i raTslTKls M ü y M c l S f i s " 1 
Se alquila, un entresuelo c o m p e t o d- Sea 
m ^ ^ e n ^ p f n ^ l en diez 
^ E W V i L L E G A S 6 4 
son a rr^raiidad. 8796 *-? ' 
* C A S A D E F A M I L I A Ti'spetahle' 'Va"!» : 
¡V^ Gallano y San Nico l^ . i 
? r e ^ h l t í f . W ? , 6 ^ ? pr?™- u,m ampl.a y , 
fresca habi tac ión baja, pisodo moaatóo cea 
muobles f, stn elh>ai t»niend'> e^ta cása ufaa 
bermoM terraza para e| Malecón R*f«reA> ! 
c i as mutuas. 4.3 
A L Q P I I ^ E N P|tJDte|0 ntty m^áloo, 
pero sftlo a quien proporcione referencia:' 
satisfacTonas. un departamento de dos ha- ' 
bitaclones. con balcón, amuebladas v . on : 
todos los servicios necesarios. Esrldr. R 
Fntreaueloa. . STSS V H 
P E " A L Q U I L A N e n ^ i ' c a t e e n * » i'ig r..r7¿nZ 
o ídos altos de . l - sús Marta SJ. con pi«e« 4« 
mármol y entrada Indepondlent-. la l i sv» , 
ens2^ bajos. Para informen en Reina ttO. 
» ' » - 4.3 I 
P R A D O 8 
Se alquila esta espléndida casa '-ompuesta 
de tres pisos, en medico precio, puedo verse 
ft. todas hora?. Para informes E. Alvorez 
Aeuiar 6S, altos. 
8 732 6-2 
•SE ALQUILA 
L a cnsa de altos y bajes Manrique 131. So 
da barata. L a llave en la bodega esquina A 
ttejna. Tiene grandes eomodidadM nara fa-
milf?" de gusto. Informes Baratillo 1. Te l é -
fono 170. 8735 15-2J1. 
A C A B A D A D E A R R E G L A R , con Inetala-
clón sanitaria y agua de Vento se a lqui la 
la casa Aranguren 24 en Regla. L a l l » v * 
en M&xlmo Gftmez 40. preguntar por A n a -
cleto. Informes Sol 79, Habana, de 2 ft. e. 
8701 4-2 . 
A T E N C I O N A L COMERCIO 
E n Inquisidor número 33 se alquila un 
local propio para a lmacén de Víveres ü otro 
giro. E n t r e Luz y Acosta. 
8708 °'z 
A l M i C E N 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventl! ' 
altos de 'a -"asa aca.bada de fanr-.'-ar 
de Teniente Rey ndmero 87 entre R o r . , , ^ ^ 
ATonserrat». C.-Tsta c\f -ala. .-om-^o,.a2* > 
cuartos, cocina y servicio sanltarin 
r r a f número 111, KAbr,-a d" • on ¡r,-, n8N 
W í í o , 
E N D I E Z P E S O S nm^riTanoc, s» " ^ A J 
una buena haMtaci''.ii amuphlada. . , 
tea. para un hombre solo, f]o bupnas 
turabres. Aguiar 76. entre O Rellly y g J H 
Dios. 8579 .1. 
Se alquila la casa OflctoB 68. Los ba.10?. 
sal^n corrido propio para a lmacén y lOB 
altos con entrada independiente. In forma-
rán Cuba 21. _ . 
C. 2133 a t l 8"-
SE ALQUILAN 
los .̂s rasas acabad 
car. compuestas de sala. sal«ta, y cuatl, . 
bitaciones. ron pisos .|e moí i i . -o ^ iristail 
ciftn sanitaria baño. Todns- ias r-•mo^?i*, 
/loe nronias n.'ra familia d" c i s to c--, 
L A S M E J O R E S habitaciones y Depn^- \-
r-ontos en Inquisidor número 33 se alquilan 
habitaciones y Departarm ntos. los más fres-
cos de la habana. Precios reducidos. Inquis i -
dos número 33 entro Luz y Acosta. 
8709 C6-2J1.. 
V I L L E G A S 6 5 
Entre Obispo y Obrapla. Se alquilan los 
magníf icos , espaciosos y ventilados altos. 
E n la misma informan. 
8710 4-2 
A L T O S L I JOSOS 
E n Monte 177. esquina ft San N i c o l á s M 
alquilan los m é s h ig ién icos y Creicoü de la 
ciudad. Aire y lúa los ruatro vientos; ocho 
habitaciones, galería , baño, dos inodoros y 
espl*nd;da rocina. Su dueño Obispo n ú m e r o 
72. Te lé fono 6S6, 
8669 8-1 
Dos espaciosas ' 'a ías acabada? r)» f , 
isalc  é 
s l  co 
des p pi  pa a f ili  ^ gust  faj".' 
de L u y a n ó 21" y Cir' y rv^,.-, orirri 
\- .íua na A 'o-so. pasando la "oms c\c. .r.oi * 
Alvarez, la llave e i P1 :.'17, -u dupñ0 
r M r 55. %'?:: 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n $21.20 oro se alquila. Indio n ú m e r o 
19. La llave en la bodega esquina 4 Monte. 
Informes: Obispo 72, Te lé fono 635. 
8670 8-1 
A L Q U I L O 
Casita fresca, y sana. Mangos 54A. .T. del 
Monte, entre la Calzada y Marqués de l a 
Torre. S6ST 4-1 
S E C E D E N 
Dos habitaciones. Pasaje ó, tienda de mo-
das. 8665 4-í 
LOS A L T O S m é s fraseos do la Habana. Sol 
48, con sala, saleta, comedor. 7 cuartos y 
bafio. en 17 centenes. L a llave en los altos 
del número 46, al lado é informan en Cuba 
número 65. 8658 8-1 
V I B O R A : Se alquila la casa alta Calzada 
de J e s ú s del Monte número 442C. con por-
tal, sala, saleta. 5 cuartos, cocina, patio, 
y servicio sanitario moderno. L a llave a l 
lado. 8650 4-1 
SAN I G N A C I O 8 A L T O S , se alquilan do» 
habitaciones juntas f> separadas, vista A la 
calle y cerca de todas las oficinas del Estado 
muy frescas: se dan y toman referencias; 
únicos inquilinos. 8654 4-1 
A M A R G U R A 3 1 
Se alquilan los altos. Todos los cuartos 
dan á la calle. E n la misma informarán. 
8656 4-1 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , con sala, f á -
jela, comedor. 7 cuartos y baño, en 17 cen-
tones. Corr.pcstela 117. pueden ver.se de 
12 A 5 de la tarde, la llave en los mismos. 
Informes en Cuba (>5. 8658 4-1 
A L M A C E N se alquila en Amargura 16. ba-
jos, la nave de 21 metros de fondo con puer-
ta, reja á la calle, y una accesoria con una 
habi tac ión oon í lgua , todo con entrada inde-
pendiente. Informes on los altos. 
R685 4-1 
S E A L Q U I L A N en once centenes los IJajos 
de Neptuno 134. con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, baño y dos inodoros. L a 
llave en Neptuno 111. 
8700 4-1 
ALTOS MUY FRESCOS 
Se alquilan Monte 62, esquina 4 Indio, en 
8 centenes. Informa R. de la Riva, Obispo 
72. T e l é f o n o 635. 8671 8-1 
P A R A T A B A C O 
E n el mismo paradero de Gabriel se da en 
arrendamiento una buena finca. Arboleda de 
naranjos, dos grandes casas para tabaco, 
buena casa de vivienda, sities para partida-
rios, donkey. tanque, tubería y cu.ies. Con 
vegas para 500 mil matas. Sembrada de y u -
ca, cafia y m s í z . Informarán Empedrado 42. 
8599 8-30 
SE~ALQUÍLAÑ los bajos do la casa calle 
de J e s ú s María 76. compuestos de z a g u á n 
comsdor. sala, cuatro cuartos, baño, cocina, 
dos inodoros y un gran palio. Informarán 
en Muralla 53. 
8625 8-30 
S E A L Q U I L A una sala, cuarto y comedor 
todo de mosaico, y espléndido alto, lo mejor 
de la Habana para corta faniil'a. Véanlo en 
Merrti] número 12, altos, A todas horas. 
8626 8-S0 
S E A L Q U I L A 
Un piso bajo, nuevo, compuesto de sala, con 2 
ventanas á la calle, comedor. 4 cuartos. ¿O-
clna y baño con ducha, bañadera esmaltada 
é Inodoro. Tiene cielo raso en todos los te-
chos, zócalo de azulejos en todas las habi-
taciones, mamparas en la sala y primer 
cuarto y agua caliente en el baño y la co-
cina. Gana 8 centenes. Concordia 161A cer-
ca de Belascoaln. 8623 4-30 
I N D U S T K I V lOO 
Se alquila esta fresca casa en 17 cente-
nes con 8 cuartos, 2 inodoros, baño y d e m á s 
comodidades. L a llave ?1 lado en L a Monta-
ñesa, donde informan, 8695 4-30 
V E D A D O . — Cal1' 21 entre B y C edi-
ficio de Bloques, se alquila una moderna 
casita proporcionada para regular familia. 
L a llave en la bodera de la esquina B. 
8609 5-30 
E N PISO P R I N C I P A L muy fresco, salet ' 
v habi tac ión espaciosas en $$Í4. H i b i t a c í ó n 
grande en el m'smo piso, dos ventanas $10 
Belasroaln 126, Cuatro Caminos. 
8640 4-30 
SE A L Q U I L A Gervasio 103. preciosa casa 
con sala, comedor. 9 esplendidas habitacio-
nes, mosaicos, patio, cocina, bafio, azotea 
Alquiler $". <.20. Informarán Gervasio mSA. 
m ? «-so 
H O T E L D E F E á N C I A 
GRAN CASA DE FAMIL IA 
T E N I E N T E K E T 1 5 
L u r e léctr ica, esp léndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor 
en m«8ÍtAS separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y hshitariones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da ^ todas horas, casa '•eoomendada por 
varios consulados. Los e léc tr icos para tO¿llk 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á $3 según habi tac ión. 
8521 8-29 
SE AI.QÜTT.A 
Un salón. Callejón de! Suspiro número 14. 
«•87 4-2 
V E D A D O 
Se alquilan dos e i«gant»s y muy cómodas 
casas en Terrera entre 2 v 4 coñ frerte fl 
Xoi baños. Fresco j aires puros. L a s naves 
limero 2. X724 15-2.T1. 
"" MARINA N . M K R O " 3 0 . : i a r i l o 4e Pan T A -
:.aro: se alquila esta fresra casa, compuesta 
<!e sala, comedor, tres cuartos grandes v 
uno chiquito, cocina, baño é iudoro L a lla-
ve en el número 38. é Informan Corrales nú-
mero 34. altos. 8767 4.3 
] PAULA 59. BAJOS 
fie alquila la planta bpja do esta ca<!8 I n -
forman Amargura 77 y 79. L a llave Vn l * 
^ Z ? 3 : . ! I Í 8 16-2 J1. 
S E A L Q U I L A en Ta "calle de Sarta. TTa/ra 
número 41 una hermosa habitación. P;e<-'.o 
3 ,-entenes, A señoras solas, caballeros 6 
mstrimonios sin nlfios. No so arinit«»n ani-
' w 4.2 
S E A L Q U I L A la borílta y eapactosa '-asa 
campanario 176. L a llave en la bodega de 
la euquino. Inf irman en Cuba 29 altos No-
tarla del Ldo. Alvarez García, t e l é f o n o 3,300 
Q, ¿140 s.2 
Casa de fabricación moderna, se alquila 
muy barata. * 
864 2 •** . 
12, ESQUINA á 11. Vedado un chalet mo-
derno, 6 cuartos, portal muy espacioso A. las 
^os olles. muy fresco, linda vista. E n fron-
te bodega de la esquina, la llave í irformes. 
864 8 ^-30 
ÍNOUÍSÍDOR 14 
«¡e alquilan dos habita'-ior'es corridas con 
rt«ta 4'Ta calle. 868>s 6-29 
H A B A N A 8. se alquila esta magnTfl^ 
sa. muy hig iénica y fresra. con dos fachad* 
completas; ITIH. quo d:i á !a calle de la « i 
baña y la otra á 1? Avenida de las P%ij^| 
fonptn d" <1OP salas, fres cuartos. cotnedS 
rocins. ducha ^ i-ir>doro; f-dn de azoteaT^B 
vista al Malf-cón; ti»!?*» persianas f ranc ' e3 
mamparfis finas y pisos do mosaicos. L a 7 9 
ve é informes en Aeruiar uiñ. sl-nc i , * ^ 
2 de 8 á 10 de la noche en San L^r^rr, V?5 
8509 8-J7J 
P A I L A 7 8 
Se alquila en dore centenes: tiene sala, e(J 
j-pe^or. S»ÍP habitai ion».- y 'o^os los d é n S 
ser^•icios. Informan, d' 1 A ?i en Aguiar «i 
«I tos . Secretar-! de in < 'ámarj de (••om-.rcifí 
S483 S-OT^ 
B » SAN" L A Z A R O 5 5 
Altos de L a Alianza, se alquilan h ^ r r n j H 
y magnffii-as habi íac lone? con iiiuebles 6 s S 
cllof y esmerado servicio. 
8473 8-27: 
i ' T ' A r . T K L E S 4. A personas de mora í idá 
apartamento muy fresco, vista á la cali» 
magn í f i cos salones recibidores;. \uz ""Vinca 
ser- i'-io de criado por $30. Otro id. $L,Í; otri 
id. $20; )tro id. $15 Cy. 
8501 &.M 
^ SE ALQUILAN 
L a s casas Gervasio 107. altos. 109 bajoj 
é é sala, saleta. 4 habitaciones, patio, ooctia 
baño , sanidad, pisos mosaicos. Alquilj 
142.40. Gervasio 109A. 
8489 8-27 
SE A L Q U I L A 
L a hermos í s ima casa quima, de rnerlerní I 
conEtriicci'm. situada en .íe.-ús do; Monta I 
n ú m e r o 632. á. dos cuadran d* I paradero^Mj 
Puede verse pidiendo la 11". •• en .Tr-sús del I 
Monte 62??. Informes Nola^ín d^l 1>io. Ali 1" 
varez García, Cuba 29 altos. Telefono 3300 1 
C . 2112 S-27 1 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos ais I 
tos de Escobar 18 y 9. y Mani-i.T.;»» r.l A. I 
y F . esquina ñ Virtudes. L IPVS en las miss I 
mas y en San Nico lás 12. Te lé fono 1901.^ 
S469 i l ^ i ^ ^ B 
L a casa Animas 91 de alto y bajo. Se aU 
quilan juntos ó separados. Tiene cinco ha* 
bitaciones, sala, saleta, comedor y todos los 
a é r v i c l o s sanitarios modernos on ambos pi4 
sos. Tomando altos y b í j o s se da barata. 
Informes y la llave en la mueblería. Pana 
m á s detalles. Baratillo 1, t e l é fono 170. J 
8425 15-28 j 
P r a d o n . 6 0 . b a j o s 
Para primero de Julio se depocupar estoa i 
espaciosos bajos, con toda? comodidades, 1 
suelos de mflrmol y mosaico. Informan en I 
los altos, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. M 
8455 8-26 ' 9 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la cómoda y fresca 
ca-sa calle del Sol número 9. Informa* 
r á n San Pedro número 10. 
S466 26.in.3 
SE ALQUILAN 
L o s hermosos altos de la casa Manriqua 
69. entre San "Rafael y San Jos*; tienen mu-
cho ser'/icio y agua abtindantf>. Ganan 30 
centenes. Se exige fiador á sa t i s facc ién . 
S413 8-25 
SE ALQUILA 
La. casa calle San Miguel námero 11.1. In« 
forman en la misma ó en el número 15S, 
donde es tá la llave. 8412 S-3S 
E A L Q U I L A N 
Unos hermosos y muy ventilados altos en 
Cantillo esquina á Monte, de moderna ^ b r i -
cacidn y con toda clase de comodiaades. 
precios uara una familia do gusto. Informan 
S a b á t é s y Boada. Universidad -0. te'^fono 
n ú m e r o 6187. 8422 8-25 
E N C A S A 
De familias, habitaciones con muebles. S 
un§. cuadra d^i Prado; se exigen y dan re* 
ferencias. Calle Empedrado 75. 
8423 8-25 
Se alquila la casa situada en la ealle Qull» 
ta n ú m e r o 19, entre H y G, con seis h*« 
bitaciones, frente al mar, y todas \xs como-
didades de las construcciones más moder-' 
ñ a s . L a llave en la misma, donde informa-
r á n . 7691 iO-lOJa. 
~ S E ALQUILAN~íos altos frescos y ventila-
dos de Salud 30. con toda clase, de comodida-
des que requiere una familia, pues son muy 
espaciosos, y agua abundante: la llave en 
los bajos y su dueño en San Lázaro 294 alto¿ 
entrada por Malecdn. 
S421. S-25 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 62 á media 
cuadra de Gaiiano, los modernos, cómodoí 
y ventilados altos con entrada Independien-
te, acabados de fabricar, con sala, recibido^ 
comedor, seis cuartos seguidos, uno para 
crif\dos, cocina, dos baños, dos Inodoros, da 
azotea. Informan en Cuba 52. L a llave eri« 
los bajos. 8390 8-25 
SE A L Q U I L A N 
E n 8 centenes, para una familia de gua» 
to, los altos de la ber-rosa casa Neptuno: 
n ú m e r o 201. Informan en L A CENTRAL»^ 
Tefreterfa, Aramburu 8 y 10. 
8419 | 8-25 
SiJ ALQUILA 
E l alto independiente de la Calzada del 
Monte "21 Cuatro rnnjlTjos, con sala, saleta,] 
cuatro habitaciones y baño. Informan en el! 
bajo. S409 . 13-25Jn. 
A 
T E D A D O 
« E A L Q U I L A 
Kn la calle de Pan José 98. una buena ca-
sa compuesta d~ sala, oomedor y cin^-o 
cuartos con servicios sanUarios modernos, 
informarán * • K*c6bar 166, entre Salud y 
n- ina . BWÍ 8-29 
S E A L Q U I L A N 
T.ns bsios de la casa T'rado número 18. I n -
formar A n en el número 20. 
R542 S-29 
A los propietarios: se des^a alquilar una 
ca.?a buena c^rdé de la l ínea de ahájo. Ha 
de tener áeiá ónaírtofl nara familia, baño 
y tres cuartos de criadr.s. Garant ía y con-
trato por años. Dirigirse á R. M. Apartado^ 
164. ITabana. 
BSC7 10-24 
E N R E I N A i4- se alquilan hermosas habi-
taciones, m'ay frescas, buenos ba-^os con 
abundante agi'a. con 6 sin muebles, con 
todo servicio; entrada ft todas horas y lo 
misino en Reina 49. y rm Gaiiano 136. 
8325 26-23Jn. 
J E S t J S D E I i M O N T E 
A un contado de la casa del Presidente d-e 
ía Renúblioa. callo de Cocos, casi esquina á 
Flores, se alquila una hermoM casa a'-a.^da 
de fabricar. L a llave Correa 27. Informes en 
KstrellR 12 7. 8570 
" l i s [ O l í 
Se a'fiullan por módico precio dos locales ¡ 
propios para almacenes, industrias ú otros 1 
usos. Informan en la Talabarter ía E l H i p ó - ; 
.romo. Habana 85. 
^ S S O _ 8-29 , | 
RU LA 2 se a'nuiipn Loa altos ^o<Jesta 
f^sa, compuestos de 3 habitacione?. ?ala. &a- ! 
W a , comedor y cocina, con entrada inde-
pendiente, y ur« departamento hair>. proniol 
para establecimiento. E n la misma inf irma- ! 
rán. 8577 6-23 
S E A L p I L A N 
F.n oro ritnsñ"! los hermosos altos da 
Neptuno 216. compuestos de jala, cuatro] 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina,' 
b a ñ o v dos indoi-os: la llave en la bodega 
de M a r q u é s González: para informes Manrl--
c¡u«» v San José, P e r f u m e r í a . 
C. '1881 U n . 
P ^ A D O 7 7 A 
E n lo:' bajos de esta hermosa casa aa 
a lqui lan habitaciones. 
C. 1853 U n . 
S E A L Q U I L A N en Puentes (irandes Celba11 
las casas San Tadeo nrtracros 10 y 1' pega* 
das al EerrocarrM. rala. 4 poses iónes , fcraO 
patio con érboler, frutales y apuq fl» \'. n-
to. L ? IlAve en el número 4. Informan Camfl 
pana rio 215. Habana. SI 76 16-ll 
P A L A C I O C Á M E A D O 
B l m á s ventilado de Cuba, frente al maTi 
recomendado por los mid ióos para la sa-i 
lud y apetito; cuartos amueblados á J?.50;j 
$10.60; $15.90 y «21.20 por niese5. Se ha-
bla I n g l é s , framVs, alemAn é italiano. Ba-
ñ o s de mar gratis . J esquina á Mar, Telé-
tono 9175. 
C. 1S73 1J«. . 
DIARIO D!5 LA. MARTVA—Edición la mañatia.—Julio 3 de 1909. 
U N O T A D E L D I A 
Dos millones se rebajan 
del presupuesto. Está, bien, 
pero, la verdad sea dicha, 
no comprendo para qué. 
Dos millones no son mucho 
pues é. mi modo de ver 
no desfiguran gran cosa 
el total y claro es 
que son dos millones menos, 
y dejar&n de correr 
entre la gente que vive 
del tráfico, gente fiel, 
que fia hasta que reparten 
el cheque de fin de mes. 
¿Quién cobrará, el mes que viene? 
¿Quién podré, decir, yo sé 
que no me t o c a n . . . la nómina 
ni rebajándola? ¿Quién?: 
los de arriba, los que cobran 
trescientos y más , de tres 
para arriba son Inmunei», 
para abajo podrá ser 
que los descompongan algo 
la marcha. 
No encuenro bien 
que dos millones de pesos 
se retraigan de correr, 
pues con ellos y sin ellos 
total pata; claro es. 
C 
D E L A V I D A 
Recuerdos 
L a mañaíia rí« luminosa en los me-
tálicos verdores de los árboles, en las 
fragantes ooroks de las flores. _en 
las rizadas cabelleras de unos niños 
que esparcen la ingenuidad de sus 
juegos infantiles en la calma de la 
floresta «perfumada. A distancia repi-
quetean vocingleras las campanas de 
una torre eonventuial. La sonoridad 
cristalina vibra en el ambiente efiáfa-
no, como un ihimno alborozado y pia-
doso. Cérea de la marrullería de los 
chiquillos inquietos, se sientan dos fi-
guras interesantes. 
Parecen madre é hija y visten de 
negro, color que hace resaltar la pá-
lida blancura de sus rostros melancó-
licos. Bandadas de gorriones pieotean 
en el enarenado parque. Arriba, en̂  lo 
alto de los corpulentos álamos, pían 
los tiernos pichoneitos que aguardan 
impacientes el retorno de los padres. 
De los jardines aledaños vienen ráfa-
gas de brisa olorosa y fresca. 
En torno de la surtidora fuente, que 
le diee á la piedra ssu rítmica canción 
rumorosa, cantan risueños los viva-
ees muchachos. E l sol. filtrándose por 
entre las movibles hojas, llena de ra-
yos ambarinos las alocadas cabecita.s 
qne van de acá para allá en la dichosa 
inconsciencia de sus retozos ingenuos. 
En frente de donde estamos recreán-
donos con la contemplación del pláci-
do esipecíáculo. s-e a-bre un blanco mi-
rador, y la figura gallarda, delicada-
m-ente aristocrática de una gentil 'chi-
quilla, traza nn poema de feminilidad 
amorosa en el encanto de la mañana 
riente. Sus ojos agarenos sonríen ful-
gnradores cuando los lleva- al cuadro 
simpático que forma la tropa de mu-
chachos juguetones. 
Rápida, se levanta de su asiento la 
que parece madre de la niña vestida 
de negro. Con fruición materna toma 
entre sus trémulos brazos á mi chico 
rubio como una- espiga de trigo. Lo 
colma de besos largos y vehementes, 
y cuando lo restituye á su interrum-
pido retozo, mientras el pequeño ríe 
fuerte, dos lágrimas resbalan elocuen-
tes por la tersura de sus mejillas de 
azucena... 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Ü N á S U S C R I P C I O N 
Para socorrer á los habitantes de 
Lanzarote y Fuerteventura, provincia 
de Canarias, víctimas de una pertinaz 
sequía, se ha constituido en esta capi-
tal un comité de personas conocidas 
de la colonia canaria, el cual nos en-
vía, para que la insertemos en el DIA-
RIO, una relación de los señores que 
han contribuido con la cantidad de 
$5.30 oro español. 
Es la siguiente: 
Antonio Pérez y Pérez, Alejandro 
Biene, Vicente P. Vergara. Bonoso 
Tabío. Domingo Montes de Oca, Juan 
Tejera, Mateo Cruz. José Jiménez y 
Romero, Francisco Morales, Jacinto 
Cruz. Felipe Montes de Oca, Pedro 
Cárdenas, Valentín Marrero, Marcos 
Naranjo. Santiago Ojeda, José Rodrí-
guez, Antonio Rodríguez, Bernabé 
Enriquez, Sergio Navarro, Juan Pé-
rez y Domínguez, Miguel Suárez y 
Suárez, Domingo Jarro, Juan López y 
Dcmínguez, Bartolo Ruiz. Gregorio 
L . Brito. J . Mariano Rodríguez, Vi-
cente Brito, Avelino García, Miguel 
Plasencia, Mateo García. Ramón Pé-
rez Martínez, Cesáreo García Casa-
ñas, Manuel Guerra, Benigno Iglesias, 
Francisco Tejera, v Juan Rodrísruez 
$4.24. 
Cuya recolecta arroja $105.04. 
E l Secretario, 
Francisco Morales. 
F Ü B L I O A O M E S 
Las parábolas de la Biblia.—SI sem-
brador.—Edificar sobre roca.—Seten-
ta veces siete.—Bl buen Samaritano. 
Es una preciosa: colección ilustrada 
que acaba de recibirse en la librería 
de Jorge Morlón, frente á Martí. Los 
tomos son cuatro: la presentación lin-
dísima, y el texto educativo é intere-
sante. Nada más propio para regalar 
á niños. 
Espejo de la Moda 
Una de las revistas de mayor im-
portancia, para nuestras fiamilias es la 
que mencionamos, de la cual se publi-
can tres ediciones, en inglés, fran-
cés y castellano, todas en consonancia 
con los mejores gustos artísticos; los 
grabados de sus trajes en colores son 
preciosos. 
L a edición de Julio aeaba de reci-
birse en la asrencia de Tsrafa v Ca., 
O'Roillv 24. . 
"Islas Cararias" 
E l número correspondiente á esta 
semana de la simipáticta revista regio-
nal, trae el excelente sumario que á 
continuación reproducimos:, ; 
Grabados: Plaza- de la Constitución 
de Santa Cruz de Tenerife.—La Cate-
ilral-Basílica de las Palmas.—Calle 
Cuba, de Santa Cruz de la Palma, y 
otros. — 
Mus& canaria: "Cuando á mi alma 
interrogo.. . ." — "Do un lejano 
amor," por Tomás Morales.—"Bur-
bujas," por Manuel Verdugo.,—"¡Tu-
yo siempre!", por Maximiliano Mar-
disson. 
Letras canarias: "San Miguel y el 
Diablo." por Angel Guimerá.—"Ma-
ría de Brial ," juicio crítico. 
E.s un gran número. 
L E A N L A S J U J E R E S 
QUE P A D E C E N D E J A Q U E C A S Y 
N E U R A L G I A S 
interesante Relato de una Señora de 
Monterrey, entre Centenares de 
Cartas que Prueban el Po-
der Curativo de esta 
Medicina. 
Las jaquecas y neuralgias son do-
lencias nerviosas, particularmente en 
las mujeres, que suelen sufrirlas eon 
cierta, regularidad. Nada tiene, pues, 
de maravilloso que las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, que son una me-
dicina precisamente para la sangre y 
los nervios, traigan el tkn deseado ali-
vio, y se ganen la gratitud de una mu-
jer hasta el punto de escribir una car-
ta como esta: 
"Me es imposible expresar como 
quisiera mi gratitud por el bien que 
recibí de las Pildoras Rosadas del Dr. 
"Willams. Desde la niñez había estado 
sufriendo de jaquecas periódicas, y 
cada ataque me ponía en un lastimoso 
estado, con su ma debilidad, inapeten-
cia, desarreglos digestivos, oscureci-
miento de la vista, junto con el agudo 
dolor de cabeza mientras duraban 
osos ataques. Después de casada y ha-
biendo continuado ese martirio, si ca-
be en mayor grado, me propuse hacer 
experimento con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que tanto se reco-
miendan para esos desarreglas ner-
viosos, y me dieron feliz resultado. 
Ahora estoy completamente sana y 
considero una gran felicidad el verme 
libre de las torturas de k jaqueca que 
por tanto tiempo me acosaron." (De 
la Sra. Isabel Garza de Ayala, calle 
Dr. Coss 102. ciudad de Monterrey. 
México.—Firma reconocida por el 
Ledo. D. Francisoo L . Pérez, notario 
público en Monterrey.) 
Si precia usted su salud, no 'acepte 
ningún precio sustituto á las Pildo-
ras Rosadas del DR. W I L L I A M S . Ca-
si todas las boticas venden las legiti-
mas. 
Anuario Riera. 
(Exclusivo de España.) 
Acaba de recibirse en casia del señor 
Veloso. corresponsal exclusivo para 
la Isla de Cuba, este gran Anuario, el 
más completo de cuantos se publican 
en España. 
E l Anuario Riera es de suma uti-
lidad para el comerciante, banquero, 
abogado, industrial, comisionista y to-
do el qne se dodica á un negocio, pues 
presta nmy buenos servicios. 
Por medio del Anuario Riera pue-
den realizar los comerciantes la pro-
paganda eficaz do sus géneros, pues 
encontrarán en 61, así los consumido-
res como los producteres, nuevos mer-
cados. 
Figuran en el Anuario Riera más 
de dos millones de señasi ó direcciones 
de los comerciantfs. banqueros, in-
dustriales, elemento oficial en sus tres 
órdenes, civil, militar y eclesiástico. 
Todos los pueblos de España, por in-
significantes que sean, descripciones, 
vías de cenmnicación, estadistiea, co-
rrcois. telégrafos, nobleza' española. 
Casa Real, Ministerios. Aranceles de 
Aduüiras, Tratados de comercio entre 
las naciones onropeas 7 repúbi -'i^ 
hispano-a.mericanas, feri-as y muchas 
otras noticias de grandísimo interés. 
Consta de dos abultados tomos de 
más de 4.500 páginas. 
Lo vende Veloso en San Miguel 3, 
apartado 1,11$, Centro de Suscripcio-
nes, ó sus correspontsales de toda la 
Isla. 
G A C E T I L I i A 
Fiesta solemne.— 
Mañana domingo, á las ocho a. m., 
se celebrará con toda pompa en ia 
Parroquia del Espíritu Santo, la fes-
tividad del Sacratísimo Corazón de 
Jesús, con orquesta y sermón por un 
reputado predicador. 
Terminada la misa, se hará la pro-
cesión con el Santísimo y se reparti-
rán estampas del precioso Corazón. 
Así nos lo comunica otentamente 
la distinguida señorita Gertrudis 
Silva. 
¡Fuera, fuera, chino!— 
E l representante de Cuba en China 
es un hombre provisor en alto grado y 
por conducto oficial llama l a atención 
de las cubanitas para que no se casen 
con chinos. 
Según parece, no son las que han co-
metido esa ligereza quienes engañan á 
sus maridas "como á chines," sino que 
la oración se vuelve por pasiva y son 
ellas las que resaltan victimas de los 
hijas del C'eleste Imperio. Seguramen-
te, las "dan el opio" y luego las hacen 
desaperecer: no se sabe si se las comen 
con s a l s a de nidos de golondrinas ó las 
emparedan. 
La}s cubanas deben desconfiar de los 
chinos de la calle de la Zanja y hasta 
de los vendedores de medias y palitos 
de dientes á domicilio: y si son reque-
ridas de amores por ellos, deben can-
tarlos como respuesta aquella antigua 
guaracha: 
"¡Fuera, fuera, chino, 
chino macandón!" 
Al Sr. M. S. Pérez.— Habana.— 
Mucho agradecemos á usted la ama-
ble dedicatoria de la poesía "Una 
carta:" hay en ella versos fáciles y 
no faltan bonitas imágenes; pero tie-
ne también defectos que nos impiden 
publicarla. 
Si usted no desmaya y lee los clá-
sicos, puede escribir algo bueno, por-
que tiene condiciones de poeta, 
¡Pebre Pepe Pola!— 
Cuéntase que yendo Paganini con 
su violin le interceptó el paso un men-
digo, que con voz apagada por la de-
bilidad le pidió una limosna ; pero que 
no pudiendo el célebre artista darle 
ni un céntimo, porque carecía de él, 
se preparó para tocar en medio de la 
calle é invitó á los transeúntes á que 
socorrieran al postulante á cambio de 
una melodía. 
Un colega de Paganihi y del mendi-
cante del cuento, el ciego violista Pe-
pe Pola, hállase en el caso del segun-
do y pide un socorro para que no lo 
echen del cuarto, invadido por el ham-
bre, pues el pobre ciego no tiene abo-
na ni café ni restaurant en donde to-
•ear por la modestísima cuota conque 
ha ido librando la subsistencia. 
E l pobre Pola vive en Villegas nú-
mero 43, en un 'cuarto en que á pesar 
de oirse las melancólicas notas del mo-
nólogo de "Los Payasos," ó las do un 
risueño vals, sólo hay orfandad, ham-
bre y probabilidades de un amargo 
desalojo. 
¡Dios proteja al buen violinista cie-
go! 
Un bicho »aro.— 
Un periódico de Constantinopla di-
ce que ha nacido en el Kurdistán un 
niño- dotado de poblada barba negra 
y espeso 'bigote. L a criatura tiene 
su dentadura completa, y veinte de-
dos en cada mano. 
Según el citado periódico, el chi-
quillo es de un genio tan endiablado, 
que muerde á cuantos se ponen á su 
alcance, por lo que decidieron sus 
padres extraerle los dientes incisivos 
á las pocas horas de venir al mundo. 
Hicieron mal los "viejos" en po-
nerle tan pronto en manos del dentis-
ta. Lo hubieran enviado á Cuba, pa-
ra que se pegase al jamón del presu-
puesto. ¡Buena carrera haría aquí 
con veinte dedos en cada mano! 
Besos griegos.— 
E n la corte de Grecia esiá muy en 
boga la costumbre de los "besos ofi-
ciales." A las damas con quienes tie-
nt la reina intimidad las besa en las 
mejillas, y á las que no conoce ó tra-
ta poco las besa en la frente. 
Pan con pan . . . comida de tontas. 
Pensamientos.— 
E l hombre tiene tres grandes pla-
ceres en toda su vida: el día en 
se fuma el primer cigarro; el día en 
que gana la primera peseta, y el día 
en que se afeita la primera vez. E n 
' cambio tiene tros grandes dolores: el 
día en que se casa; el día en que se 
muere su madre, y el día en que pier-
de las ilusiones. 
A las nueve y media: Vistas y el 
Cuarteto do Raúl del Monte con el 
entremés titulado T o d o por el honor. 
A las diez y media: Vistas y 
presentación de Mlle. Violetta. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." j 
—Teatro Cubano. — Función diaria i 
por tandas. 
A las ocho: E l - J ) c T ) s m i d o y l a M o r n l . 
A las nueve: E d é n C o n c c r f . 
A las diez: C r o m o s y Posta les . 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Váríedadea 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación del Cuarteto Cubano Xovoa-
Lima. 
A L F I A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y media: L a G n a h i v i f a . 
A las nueve y media: H u y é n d o l e á 
l a M a n t e c a . 
I G L E S I A . D E B E L . E N 
E l domlngro cuatro de Julio á las ocho do 
la mañana se le dirá, la misa cantada que 
mensualmente se le ofrece & la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se le supli-
ca la asistencia á todos sus devotos. 
8664 lt-r.0-3d-l 
Solemnes cultos en honor de San An-
tonio de Padua, en la iglesia de San 
Nicolás de Bari. 
E l domingo 4 de Julio á las 9 de la 
mañana, será la Misa Solemne con orquesta 
^"rmdn. 
Ocuparé, la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador Franciscano F r a y Bernardo María 
(1« Lopétegu i . 
Bé suplica á los fieles la asistencia» reci-
biéndose donativos para la Fiesta en la Sa-
cr is t ía de la reffrrlda Parroquia y domici-
lio de su Camarera. 
E l Párroco , 
Juan Mornan. 
L a s Camareras, 
Fri»ncííic» Martfner de Murara, Mercedes 
Ciñn de RodrfRueE. 
Habana 4 de Julio de 1909. 
8615 5-30 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y graa 
práctica. Recibe tWlSOt en Neptnno 38, y pof 
correo, finca E l Tamarindo. Mantilla. Ramón 
Piftol. 7830 26-13Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D< cano Blectrlclrta. c j n í t r je-
tor é instalador ce para-rayos slstem? mo-
ddrno. a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando au Instalación 
y materiales.—Eeparactonea de los mianioi 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bren eléctr icos . Cuadros indicadores, tubog 
scúrt l cos . Hm-as te le fónicas por toda la Isla, 
Reparacior.ea de todr. clase de aparatos del 
"amo eléctrico. Se garantizan todos les trn-
bajoa. — Callejón de Espada núm. 12 
C. 18B7 U n , 
L I B E O S É H P R K S O S 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
PRECAUCIONES UTILISIMAS 
Entre los innumerables favorecedo-
res de este gran específico uterino, se 
cuentan por millares las señoras, que, 
gracias á la sabia precaución de haber 
tomado unos frascos do Grantillas du-
rante los últimos meses de embarazo, 
han pasado con la mayor facilidad 
por el temible y crítico trance del 
alumbra mi ente. Nada puede ser más 
juicioso que predisponer favorable-
mente el organismo con un tónico ute-
rino de los méritos y fama de las 
Grantillas. 
Las heridas que el soldado mttestr^ 
en el rostro y en los pechos, estrellas 
son que guían á los demás al cielo 
do» la honra y el de desear la justn 
recompensa. 
Decir la verdad el que raanda7 es 
una culpa que traspasa ios límites del 
regio perdón. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
«—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
de Los Walkyria y del cuarteto Los 
Trombetta. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Les Trombetta y del cuarte-
to Los AValkyria. 
A las diez: Vistas, presentación 
del notable cuarteto Los Walkyria. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Joly Violetta. 
DIA 3 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Ar.atolio, Heliodoro, Mene-
lao y Andrés de Monte Policiano, con-
fesores ; Trifón, Ireneo y Jacinto, 
mártires. 
San Anatolio. confesor. Nació en 
Alejandría á principios del siglo I I I . 
En dicha ciudad continuó dedicado al 
cultivo de las ciencias, en las que hi-
zo asombrosos progresos, y no meno-
res en la ciencia de los sp.ntos. Por su 
sabiduría, y más que por todo por sus 
virtudes, fué nombradK> obispo de 
Laodicea, en Siria, cargo que tuvo 
que aceptar, á pesar de su humilde re-
sistencia. Proveyó á su iglesia de es-
tatutos y reglamentos de grande uti-
lidad. Murió en el Señor el día 3 de 
Julio del año 280. 
San Heliodoro, confesor. Fué natu-
ral de Dalmacia, y contemporáneo de 
San Jerónimo, con quien le ligó estre-
cha amistad. Sus padres eran muy 
acomodados y le dieron una educa-
ción buena y cristiana. Satisfaciendo 
su inclinación á ls' soledad se retiró á 
•un desierto, de donde salió para ocu-
par la silla episcopal de Altino. No 
hubo pastor más aplicado á proveer 
las necesidades de su rebaño. Hízose 
dueño de los corazones por su caridad 
y por su mansedumbre. No se sabe 
precisamente el tiempo de su santa 
muerte; la iglesia la celebra el día 3 
de Julio. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plO'S. 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
C O M U N I C A D O S . 
i m o a r c o i e r c i o 
Pur esrriura otorgada en esta fecha an 
te el Notario Arge l García Huerta, como i 
si.stituto de! l A o . Aurelio Núñez. el Sr. Leo- j 
vi i í i ldo fJoiir.íiicx Hivas se ha separado de la \ 
FncU-diíd "Fojvoirr. García y Compañía", que • 
ixplotaba el obleclmiento TA Modelo, s i -
tuado ou las Calzadas de Puentoe Grandes y , 
Aldecoa. (¡u^onndu por consiguiente los Se- | 
fionM -Mfrfdo Ferreiro y Antonio Qarcfa 
al f r t r t f t!«* ia Sociedad y desligado por 
coni^Ieío el ^ r . GonzAlet. 
Habana, Julio 1 de 1909. 
Lcovisrlldo Goiisftle». 
S7S:! 1-3 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
l lana por D. Roque Barcia . Nueva Edición 
0909) un tomo de 1,162 pág inas , tela de co-
lor |1.00. Se remite franco de porte, por 
Sl.00 Cy. Librería Nueva, do Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J!. 
M I S A U X F R A R S g A I S 
Un banquet aur:i lien cette année, 
eonime de coutume. pour célébrer la 
Féte Nationale du 14 Juillet. L a co-
tisation est, comme l'an dernier, de 
D e n x Centenes . 
Nos compatriotes qui voudriaient y 
assister sont priés df se faire inseriré 
chez M. Restóy, O Reilly 22; Roe-
landts. O'Reiliy 20, ou Depasse, Agua-
cate 56. 
L a C o m m i s s i o n . 
8696 8-1 
T 33 I N T < O X C3 
Sólo por quince d ías compro todos los se-
llos usados que me traigan, incluso de la 
Is la . J . C. Cuarto número 11, Hotel L a s T u -
ner ías . S-:60 8-26 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 1ST esquina á Santiago., 
Telí-fono número 2080. 
«563 156-19My. 
E n R e v i l l a g i g e d o 2 0 , a l t o s , 
Se necesita una criada peninsular, 
8771 4-3 
L P L A Z A 
Sección Adoradora Moctnrna 
Se recuerda & loa adoradores activos del 
Primer turno, que les coresponde velar en 
lai Icrlesia del Angel, en la noche del Sábado 
3 s i Domingo 4 del presente mes. 
A los honorarios, que remitan la Hoja de 
Intenciones al Secretario de Turno. 
Los cultos de la noche fi puertas cerra-
das. Los de la manan, abiertas, por ser día 
festivo. 
A las 5 la reserva, misa y comunión. 
E l Secretarlo Contartor. 
8714 í 2t-2-2m-2 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo próximo 4 del corriente mes 
de Julio A las 2 de la tarde celebra esta 
Asociación Junta General Ordinaria que 
prescribe e! Reglamento en el Salón que 
para este fin se destina en el Convento 
do religiosas Reparadoras (Cerro 551). 
D e s p u é s de terminada la Junta y en horas 
ríe 5 A 5 y media tendrá lugar !a procesión 
del Sant í s imo Sacramento terminando con 
la Reserva. 
Se suplica á los caballeros asociados la 
ar-istencia con la insignia de la Congrega-
ción. 
Lo que se publica de orden del P. Director 
Diocesano. 
Habana, Julio 2 de 1909. 
J E S U S O L I V A . 
Secretario de la Asoc iac ión 
8711 3-2 
S a n A n t o n i o d e P a d u a 
K l Sábado, se ce lebrará una fiesta á San 
Antonio de Padua en el colegio Asilo de 
S. Vicente de Paul, estando el panegír ico 
ú cargo del M. Rdo. P, Ibarreta. L a Misa 
será cantada por las Huér fanas de dicho 
Asilo. E s t a s invitan & los devotos de dicho 
Santo á esta fiesta de gratilud, por los be-
neficios recibidos do San Antonio Bendito. 
L a fiesta tendrá lugar á las S de la 
mañana. 
A. 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magnificas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
L a Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas, Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto Informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O E N 
casa de huéspedes , escritorios ó casa parti-
cular, un peninsular de mediana edad: tiene 
buenas recomendaciones. Informan Prado y 
Teniente Rey, Kiosco, frente al D I A R I O D E 
L A MARINA. 8S04 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, de dos moses: Se puede 
ver el niño en Monte número 157, bajos. 
8806 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para corta familia: 
sueldo dos centenes. San Ignacio número 43 
altos. 8807 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para cocinera para corta familia, 
no tiene ^conveniente en ayudar á la l im-
pieza de la casa y dormir en la colocación. 
Informan en "Revillaglgedo número 12. 
8810 . 4-3 
C O L E G I O D E N l S A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
KEINA 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íe se la correspondencia á Highlands. N. 
C. U. S A. Informan en la Habana en Mon-
te S7 8657 7S-IJ1. 
SEÑORITA INGLESA 
Clases á domicilio, precios moderados. In-
gles, a lemán, mús i ca y violin. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E L A 
MARINA, 
S297 26-23Jn. 
O L A S E S A D O M I G I L B O 
Preparación de las materia?; qu^ compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit-
mética Mercantil y Teneduría 'Je Libros. 
Ingreso en lati carrera» especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos ©;Í j-íepUiTio 66 
»squina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
T O A L L A DE VENUS P A R I S I E N 
Indispensable al Tocador 
Presta hermosura sin rival al cutis, hace 
que desaparezcan las pecas de la cara. Sus 
componentes garantizan la salud y frescura 
de la epidermis. L a vende en pedazos y en-
tera, la peinadora Carolina Burgos, Peina-
dos á domicilio y en mi salón, Neptuno 33, 
bajos. 8470 8-27 
P a r r o q u i a <le G u a d a l u p e 
E l viernes 25, empezará en esta iglesia la 
n o v n a á Nuestra Señora del Sagrado Co-
rax.-'in. E l 4 de Julio á las 7 y medm m i í a de 
caxtir.tiXCn', A las mieve solemne fiesta aq quo 
oficiará el Rdo. Padre José Calonje, Reotor 
de los Escolapios. E l paneg ír i co es tará A 
cargo del Rdo. Padre Cándido Arbeloa S. J . 
el coro por ei Maestro Rafael Pastor. Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
' Ln Camarera. 
S296 10-23 
¡ V i v a la S a n g r e de J e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sangre.— 
San Ignacio 136.—Fiesta de la Pre-
ciosa Sangre, 
K l domingo cuatro de Julio se celebrará 
la fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las siete y media, ce lebrará la Santa 
Misa el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no. A las cuatro y media p. m. ejercicios 
en honor á la Preciosa Sangre. Bendición 
del S. Smo. Sacramento y sermón á cargo 
del orador sagrado Rdo. Prlre. F r a y Rodri-
go de la Virgen del Carmen. C. D. 
E l domingo 18, tercero del mes. los cultos 
aro&tumbrados por la Archicofradia á la 
Preciosa Sangre. E l sermón A las 4 y me-
dia p. m. está á cargo del orador sagrado 
Rdo. Pdrc. Santiago G. Amigo. 
Durante el mes de Julio hay Bendic ión del 
S. Smo. Sacramento en nuestra Capilla, lo-
rias 'os tardes. Los días de fiestas á las 4 
y media p. m. y los h á b i l e s á las 6 y media 
p. m. 
Hay concedida Indulgencia plenaria á los 
archirofiades de la Preciosa Sangre, con las 
condiciones crdlnarias. 
Sfi pupllc:: !a asistencia á los socios de la 
Preolosi í-anpre y á lodos los fielef. 
L a s Adoratrlces de la Preciosa Sangre. 
\ . M. D. G. 
A. B-30 
poff 
S 3 . 9 9 
Lof T¡>if ni* fiB"t ofrecido* h M U «I di*. Do» tspM da 
e&z», htriuotiimaiitc d n c c U d u , ch«p«%do doblo do ero esa 
•unrimltnto imoricaso, ¿o lo* más finos, coo toda lo apu ioo 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 manejadora en ca-
sa particular. Tiene buenos informes. E s -
pada número 4, altos. 
8775 4-3 
D É S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche y su niño qu« 
puede verse: tiene quien responda por ella, 
Carlos I I I , frente á la Quinta de los Moli-
nos, Café de la Campa. 
8779 4.-3 
J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E P A R A 
viajar con familia, por el extranjero, de 
criado de manos 6 cocinero: llene referen-
clals de muy buenas casas donde ha presta-
do sus servicios. Razón: Sitios 16, cuarto 
número 5. Habana. 
8760 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
E s cariñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Tiene referencias 15 
número 15. Vedado. 8761 4-3 
C R I A D O D E MANOS ó P O R T E R O , QUH 
lleva muchos años en la isla y muy práct ico 
en el servicio de mesa, tantp á la rusa como 
á la francesa y tiene quien lo recomiende. 
Calzada del Cerro 713. 
8762 4-8 
S E O F R E C E D E M A N E J A D O R A ó C R I A -
da de manos una joven peninsular: saba 
desempeñar su ob l igac ión y también cosee 
á máquina. Informes Oficios 72, habitac ión 
número 13. 8763 4-3 
G R i m D E MANOS 
Se solicita una blanca ó de color, de 40 t 
50 años que sepa su ob l igac ión y tenga bue-
nas referencias. Agular 75. 
S768 4-3 
SE^SÓLICÍTA UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular de 30 á 45 años, sabit-ndo coser 
Informarán calle Cuarta número 9, Vedado. 
8808 4-3 
ÜÑA~CRIANDERA española desea COLO" 
oarse ó hacerse cargo de criar en su casa á 
media leche, de dos meses. Tiene recomen-
daciones. Porvenir 15, bajos. 
S797 4-3 
S E " _ S d Í ^ C Í T X ^ W A _ C R I A D A D E ~ M A Ñ 6 
de mediana edad, que sea trabajadora, pues 
tiene que fregar pisos, honrada y formal, 
y que presente refernc'.as. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Calzada de San Lázaro 
294. altos, entrada por Malecón, 
8787 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola: tiene referencias muy buenas do 
criada de manos ó de manejadora. Ten ient» 
Rey 81. 8765 4-3 
L A V A N D E R A 
Se solicita una buena que lave en la casa. 
Ha de eaber planchar driles y ropa de se-
ñora. Se paga buen sueldv. Manrique 77 a l -
tos. 8767 4-3 
V E D A D O : C A L L E D E L P A S E O , E N T R E 
Tercera y Quinta, se so l idan una cocinera 
y una criada de manos que duerman ambas 
en la colocación, dándoles buen sueldo y 
siendo 3 de familia. De 8 de la mañana á 12. 
8788 4-3 
S 3 
TaaoBo ¿««luu ó i.« oukallore 
ela do un roloj do oro do «35.00. Tomrtot do Mbonoro r <!• 
domo, f .r»Btis»dot pur Ju 480», j eon « d a r»lo) i - da ontor» 
reenlfjMti» lo cadena cor^pondloalo. 6a m.nd» al rsciba 
do 18 00 on oroamorlcmo, en paqueto cortlfloado par» q'it no 
ba> a extravio. Pldun»» C rolojoa j- so mal jará ua rslol craH», 
o **a i relajos pm | Í 3 M. Todos los podMoo deben remlr 
B9«Gi;'aI¡sdo> of I paco tot.il sorr-ipoBdler'e. 
» .C. FM3ER, Cspt. 11 325, Dearborn 81.. Chicaba, E. U.dtfc 
£stabl«;do desdo hae« £u afioa. 
all . 89-17Jn. 
M a r í a d e J i m é n e z 
P E I N A D O R A 
Dlsrlpula de Catal ina de J iménez , ofrece 
sus servicios, tanto en peinados de últ ima 
novedad como en postizos á la francesa de 
todas clases: en su gabinete un peinado 50 
centavos á domicilio, precios convenciona-
les. San Miguel 69A, por Manrique. 
8472 6-27 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París , habla espafiol y se ofrere 
á las señoras cubanas. Lexington Avenida, 
625 entre las calles 63 y 54. N. York. 
S471 26-27Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C O C I N E -
rc y reportero, para una casa particular 4 
esinbleclr/.lento: tiene buenas recomenda-
ciones. Darán razón calle Inquisidor esquina 
á AroEta, Carnicería. 
8789 4-3 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
contrar una casa decente donde coser da 
seis á seis: sahe coser á máquina. Dirigirse 
á Terk-nto Kcy 51: en la misma solicita co-
locar ión una criada de manos. 
i,7r>l . 4-3 
I»i-SF.A C O l / X T A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche onteia. recién llegf.da; tiene quien 
la garanlK-'. Informan Sol 15, Fonda. 
S7S'-' 4-3 
A L E C H E E N T E R A , B U E N A T A B U X -
dante, de t~es meses, desa colocarse una 
criandera peninsular, cuyo niño puede verse 
y que n<> tiene Inconveniente en Ir al campo. 
Monto número 27, altos. Te lé fono 2044. 
_&7S1 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA jdv 'EÑ_p'É~ 
nlnsular para criada de manos: entiende a l -
go de costura y tiene referencias. Infor-
marán San Miguel número 220. esquina A 
Marqués González. 8784 4-3 
í 
Construcciones de toda clase de aparatos, 
calderas de doble fondo. Tanques de hierro 
y cobre. Expansiones y tuber ías de vapoi. 
Utensilios para cocinas. Es tañaduras . Cari 
Brandorff. San Ignacio 6. 
8144 a l l . 8-19 
P E I N A D O R A 
G L O R I A GAMBOA. — Hace elegantes pei-
nados A domicilio, ondulación Marcel y ad-
mite abonadas. Compostela 179. 
8461 16-26Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO DI5 
15 años, para criado de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y es limpio. Domicilio A n -
geles 81, carnicería. 
8712 4-2 
S E S O O c f f A ~ Ü N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para poca famliia. en Neptuno 137 allos. 
Sueldo tres lulses y ropa limpia. 
8715 4-2 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F A R M A C T A 
acreditada, en la capital 6 fuera de ella. E s -
cribir á H . V. Apartado 1025. 
8718 R.2 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E Ñ I N -
pular de 12 á 16 años , para manejar un ni-
ño pequeño: ha de traer referencias. L a m -
parilla número 63 y medio, bajos, 
S716 • i . f 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habitac l^-nes. No haco 
mandados ni sirve la m^sa. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Crespo número 36 iba-
jos) á todas horas. 8721 4-2 
S E SOLICITA 
Una criada 
Manrqiue 129. 




Profesor de corte, de Madrid. E n s e ñ a n z a 
precio moderado. Pasaje 5, tienda de mod ga referencias." Reina 30 
S395 í-25 |v 8753 
SR S O L I C I T A 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A 
corla familia, que duerma en la casa y I r a i -
4-1 
H ) D I A B J O D E L A M A X D Í ^ . — E d i c i ó g á e 1A m a ñ A n A . — J u l i o 3 d e 1 9 0 9 , 
N O V E L A S C O R T A S . 
P E K I C I A D E U N C A P I T A N 
( C S O N O L . U Y E ) 
— ^ í , señnr; y si 115t^d no? ayuda, to-
llo se salvará: si u¿íed titubea 6 es in-
áisoreto. dentro de pocas horas laabre-
mos ofrecido á los pec ŝ dp.l A^lántioo 
lin magnífico banquete con nuestros 
cuerpos. 
—Repito que estoy á sus órdenes, 
mi Capitán, y obedeceré como un au-
tóma.ta. 
— L A eóperába—dijo el marino:—Vá* 
yase "¡isted á la cámara, y cou ŝe don 
de gentes que posep. proponga al pa-
saje, como «osa. de usted, que para en-
tretener el tiempo y conocer algunos 
ejercicios de la ¡rente de mar. forme 
una comisión, presidida por usted, que 
venga a pedirm»1 qne se bagan algu-
nos ejercicios antes de la puesta del 
Bol; yo pondré algunos reparos, usted 
insiiste. y al preguntar yó que clase de 
e j e r c i c i o s desean ver, usted dice que 
el de incendios; yo accedo, y lo demás 
vendrá después. E?t .o es todo; confío 
en usted, y que nadie sospeche lo que 
"acabamos de hablar. 
—Está muy bien; se cumplirá sus 
órdenes con todo rigor. 
Y dirigiéndose á la cámara comen-
zó 'á poner en práctiea su cometido. 
Fingiendo cierta jovialidad, dijo: 
—Señoras y señores: les anuncio á 
ustedes una gran solemnidad. 
—¿Qué es ello?—respondieron casi 
todos. 
—Una gran idea que se me ha ocu-
rrido; oigan ustedes. 
¿No les -parece, que en medio de es-
ta superficie desierta y anchurosa, con 
el mar por alfombra, el cielo por dosel, 
y por trono un buque tan elegante co-
mo éste, convendría que los marineros 
nos recreasen con algún ejercicio pro-
fesional? ¿Eb? /.Qué tal de oratoria? 
— i Poético! Eso sería delicioso, casi 
bomérioo—exclaímarou al gnu os. 
—(. Se aprueba ?—ddjo e"y")fickl. 
—Sí. sí—repitieron vanas voces.— 
Sugestivo, encantador; queda apro-
bado. 
Y una comisión d? ambcs S ^ T O S . pre-
sidida por el Oficial de Bjéfoitp, visi-
tó al Capitán de á bordo, que acce-
dió, no sin antes advertir los muchos 
trabajos que tema que ejecutar la gen-
te y la absoluta obediencia qne erigía 
de todos los pasajeros para que no es-
torbasen las maniobras del ejercicio. 
DP acuerdo, se colocaron todos en la 
toldilla. bien ' ' estiraditos." y los de 
tercera, en el castillo y en la jsrch d^ 
trinquete; el Capitón dió las órdenes 
oportunas, se tocó zafarrancho de in-
cendios, y advertida la gente de á 'bor-
do oportunamente, entraron en activi-
dad los pitos, los bombiílos, mangue-
ras, matafuegos y todos los artefacto 
necesarios; cada oual ocnpó su puesto 
y todos trabajaron como fieras, y cuan-
do el calor á bordo sevhacía inagnainta, 
ble. se hallaba en el período álgido 
aquel verdadero servicio de incendios, 
or.n t^dos los incidentes propios de la 
realidad. 
Todo el pasaje, menos el Oficial de 
Ejército, estaba encantado de la exac-
titud de las maniobras, y cuando el sol. 
como un ori?» de oro, buscaba el hori-
zonte para ocultarse en él, la carbone-
ra, número 2 de estribor estaba inun-
dada y conjurado el peligro. El buque 
se había, salvado. 
Termina<ia la faena, se curaron los 
contiKOs. se dió descanso á la gente, y 
los pasajeros fueron á dar írracias a l 
Capitán por haberles complacido. En-
tonces, pasado el peligro, se declaró la 
verdad, y sorprendidos todos ante la 
idea de la situación que acababan de 
correr, como el aue se encuentra mila-
grosamente en el mundo de los vivos, 
prorrumpieron en entusrásticas acla-
maciones de gratitud y admiración a l 
Ganitán y sus auxiliares, pues sin su 
I pericia, su sangre fría y su imrenio. el 
I pánico y la confusión hubiesen h e c h o 
i infructuosas sus órdenes, y l a . pérdida 
i del trasatlántico eon toda su tripula-
eión y pasaje hubiese sido inevitable; 
pero la e r t t e r e z a v pericia de aqnel hé-
roe, lo salvó todo. 
La prensa de Londres se oeupó ês-
I pues del ••hecho, haeiendo de él grandes 
e1y>orvos, y el (robierno y el pueblo in-
glés tributaron resinetuosoí; saludos al 
vencedor, entregándole á su llesada á 
Glasgow, un obsequio en metálico de 
diez mil libras esterlinas. 
¡Qué envidia siento por los pueblos 
que saben comprender el valor de las 
cosas del mar! 
MASrWt MA^SOTTT. 
UTJ J O V T J N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s , c a m a r e r o . 6 p a -
r a a p r e n d e r i p l a n c h a r : t iene b u e n a s reco -
ir .orniaciones . I n f o r m e s e a P . e v i l l s g i s e d o r.ü-
m e r o 12. 8748 4-2 
S E S O L I C I T A F N A M A N E T A J > O F A T 
u n a r o c l n e a p a r a I r con u n mai -r imonlo y 
t r e s n i ñ o s á u n punto c e r c a de l a H a b a n a , 
en c o m u n l c a c l d n por el e l é c t r i c o . Sue ldo 
t r e s c e n t e n M c a d a una . ropa l i m p i a y b u e n 
t r a t o , o a g á n d o l e s p a c a j e si t i e n e n que v e n i r 
& l a c a p i t a l . I n f o r m a n C u b a 108. a l tos . 
S74<> 4 - 2 _ 
— E Ñ L A M P A H T L L A 41 í A I Í T O S t S E f í E C E -
s l ta u n a c o c ' R e r a que a y u d e k l e s que l iace -
re*» d" l a c a s a de u n m a t r i m o n i o solo s in n i -
f.os. "na de d o r m i r an l a c o l o c a c i ó n , t e n e r 
r e f e r e r r l a s y deseos de c u m p l i r con su o M i -
g a c i ó n . 87BÓ 4-2 
DT! C P T A N " D E R A á M E D I A L E C H E . P E -
cor .oc lda y de un mes. desea c o l o c a r s e u n a 
p e n i n s u l a r que t i ene su n i ñ a y b u e n a s r e -
í e r o n c ' a p . P a n N i c o l á s n u m e r o IOS. 
8764 4-2 
S E X E C E S I T A N C O P R E D O P E S D E F I N -
cas qije: r u e n t s n con b u e n a s r e l a c i o n e s en 
egtQ nn^r,r(,-, ge p a e r a r í bu^n s a l a r l o t los 
^,-0 i r r i g a n ' • « f e r e n c l a s »x^eler!t*»s. D i r i g i r -
se C o m p a f i í a A m e r i c ^ r a . En- ipedrado 34, 
h a b i t a c i ó n 16! o í d a s » S. Mt . O n m a s . 
S755 . 4-2 
D E S E A . C O L O C A P S E t j N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s ''on p r i l c t i c a en e l s e r v i -
cio, m a n e j a d o r a , p a r a u n n i ñ o : t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de l a c a s a en donde h a e s t a -
dc l a r g o t i empo. I n f o r m e s A p o d a c a 61. 
8743 ____4: 2__ 
S E S O L I C I T A U N A M U T E P P E N U ' - r -
l a r que d u o r m á en e.l acomodo p a r a c e c i n a r 
v l i m p i a r p a r a ' in m a t r i m o n i o . Sue ldo C U A -
T P O C E N T E N E S . C a l l e K y 21, V e d a d o . 
8745 4-2 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a a y u d a r ft los 
q u e h a c e r e s de l a c a ^ a y c u i d a r u n a n i ñ a . 
Vtllearao CO, a l tos . 
?731 4-2 
E l f̂ r. M A N U E L D A C A L F A L L D E T C 0 N S -
tante . y F i l o m e n a d e l ral?mO ape l l ido , » o -
l i o i t a n que l a f a m i l i a que t e n g a á. s u ner -
v l c i o á M a r í a D a r a i . de 17 a ñ o s se s i r v a c o -
m u n i c a r l o á lo? ¡ s p j l c i t a n t e s , v e c i n o s de S a n 
L i á z a r o n ú n a o r o 2SS 
8723 4-2 
SE SOLICITAN 
D o s c r i a d a s b l a n c a s y u n c r i a d o b l a n c o , 
t a m b i é - n p a r a e l s e r v i c i o de mano , en l a c a s a 
n t i m o r ó SO de l a r a l l e de M a r t í , e n los Q u e -
m a d ' i í de M a r l a n a o . Sue ldo á, c a d a u n a de 
i a s p) i m e r a s t res c e n t e n e s y r o p a l i m p i a y 
n1 « v u n d o c u a t r o centens . Q u e no se p r e -
se:- s i n r e c o m e n d a c i o n e s . 
4-2 
f - > ~ . f 0 V E N e s p a ñ o l D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d o de m a n o s , sabe s e r v i r y t i ene r e -
' > r e n c i a s de l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n O q u e n d o y A.nimas. bodega. 
8727 4-2 
C O C I N E R A M a d r i l e ñ a . D E S E A C O L O -
c a r s e en c a e a p a r t i c u l a r 6 c o m e r c i o . C o n o c e 
l a coc ina e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
B u e n o s I n f o r m e s , v i r t u d e s n ú m e r o ?6, c u a r -
to n ü m e r o 49, a l tos . 8T07 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a ed3,d. qu* sabe s u 
oficie á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , en ca=a p a r -
t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : t i ene quien l a r e -
comiende y no d u e r m e e n la c o l o c a c i ó n . I n -
d u s t r i a n ú m e r o 96. c u a r t o n ú m e r o 14. 
8673 4-1 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E V el 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de cr iada, d* •na.nos 6 
m a n e j a d o r a f> ra í -a la «-r-í.-na,: no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en s a i i r de l a H a b a n a . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s B e l i a c O a í n 
63P, B o d e g a . 8677 4-1 
~ D E S E A C O L O C A P S E U N A J O ^ - E Ñ " P E ^ 
n i n s u l a r de m a n e j a d e r a ó de rriariz de ma-
nos : t iene qui-^n i-esponda p e r su c o n d u c t a 
S a n J o s é 152, a c c e s o r i a l e t r a A , e n t r e H o s -
p i t a l y E s p a d a . S6T5 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con a b u n d a n t e ische. de dos meses : puede 
s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n en M o n t e n ú m e -
ro 147. g«76 4-1 
U N A P E N I N S U L A P D E S E A c i ^ L O ^ ' A R S E 
14 ""iada de m a n o s ; es cumptlda, en su t r a -
b a j o y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . M a l o j a 
n ú m e r o 88. 8674 4-1 
SE S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m l l ' a 
en V i r t u d e s 122. bajos , e n t r e E s c o b a r y G e r -
vas io . ?67? 4-1 
UNA. T O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
o a r s e p a r a l i m p i e z a de hab i tacTones y z u r -
c i r ; t i ene r e c o m e n d a c i ó n . P r e f i e r e en ei V e -
dado. C a l l e 6, e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
8662 4-1 
U N A F E N T N S U L . A P D E S E A . C O L O C A R S E 
da c r i a d a d ? m a n o ? 6 m a r e j a d o r a : sahe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e c o m e n -
da.clones. I n f o r m e s : A m i s t a d 15, T e l é f o n o 11. 
8729 4-2 
? ^ _ = C L T ^ I T A - U V A M A X E . T A D O R A P A R A 
c u i d a r $ S n i ñ o s . ? l no t r a e b u e n a s r e f e r e n -
cia-i q'je no se presente . I n f o r m e s e n T r o -
c a d e r o 14. 
S7?6 4-2 
S E S O L I C I T A N E N L A C A L L E D E SAN-
t a C U r a n ú m e r o 41 u n a c r i a d a de m a n o s 
de m e d i a n a edad y u n a c o c i n e r a . Sue ldo l a 
p r i m e r a , dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; l a se-
g u n d a t r e s centenes . 
R7?4 4-2 
D O S J O V E N E S D E S E A X C O L O C A R S E , 
u n a de l a v s - n d e r a . l a v a n d o en el acomodo, 
o t r a de c r i a d a de m a r o s , a y u d a á r o s e r y g a 
n a t r e s c e n t e n e s . V e l a z c o . n ú m e r o l ó . b a j o s 
STO-: 4-2 
U X . A S I A T I C O E U E N ' ^ O C T X E R O T R E -
pos tero s o l l r i t a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i -
c u l a r 6 de c o m e r c i o . V i r t u d e s n ú m e r o 60. 
_ 8705 1-2 
~ J O V E N e s p a ñ o í a T D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r . Sue ldo 
t r e s centenes . C o n o c e bl^n s u s deberes y 
t i ene buenos I n f o r m e s . V i l l e g a s 89, a l ' >B. 
8706 4-2 
S S r ^ O I J C I T A 
U n m a y o r d o m o c b i n o que h a b l e I n g l é s . 
C o n s u l a d o I n g l é s , C u b a 66. 
C . 2123 l t . l - 6 d - 2 
P A . R A . E L C A M P O . C E R C A D E L A P L A -
y a de M a r i a n a o . se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y 
u n a c r i a d a de m a n o s . No se q u i e r e n j ó v e n e s . 
I n f o r m a n M o n t e 69, a l tos . 
8661 4-1 
U N A B U E N A C R I A N D E R A . D E C U A T R O 
meses , r e c o n o c i d a p o r los dootores H e r n á n -
d e r y B u s t a m a n t e , se c o l o c a á. l a c h e e n t e r a ; 
a s i como u n a e x c e l e n t e c o c i n e r a , a m b a s c o n 
s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . S i t i o s 8, d a r á n r a z ó n 
S660 4-1 
D E S E A C O L O C A P S E U N C R I A D O D E 
manos , u n p e n i n s u l a r con b a s t a n t e p r á c t i c a 
en el s e r v i c i o : no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r 
f u e r a de l a c i u d a d y c u e n t a con r e c o m e n d a -
c i ó n . I n f o r m a n Q a l i a n o "li. 
8651 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA S.RA P E N T > % 
s u l a r de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e 
leche , no t i ene I n c o n v e n i e n t e e ñ s a l i r f u e r a 
de l a H a b a n a . I n f o n n a r i n en R e i n a 35. 
8681 4 ^ 
U N A P E N I N S U L A - R D E S E A C5l7>GARS3 
de c o c i n e r a en u n a c a s a de c o m e r r i o 6 p a r -
t i c u l a r : t iene r e f e r e n c i a s de l a s r a s a s en 
dor.de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a r a n C u b a 9S 
a l tos . § 6 9 5 4.1 
S E N E C E S I T A N 
D o s ó t r e s c u a r t o s f rescos , p a r a of ic inas , 
en u n a c a l l e t r a n q u i l a , c e r c a de S a n J u a n 
de Dios . C o n s u l a d o I n g l é s . C u b a 66. 
C . 2130 l t - l - 6 d - 2 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s 6 c o c i n e r a , conoce 
(l l a p e r f e c c i ó n s u s deberes . B u - n o s I n f o r -
mes. C a l l e j ó n d e l S u s p i r o n ú m e r o 14 « o i a r 
^ J L ^ i ' 4-1 
TJNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R P O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e en r a s a 
de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r . S a l u d 6, B o d e g a 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
8 ^ ' _ ^ 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o , c o c i n e r a : sabe c u m p l i r b ien 
con su oficio y t i ene p e r s o n a s oue l a g a r a n -
t i c e n . I n f i r m a n S a l u d n ú m e r o 185. 
8663 ^ . l 
D O S J O V E N E S C A S T E L L A N A S ^ E Í E A Ñ 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s 6 m a n r i a d o -
r a s : son cr.riftosas con los n i ñ o s y t lonen 
q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n t a C l a r a 
n O m e r o 17, a l to s . 
8668 i - i 
M A E S T R O C O C i y E R O l r > E S E A C O L O -
c a r s e en r a s a p a r t i c u l a r , a l m a c é n y c a r a de 
h u é s p e d e s . H a e s tado en l a s m e j o r e » c a s a s 
dfl ^s+a c i u d a d y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . M o n s e r r a t e e s q u i n a fl O b r a p f a . B o -
d e g a 8680 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A L A 
11 •"'.oiena de los c u a r t o s , que s e p a coser y 
d u e r m a en su r a s a . Sue ldo t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . S a n M i g u e l 76 y 78. ba jos . 
S"02 4-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S SfOLICÍTA 
c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r de b u e n a 
p r e s e n c i a , t r a b a j a d o r a y que t ! « n e r e s t r í ñ -
e las . L e a l t a d e s q u i n a i C o n c o r d i a , e n t r a d a 
por L e a l t a d . 8690 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E L A R A Z A 
de co lor s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en e s t a b l e c i -
m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r : t i ene r e f e r e n c i a s . 
E s t r e l l a n ú m e r o 24. 
8693 4.1 
C O S T U R E R A S 
Se o frece con m u c h a p r á c t i c a , p a r a toda Se s o l i c i t a n en E m p e d r a d o 43, b u e n a s c b a -
c l a s e de trab'ajoB de c o n t a b i l i d a d , f o r m u l a r ' T ' e t e r a s . 8684 4-1 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , poner l i b r o s a t r a -
sados al c o r r i e n t e , l l e v a r l o s p o r h o r a s , etc . 
R a z ó n P a s a j e n ú m e r o 11, e n t r e Z u l u e t a y 
•Sasoo M a r t í . ^682 5-1 
. ' í R V I E N T E S E S O L I C I T A U N M U C H A -
cbo ó un J o v e ñ que s€!a decente , se p r e -
fiere que h a y a s e r v i d o a f a m i l i a s , C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 163. S6S8 4-1 
V E N T A J O S O 
c a s a m i e n t o l e g a l b i e n fe l i z puede 
n a c e r s e e s c r i b i e n d o con se l lo y f o r -
m a l m e n t e a l a c r e d i t a d o S r . R O -
B L E S , A p t . de C o r r e o s de l a H a -
b a n a n ú m e r o 1014. H A Y P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
A M B O S S E X O S . S t a a . y V d a s . r i -
c a s de m o r a l i d a d a c e p t a n í qu ien 
c a r e z c a de capita" y s e a d i g n o . S e -
r i edad y m u c h a r e s e r v a en todas l a s 
o p e r a c i o n e s . Se v i e n e n r e a l i z a n d o 
m u y b u e n o s y p o s i t i v o s m a t r i m o -
l i o s . 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E F U E D E T M -
p o r t a n t e c a s a O t e j i d o s y de u n a s o c i e d a d 
a n ó n i m a , o f rece s u s s e r v i c i o s . E s J o v e n 
y t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . M . A l o n -
so. D r a g o n e s n ú m e r o 9. c a f é . 
8646 4-30 
8484 8-2' 
D E S E A C O L O C A R S E " Ü N A * - M i V ' K A 5 B A 
p a r a c o c i n e r a : c o c i n a 6 l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a 
y f r a n c e s a , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s de l a s m e -
j o r e s c a s a s en que lia es tado, c a l l e 8 n ú m e -
ro 29. e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
8682 4-1 
D E S E A C O L O C A R S K t ' N A " s R A ~ P E > j í 
s u l a r d r c r i a n d e r a A m e d i a l e c h e 6 á l e c h e 
e n t e r a de m e s y med io con s u n i ñ o que se 
puede v e r A. todas h o r a s ; estft. a c l i m a t a d a en 
el p a l é . I n f o r m a r á n en l a c a l l e S o l e d a d n ú -
m e r o 2. 8683 4.1 
H o m b r e s e r i o y f o r m a l 
C o n I n m e j o r a b l e s g a r a n t í a s , se o frece p a -
r a c a r p e t a f o r m a l i z a r y c o b r a r c u e n t a s p a r -
t i c u l a r e s , c o m e r c i o 6 de s o c i e d a d e s ; m a y o r -
domo ó e n c a r g a d o d» c a s a ? ó fincas d e n t r o 
ó f u e r a de la p o b l a c i ó n , y m á s a s u n t o s a n á -
logos . I n f o r m e s el Sr . C i d r e de l D i a r l o E s -
p a ñ o l y en A g u i l a n ú m e r o 100, 
8598 4.30 
A u n a f a m i l i a de c o m o d i d a d y m o r a l i d a d , 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, s o l a que s a -
be c o s e r á m á q u i n a y á mano , toda c l a s e de 
c o s t u r a s lo mlsm'o que z u r c i r y r e p a s a r 
r o p a b l a n c a I n t e r i o r : t a m b i é n b o r d a r.l p a -
sado, á m a n o y á m á q u i n a . I g u a l m e n t e p u » -
de a c o m p a ñ a r A u n a s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a y 
c u i d a r de su r o p a , ó p a r a a u x i l i a r de un t a -
l l e r de u n a s e ñ o r a m o d i s t a . P a r a i n f o r m e s 
C o m p o s t e l a n ú m r e o 11 4B, e n t r e J e s ú s M a r í a 
y A c o s t a . 8629 8-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
b l a n c a que e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a , que 
s e a a s e a d a y con r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a 
donde ú l t i m o h a y a s e r v i d o . R e i n a n ' imero 
28. ha los , de 10 de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
8633 4-30 
E N C R E S P O 2 5 
Se s o l i c i t a u n a 6 2 b u e n a s c o s t u r e r a s de 
m o d i s t a que s e p a n á l a p e r f e c c i ó n ; se les 
d a u n b u e n sue ldo s i no es a s í es I n ú t i l se 
p r e s e n t e n . 8632 5-30 
SF. A. I - E M E D I A N A E D A D D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de dos h a b i t a d •>u'ja, 
r e p a s o de ropa y a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . 
G a ' i a n o 130, a l t o : , 
8r28 4-:50 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E -
n i n s u l a r , p a r a c a s a de f a m i l i a ; se o f rece 
a l c o m e r c i o ; e s p e c i a l i d a d y l i m p i e z a , c o c i n a 
á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , es f o r m a l 
y c u m p l i d o . T e n i e n t e R e y y B e r n a z a . C a r -
n i c e r í a . 8614 4-30 
E L E C T R I C A S T A M E C A N I C O . S E O F R E C E 
p a r a el c a m p o ó ci idad . I n f o r m a r á D . Josfi 
T^ópac. C a f é E l B o u l e v a r d . 
8610 4-?0 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a de m e -
d i a n a edad de m a r e . i a d o r a . a c o s t u m b r a d a 
y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : a m b a s t i e n e n r e -
f e r e n c i a s . G e n i o s n ú m e r o 2. 
8616 4-30 
SE SOLICITA 
U n a cr iada , p a r a r o c i n a r y los q u e h a ' e r » s 
•p u n a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo t r e s c e n t e n e s 
y ropa l i m p i a . D a m a s 20. a l tos . 
8617 _ 4-30 
C O C I N E R O . P E P O S T U R bT~r> E S E A ~ d 
c a r s e <=n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l o H m i e n i o : 
es aseado y c o c i n a A l a c r i o i l a . f r a n e c t a y 
e s p a ñ o l a . Monte y Z u l u e t a , c a f é , e l t a b a -
q u e r o informara. 8618 4-30 
U N A J O V E N P E N ' N S r L A P D E S E A Co-
l o r a r s e , p a r a m a n e j a r un n i ñ o ó c r i a d a de 
m a n o s de un m a t r i m o n i o . A g u i l a , 116, d a r 4 n 
r a z ó n . 8610 4-30 
DESEA COLOCARSE 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de -nanos 
ó c r i a n d e r a á l e che e n t e r a I n f o r m a r a n E s -
c o b a r 142 a l tos , 
8597 4-30 
~ f ' Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l^che e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te, de dos m t s e s , dando r e f e r e n c i a s y p r e -
s e n t a n d o l a n i ñ a que c r i a . C o m p o s t e i a n ú -
m r o 66. 8645 4-30 
Se d e s e a s a b e r en c u á l de l a s p a r r o q u i a s 
de la H a b a n a ó de C l e n f u e g o s c e l e b r a r o n 
m a t r i m o n i o los c ó n y u g e s F e r m í n ó F e r n a n -
do M. B a r d i n e t y M a r í a de los A n g e l e s R i -
bero, ó c u a l q u i e r o t r a not l i i a que s o b r e ese 
m a t r i m o n i o se t enga , y a ú n el p a r a d e r o de 
Dofia M a r í a de los A n g e l e s . Se g r a t i f i c a r á 
6 l a p e r s o n a que p u e d a p r o p o r c i o n a r r l g u n o 
de e s tos d a t o s . 
8533 8-39 
S O C I O P A R A U N A I N D U S T R I A D E A c -
t u a l i d a d , m o n t a d a de 10 a ñ o s , ó se vende . 
M o n t e 195, c a f é , de 10 á 12 y de 6 á 9. 
8514 8-29 
E N L A G A L L E 
D e E s t e v e z 142. y p a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
se d e s e a s a b e r el a c t u a l p a r a d e r o de los 
h e r m a n o s D o n A n t o n i o . D o n A n d r é s y D o n 
F e l i c i a n o G o n z á l e z C a s o , n a t u r a l e s - d e O v i e -
de. p a r r o q u i a de S a n M a r t í n de H u e r r l e s . 
8518 5-29 
T E N K T > O B D E L . I B K O S 
C o n v a r i o s a ñ o s de p r í ' - l i r a en el c o m e r -
cio' de la H a b a n a . Se o f rece p o r h o r a s . S a b e 
el I n g l é s . D i r í j a n s e .1. P . C a l l e 2 n ú m e -
ro 9. V e d a d o . 8498 8-27 
Fin S. P e d r o , F o n da "Ij» P e r l a " se s u p l i c a 
á todos los m a r c h a n t e s que t e n g a n e q u i p a -
je, p a s e n á r e c o g e r l o s lo m á s pr >nto pos ib le , 
p o r e s t a r l a c a s a en r e p a r a c i ó n , R a m ó n 
M u ñ i z . 8476 8-26 
M I N A S : S E D E S E A N S O C I O S CONT C A . P I -
ta l p a r a l a e x p l o t a c i ó n de u n a s n i n a s de 
h i e r r o de m u c h o y b u e n r e n d i m i e n t o . T a m -
b i é n se n e g o c i a n ó v e n d e n . P a r a I n f o r m e s 
y d a t o s de r e c o n o c i m i e n t o s , de a n á l i s i s v e -
r i f i c a d o s y m u e s t r a s de l m i n e r a l , d i r i g i r s e 
á P a b l o F o n t a n i l l a s , M a y a r í . P r o v i n c i a de 
O r l e n t e , ó á A l b e r t o F o n t a n i l l a s , c a l l e L a -
g u n a s n ú m e r o 111, a l tos . H a b a n a . 
81J9 16 -10Jn . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o frece p a r a toda c l a s e de t r a t a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . Nep-
t u n o 66 e s q u i n a & S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A , L o dry sobre C A -
sa.F b i en s i t u a d a s en e s t a c i u d a d , de l 7 a l 
8 p,0. a m i á l , demfta b a r r i o s . J . ri*»l Monte , C e -
r r o y V e d a d o , de 9 a l 12 y p a r a e l '-ampo. 
P . de H a b a n a , de l 1 a l I V i - L e a l t a d 24, de 8 
ft 9 y de 12 á 1. « 8 0 0 4-3 
l É Á i r ü B X O R B O N -
D i n e r o <»n P a g a r 6 ? y en H i p o t e c a s en l a 
H a b a n a . J e s ú s del Monte y V e d a d o , d i n e r o 
s o b r e bcr ip^as . c a f é s y ho te l ea p a r a e l 
c a m p o en fl^eas r ú s t i c a s y en t o d a s l a s p r o -
v i n c i a s . Of ic ina , C u b a 66. 
8_725 16-2 
O T K E R O P A J I A n H Í P O T R C A S K N v T O D A 8 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 1G0. 
T a m b i é n se f a c i l i t a d la vente y compra, 
de r a s a s , s o l a r e s y e r m o s , r i u d a d e l a s , etc. Se 
pasa í d o m i c i l i o . F , del R í o . P e l e t e r í a " ' L a 
E s p e r a n z a . " Monte 43, De 10 á 12. 
^672 26-1J1, 
SE SOLICITA 
U n a ' c r i a d a de m a n e s P a u l a 18, a l tos , i z -
q u i e r d a . 8621 4-30 
V E D A D O . — C a l l A 2 m l m e r o 9 se s o l i c i t a 
u n í c r i a d a que sepa t r a b a j a r : sue ldo t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
8624 S-̂ O 
t^ÑA J O V E N D E P E A " ' E N ' ^W N T ^ A'K r V A 
c a s ? de r o m e r r i o 6 p a r t i c u l a r , p a r a c o s e r 
y bordar . H a b í ' el f r a n c é s , no d u e r m e en l a 
' c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e por c o r r e o ó p a r t i -
c u l a r m e n t e . F . M u ñ o z . V i l l e g a s 101, P u e s t o 
de F r u t a s . S60O 4-30 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C D I i O -
c a r s e p a r a l i m p i a r dos 6 t r e s h a b i t a c i o n e s 
y coser: t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . Sue ldo 
t r e s c e n t e n e s . L a m p a r i l l a 18. 
8601 *-30 
R U E N C o F f N E R O ' R E P O S T E R Ó . PFÍNTX-
gular . desea, c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o 
ó p a r t i c u l a r , es h o m b r e f o r m a l , a s e a d o : s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : ' l e n e reco -
m e n d a c i o n e s de. l a s c a s a s donde h a n t r a b a -
•lado I n f o r m a r í n en Monte 5. c u a r t o n ú m e -
ro 2, e s q u i n a Z u l u e t a . 8602 
DSA P E N T N S U L ' A ' R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o r a . No 
q u i e r e d o r m i r en el acomodo. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a 1, a l tos . 
S60S ' • l l 3 0 „ 
~ r Ñ A J Ó V E v ' P E M1 NS t - L A R D Í S E A C O -
l o p á . f é é de r r i a d a de m a n o s ó mane . iadora . 
Tiene buenos i n f o r m e s . S a n L á z a r o n ú m e r o 
297. ba jos . 8M4 4-30 
D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s . 
T i e n e n b u e n o s i n f o r m e s y conocen bien sus 
deberes . I n d u s t r i a nrtmero 166 a l tos . 
8605 4-SO 
" b o s P E Ñ I N S T ' L A ' R E S S O L I C I T A N c p L b -
c a c i ó n de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : 
t i enen q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y c u m p l e n 
b-'er. s u s o b l i g a c i o n e s . G l o r i a n ú m e r o 123. 
S606 •'-30 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean c o l o c a r en h i p o t e c a s de c a s a s 
en c a n t i d a d e s de l l .noo b a s t a |12.ooo. T r a t o 
d i r e c t o . Sr . M o r e l l , de 1 á 3 t a r d e . ( M o n t e 
74 a l t o s ) . 8426 8-26 
D E 18000 á 19.000 T O M O E N H I P O T E C A 
v e r d a d , y vendo en ?8.000 u n a c a s a e s t a b l e -
c ida y u n a e s q u i n a c c r c í i de R - i n a en |1 2.000 
E n r i q u e C. T h l x l a r , A n g e l e s 7. 
8465 8-26 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r . 4 
m ó d i c o I n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o -
p a s p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n los t r e s H e r -
m a n o s . C o n s u l a d o 94 y 96. 
7484 , 26-6 
C A S A I > K E S Q U I N A 
Se v e n d e una con 700 m e t r o s , t r e s p i s o s 
v a r i o s e s t a b l e c i m e n t o s . p u n t o comerc iab . 
con u n a r e n t a b u e n a . P r e c i o $60.000. E s t e -
b a n E . G a r c í a , O ' R e i l l y 38, de 2 á, 5. 
8785 , 4-3 
E N C a m p a n a r i o . V a n d o 1 c a s a M O D E R N A 
a l t o y bajo , e s c a l e r a m a r m o l . 2 v e n t a n a s , s. 
s. 3i4. en el a l t o i g u a l , con 1 s a l ^ n en la azo-
t e a : b a r i o de C o l ó n o t r a . s. c. 3 4. p i sos fi-
nos, s a n i d a d , a z o t e a ?4.800. L e a l t a d 2 1, de 
S 9 y de 12 á 1, 6 d e j a r a v i s o , 
« 8 0 1 4-3 
~ S E ~ 1 ^ > ^ ^ I L V ^ B O D E G T " ^ 
ra un p r i n c i p i a n t e : es m u y c a n t i n e r a , p a g a 
poco a l q u i l e r : t iene b u e n c o n t r a t o , v i s t a h a -
ce fe. I n f o r m a r á n S a n t a F e l i c i a y L u c o , 
C a r n i c e r í a , J e s ú s del Monte y Vedado , C a l -
z a d a 34, e s q u i n a á 7, bodega . 
«746 4-2 
U N A S T A T I C O . B U E N C O O T N E R O H A C E 
m u c h o s a ñ o s , p r á c t i c o « n el ofleio. y que 
s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n d e s f a colo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : t l e -
no ner^onas que lo r e c o m i e n d e n . G l o r i a 90. 
8607~ 4-30 
E N C O M P O S T E L A 50 SF. S O L I C I T A U N A 
-•r iada de m a n o s p a r a u n a c o r t a famil1.'-*: 
h a de t ener r e f e r e n c i a s : sue ldo dos c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . 
8608/ 4-:?0 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o que s e a f o r m a l y s e p a 
s e r v i r . F r a i l o 33. 86*6 4-30 
M A N E J A D O R A 
Se s o l i c i t a u n a e n P a s e o e s q u i n a á Q u i n t a 
V e d a d o : Ñ a m a se pref iero que h a b l e ¡ n g l * s 
y so e.vigen I s a m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Se -
ñ o r a de C o r t i ñ a s , 
S'J^S 8-30 
S E S O L I C I T A U N A S R A . R E S P E T A H L K , 
p^ro. ni m a n e j o y s e r v i c i o de u n a c a s a do 
f a m i l i a . E s i n ú t i l p r e s e n t a r s e .«iri r'-'ber su 
o b l i g a c i ó n y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , A c u l a r 77, f r e n t e á í s a n F e l i p e 
86;r. 4.30 
V X A C O r i N R R A P E N I N S U L A R , Q U E 
g u i s a á l a e s p a ñ o l a y c r i o i l a , s o l i c i t a co lo -
c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r r i o , p r e -
s e n t a n d o r e f e r e n c i a s , V i r t u d e s n ú m e r o 6. es-
tablo . 863? 4-30 
O E P E A C O L O C A R S E TTNA M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , p a r a c o s t u r a y l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s : s a b e c o s e r á m a n o y á m á q u i n a 
y g a n a 3 . c e n t e n s y r o p a l i m p i a , t en iendo 
qu ien l a g a r a n t i c e . M a l o j a 3. 
8641 4-SO 
EN EL HOTEL "PASAJE" 
Se n e c e s i t a u n a a m a de l l a v e s «51 e sepa 
c o s e r con p e r f e c c i ó n , t o d a c l a s e de cos -
t u r a y d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
"'643 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que c o c i n a á l a c r i o l l a y á l a 
e s p a ñ o l a y v a f u e r a de l a H a b a n a s i i f p a -
g a n los v i a j e s : t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n L e a l t a d 50. 
8644 4.80 
L"ÑÁ C O C I N E R A P E N I N S U L A Í T D E S E A 
c o l o c a r s e en r a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i e , 
• ^ c i n a á l a e E p a ñ o ' a . t t^ol la , f r a n c e s a é 
T í r l e s a . B u e n o s I n f o r m e s . Sue ldo de 3 á 4 
c e n t e r e s . B c r n a z a n ú m e r o 18, b a j o s 
8649 4.ao 
D E S E A C O L O C A B S E D E M A N E J A D O R A 
u n a Joven p e n i n s u l a r q u " t i ene r e f e r e n c i a s 
y es c u m p l i d a . P e ñ a P o b r e n ú m e r o I B 
8 6 3 » 4..,,) 
S?T V Q U I E R E T E N E R E X C A R G A D C T T v E 
rt i i t jdcté la , tara por i n q u l s ' d n - •\t)m<>.ro i í 
p r e g u n t e por I n d a l e c i o V l l a : s é h c a e r to-
dos los t r a b a j o s que n e c e s i t a s i qu i ere te-
n e r s i e m p r e l a c a s a en b u e n estado, como 
n u e v a . I n f o r m e s en l a m i s m a 
8596 4.30 
B U E N N E G O C I O 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o se v e n d e 
b a r a t a u n a bodega , s i t u a d a en l u g a r c é n -
t r i co , con n u m e r o s a c l i e n t e l a y b a r r i a d a . 
H a c e b u e n a v e n t a y t iene a m p l i o c o n t r a t o . 
I n f o r m a n : Oficios 18, c a f é L a L o r i a , de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 4 p. m. M. F e r n á n d e z . 
8T44 • €-2 
E N $5.000 S E " V E N D E L A C A S Á' C H A V E S 
2. c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
b a ñ o , c o c i n a é inodoro . E n l a m i s m a i n f o r 
m a r á n de 7 á S y de 11 & 1. 
8736 4-2 
O J O : G A N G A . — P O R T E N E R Q U E 
a u s e n t a r s e su dueo, se v e n d e u n a c a r n i c e r í a 
oue v e n d e de 130 á 140 k i l o s ; e s t á en b u e n 
b a r r i o , t i ene c o n t r a t o y p a g a poco a l q u i l e r . 
I n f o r m e s P l a z a del V a p o r . C a s i l l a nrtme-
ro 21. 8728 4-2 
S E V E N D E Ü X K I O S C O D E T A H A ' ' ' ? Y 
c i g a r r o s , h a c e b u e n a v e n t a y se d a b a r a t o 
por n e c e s i t a r s e e l d i n e r o con u r g e n c i a . I n -
f*>-man C e r r a d a del P a s e o y Z a n j a , B o d e g a 
8 759 4 2 _ 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R _ á E S P Á -
f.a su d u e ñ o t r a s p a s a u n a c a s a de i n q u i l i n a -
to que d e j a m u c h a u t i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
O b r a p l a 81. B o d e g a . 
8704 8-2 
Q A Ñ G A : S E — v l Í N D E P O R A U S B Ñ T A R ~ 
se su d u e ñ o u n a b a r b e r í a , c a s a de h u é s p e d e s 
y l e c h e r í a , que p r o d u c e n m u y b u e n a s u t i l i -
dades, no p a g a n a l q u i l e r . I n f o r m e s C o n s u -
lado 111. h a b i t a c i ó n 14, M a n u e l F e r r é . 
8679 4.1 
S E V E N D E 
U n a c a s a C r e s p o 70. d a n d o fondo p o r 
A m i s t a d . No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r -
m e s L e a l t a d 39, a l tos . 
8652 » - l 
G A N G A : E N ' $3.800 V E N D O U N A C A S A 
d - m a n i p o s t e r í a en el b a r r i o del P i l a r . rf»rca 
oe Monte, s a n i d a d m o d e r n a , l i b r e de g r a v á -
r r e n . R a n a 10 r e n t e n e s . P1ar,a de l V a p o r . 




derna, coropletí . para 
trabajos comerciales 
que deKLn m u c h a uti-
l idad 0 para un peri<V 
dlco grande : «serf,, nn 
excelente negoe.in pa-
m usted ; sr vende 
barata en A p o d a r » 41 
4-30 
G A S A D E V E C I N D A D 
Se t r a s p a s a u n a en p r e c i o m u y b a r a t o . I n -
fe - —eS E g i d o 7, S e d e r í a , de 8 á 11 a. m, 
ü 2 2 4-30 
S E V E N D E 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , l a c a s a Apo-
a a c a i i G m e r o 66. I n f o r m a n R e i n a 10. 
8555 g . 2 í 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , se t r a s p a s a u n a a n t i g u a y a o r e d l t a o a 
c a m i s e r í a y s a s t r e r í a , s i t u a d a en u n a de l a s 
m e j o r e s c a l l e s de e s t a c i u d a d . I n f o r m e s : u n -
c l n a s de l S r . O r b O n . C u b a 66. 
8572 8 " i ' 
E N $22.000 O R O e s p a ñ o l , S E V E N D E L N A 
c a s a U b r e de g r a v a m e n en S a n R a f a e l , á u n a 
c u a d r a de G a l i a n o , 530 m e t r o s de capacidart . 
E n $15.000 oro e s p a ñ o l a c u a t r o c a s a s P r ^ x y 
m a s á B e l a s c o a l n , 440 m e t r o s de• capa-cidad. 
I n f o r m a n S a n L á z a r o 246. 
8600 8 ' - ' 
SE VENDE 
U n a F a r m a c i a s u r t i d a . I n f o r m a n A m a r g u -
r a n ú m e r o 15. 8479 S"27 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -
fto se v e n d e l a h e r m o s a c a s a . C a l z a d a V i e -
j a n ú m e r o 1, G u a n a b a c o a . l i b r e de g r a v a -
m e n y s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s : se 
d a b a r a t a . E n la m i s m a i n f o r m a r á n á todas 
h o r a s . 8459 13-26,Tn. 
S E V E N D E 
E n e l V e d a d o , c a l l e 17 u n a b o n i t a y c ó -
m o d a c a s a , l i b r e de g r a v a m e n . S i t i o I n m e j o -
r a b l e v p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n M u r a l l a 
n ú m e r o 54. 8451 8-26 
S O L A R E S E N V E N T A 
De e-squina y de centro , l ibres de 
g r a v á m e t i e s s i tuados en los lugares 
m á s selectos del Vedado. I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g en A g u i a r 1 0 0 . 
7581 S&m&. 
E b la e i s e i a f l a k C o r t é s 
E n u n a de las p l a y a * m á á a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de la p r o v i n c i a de P i n a r del R í o 
se • e n d e u n a c a s a de a l t o y b a j o s con ho-
te l , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los e n s e r e s p a r a u n a c a - a de t e m p o r a d l s t a s , 
no h a c i é n d e l o s u d u e ñ o p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a ^ a t o m a n -
do el que l a a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, i^odrá v e r l o y ae c o n v e n c e r á del b u e n 
negoc io que se p r e s e n t a . 
C. 1595 7 8 - 4 M y . 
M A Q Ü I K H Ü , 
A L O S V O T O S 
Y E A C E N M D O S 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s . c a m i . J 
p i s t o n e s , b a r r a s etc . de b r o n c e , p a r a ' 
r í o s y t o d o s s e r v i c i o s ; c a l d e r a s y r í o s y LUU"» «»»•• • •-• •• l11otor«; 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y bflSr,uÍJ«! 
t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s J ^ H 
e r n i o s ; t u b e r í a , fluses, p l a n c h a s de hler íT 
t a n q u e s , a l a m b r e , po lvos - ( i r e e n P a r t s - £ 
í í t i m o s p a r a tabaco , y d e m á s accesori •jumi'-1.-- r " ' " . . . . . . • ,• - - taurina 
B a t f - r r e c h e a H e r m a n o s , L a m p a r i l l a n t t ^ l 
9 T e l é f o n o 156. A p a r t a d o S21, TeléKraí* 
• • 'prambaete ." H a b a n a 0 156-' 
. . u i w u i m i m n Ll 
S D e f e c a d o r a s todas de cobre , fondo y (j» 
ble fondo a n i l l o I d e m y todas s u s liavarIa^ 
y r a n a l e s de h i e r r o . 
Irtem d e f e c a c i ó n c o n t i n u a oe 1,200 g a l o n J 
p a t e n t e H a t o n . 
U n a i n S q u l n a de m o l e r v e r t i c a l . 
C i l i n d r o 20" x 54" c u r s o , i r a p i c l i p fi' x j j» 
gui io;: 12" y m p n . i y d". e. ( M m Idem d* $ 
y m e d i a x 32" g ü i j e s 14 y 1".' T > ^ 
e fecto s i s t e m a R e l i ú . p l a c a s de bronco J 
1" fluses de c o b r » . C a l d e r a s Becc jana les 
•7ñ0 I d e m id . de 150 id . de SO. T r e s s i s te i f l 
I p c o m ó b i l de 70 id. 60 y 2S. U n ; . . r n u meCj£ 
n ico v u n t a l a d r o . 
C a r r i l e r a p o r t á t i l í d e m de uso. .1. S E G A , 
NF, . M e r c a d e r e s n ú m e r o 40. 
S578 15-29 
de u m m 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e u n o de 4 c i l i n d r o s , 20 c a b a l l o s 
con m a g n e t o de a l t a t e n s i ó n , l a m á q u i n a 
a c a b a d a de a j u s t a r y se g a r a n t i z a f u n c i o n a 
p e r f e c t a m e n t e , con b o n i t a c a r r o c e r í a , c a p a z 
p a r a 5 p e r s o n a s . Se d a en 1600 p e s o s que es 
u n a g a n g a , p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . L í n e a e s q u i n a á H . V i l l a M a s c o t a , 
V e d a d o . « 8 0 2 4-3 
SF1 V E N D E U N C O C H E P A R T I C U L A R 
y u n b u e n c a b a l l o , en S a n L á z a r o 238, P u e d e 
^ e r s r de l a s 12 de l d í a en a d e l a n t e . 
S772 4-3 
SF1 V K I T D E 
Tin h e r m o s o l a n d ó . un c ó m o d o y e l e g a n t e 
m i l o r d , u n a l i m o n e r a y u n o s a r r e o s de p a -
r e j a . T o d o e s t á en. m u y b u e n es '^do y se 
da á un p r e c i o r a z o n a b l e . P u e d e n v e r s e en 
M o n t e 69 é I n f o r m a n en l a N o t a r í a del L i -
c e n c i a d o A l v a r e z G a r c í a , C u b a 29. a l to s . T c -
l é f u n o 8.800. 
C , 2139 8-2 
C A R R U A J E E N G A N G A : P O R N O N E C E -
s l t a r l o se v e n d e e r l a m i t a d de s u v a l o r u n 
e l e g a n t e f a e t ó n , prop io p a r a m é d i c o s 6 p e r -
sonas de gus to . I n f o r m a n en O b r a p l a 39. C a -
sa de '"*amblo. 8S59 8-29 
i i H ü M i m 
P a r a d a r s a l i d a á una, g r a n a s i s t e n c i a de, 
a r r e o s f r a n c e s e s se l i q u i d a n á p r e c i o s de 
g a n g a . H a y L i m o n e r a s a m e r i c a n a s por 
I * 2 . 7 1 E l H i p ó d r o m o , H a b a n a 85, T a l a b a r -
t e r í a . 8561 S-29 
S E V E N D E 
U n f a e t ó n f r a n c é s de 4 a s i e r t o s , en b u e n a s 
c e n d i e i n n e s , con c a b a l l o 6 s i n é l . I n f o r m e s 
R e i n a 155. 8637 6-29 
C A R R U A J E S : S E V E N D E N U N M T L O R D 
y u n t r a p de c u a t r o a s i e n t o s , a m b o s de m u y 
poco uso. en buen es tado y de b u e n o s f a b r i -
c a n t e s . I n f o r m a r á n en A g u i a r 92 a l t o s . 6 en 
c a l l e 11 n ú m e r o 21, V e d a d o . 
8502 8-27 
S E V E N D E N " T*KA P A R E J A D E T E G U A S 
a l a z a n a s , a m e r i c a n a s , un coupe. un c a b r i e -
let. dos t r o n c o s de a r r e o s , dos l i m o n e r a s y 
todo lo p e r t e n e c i e n t e á u n t r e n . A g u i a r 108 
y medio. 8192 14 -20Jn . 
1 M E B L E 8 í P R E N D A S . 
P E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A M A 
a m e r i c a n a e s m a l t a d a y 4 s i l l a s de r o b l e 
con doble a s i e n t o . Se da todo e n ; g a n g a I 
p u e d e n v e r S e en P r a d o 39, c u a r t o 6 en el 
p r i n c i p a l . .8713 4-2 
S E V E N D E N dos H E R M O S A S V T O R T E -
r a s . una do m a j a g u a y o t r a de cedro, sirve-n 
p a r a todo en T e n i e n t e R e y 84, bajo de 8 á 5, 
8655 4.1 
V I D R I E R A P A R A P U E R T A D E C A L L E 
de cedro , n u e v a y con c r i s t a l e s g r a n d e s y 
Aspejos á los lados , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
g i r ó , pues e s t á m u y bien t r a b a j a d a . Se d a 
b a r a t í s i m a p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l que o c u -
p a O b r a p l a 59. 8 691 4-1 
E n G a l l a n o 88. N u e v a a g e n c i a de S i n g e r , 
se v e n d e n m á q u i n a s de c o s e r á p l a z o s ; y s s 
h a c e n tcrn-Ae* d e s c u e n t o s a l c o n t a d o . P a r a 
t r a t a r l l a m e n a l t e l é f o n o 1133. J . Nie to . 
8630 8-30 
P a r a t o d a c l a s e de í n d u s c r i a que sea necs. 
s a n o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s y pr9. 
c los los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s r o p 
A m a t v C o m p . ú n i c o a g e n t e p a r a l a I s l a a» ; 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a C u b a 60. H ¿ , 
b a ñ a . ; 
Maqninaria de nso pera ingenios 
U n t r i p l o e f e c t o de 6.000 pies de super^ 8 
ficie, F r a n c é s . 
U n o id . I d . de 3.000 p ies id. id. Id . 
D o s t a c h o s de 25 b ocoyes de C a l a n d r i a 005! 
s u s p l a t a f o r m a s . 
U n t a c h o e v a p e r a d o r p a r a h a c r un cua- | 
d r u p l e e f e c t o de 1300» p i e s de svperfleie . 
U n a m f l q u i n a de r e m o l e r d" 6 y medio p |e , I 
dob le e n g r a n e . T o n 14 p u l g a d a s de gij<j. 
U n a m á q u i n a de r e m o l e r de 6 pies con do^ I 
b le e n g r a n e y 15 p u l g a d a s de g i io . 
U n a d e s f r i b a d o r a N a c i o n a l r o n s u motor 5 
de 7 p i e s l a r g o . 
U n j u e g o de 8 c e n t r i f u g a s H e w p o n . 
U n j u e g o de 6 c e n t r í f u g a s I d . 
U n i u e g o de 4 c e n t r i f u g a s id. 
U n j u e g o de 4 c e n t r í f u g a s T V u e s t o n de 41 $ 
p u l g a d a s d i á m e t r o por 24 de a l to . 
16 D e f e c a d o r a s de 1200 g a l o n e s de C a l l l . 
8 id . id . de 800 id. id . Id. 
10 id . i d . de 500 Id . I d . Id . 
5 F i l t r o s p r e n s a de 28 por 30 de 30 c á m a « 
r a s . 
5 id . id . de 24 p o r 24 de 24 c á m a r a s . 
1 L o c o m o t o r a n u e v a de S6 p u l g a d a s da ? 
v í a . de 2? t o n e l a d a s de peso. 
3 l o c o m o t o r a de u n a ñ o de upo. de 30" dt * 
v í a v 10 t o n e l a d a s de peso. 
15 p l a t a f o r m a s de a c e r o p a r a v í a de S8 
p u l g a - l a s . de 24 p ies por 7 p ies . 
8 C a l d e r a s a n t i g u a s de 5 y nvrdio pies d l i . ^ 
m e t r o p o r 36 l a r g o . 
18 fluses de 24 p u l g a d a s d i á m e t r o s por 3( l 
p i e s l a r g o . 
¿ñ t u b o s h i e r r o f u n d i d o de b o b i n a de U 
p u l g a d a s d i á m e t r o por 12 p i e s l a r g o . 
V a r i a s b o m b a ^ y m o t o r e s do di ferente! 
d i m e n s i o n e s y f a b r i c a n t e s . 
P a r a m i a i n f o r m e n d i r i g i r s e á Marce l lns 
B a y o l o . 
O F I C I O S n ú m e r o 33. H a b a n a . 
8108 26 -?5Jn . 
U n a s e g a d o r a A d r i a n o * B a c k e y c n ú m e r o I 
c u e s t a $66.00 o r o en e l depdalto de m a q u i n a -
r l a de F r a n c i s c o P . A m a t y C o m p . C u b a f l 
C . 1866 U n . 
A l r e c i b o de $1.50 m o n e d a of ic ia l nianda 
á c u a l q u i e r i>unto de n I s l a u n a oo'e«fc<4n 
de ] f. e t i t r i é i r t l i d o s r o s a l e s enn s u s r a i c e s 
de un a ñ o . ,1. B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 11. 
8 77 7 • S-8 I 
C A J A D E H I E R R O 
P e q u e ñ a , de uso , se d a b a r a t a . C u a r t o 4* 
C u b a 58. 86S1 4-30 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O EM 
4 c e n t o n e s , un e s c r i t o r i o b u r e a u amer icano 
é n dos c e n t e n e s , u n a n e v e r a un c e n t é n . uB 
e s c a p a r a t e dos c e n t e n e s . M u r a l l a 123. infor»; 
m a n , 8647 4-30 I 
I 
Embellecer los mnebles 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E M U Y B A -
r a t o un j u e g o ele c u a r t o , e s c a p a r a t e de t r e s 
c u e r p o s y un j u e g o de comedor , todos de 
m a j a g u a y e n p e r f e c t o e s tado . C o m p o s t e l a 
132. e s q u i n a á M e r c e d . 
8493 1 5 - 2 7 J n . 
con barnices Z E N I T H 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec io s rasonable . - en E l P a s a j e . Zu« 
l u e t a S2. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a 
C . 18<7 U n . 
P Í A N O S 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a . L e n o i r F r é r e s y H a -
m i l t o n , de c a o b a m a c i z a , r e f r a c t a r i o s a l co -
m e j é n , se v e n d e n a l contado y á p l a z o s . P l a -
nos de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e : se a f i - \ 
n a n y c o m p o n e n toda c l a s e de P i a n o s . V d a . 
é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 53. T e l é f o n o 
n ú m e r o 691. 7439 2 6 - 5 J n . 
No h^Lqi ,<> b o t a f los mueb les v i e j o i 
" Z E X I T H - l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un B a r n i z p i n t u r a de d i s t in tos c o l o r e » 
de m a d e r a s finas que s i r v e p a r a e m b e l l e c e E ' 
los m u e b l e s de m i m b r e y ios de madera* 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de c u a d r o s b a ú l e s , : 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a , l á m p a r a s da -
gas, pl.sos de m a d e r a , b a r a n d a s de hierroi l 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coches , p u e r t a s d « í 
ca l l e , m á q u i n a s de c o s e r , e s t e r a s 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 c e n t a v o s y u n í 
p i n t a 40 c e n t a v o ! » oro a m e r i c a n o I 
P i d a n c a t á l o g o s á la s u m i r s a l de 
N . Z . G R A V E S & G O . 
F a b r i c a n t e s de t o d a s c l a s e s de n i n t u r a s yÚ 
ha m i c e s . E s p e c i a l i d a d en e s m a l t a p a r * 
flltros de I n g e n i o s . 
O ' R B I b L - Y 1 2 . H a b a n a 
r . ' ¿ 0 1 6 : 6 - i ] . t 
s í m m 
P á j a r o s 
H a n l l e g a d o v a r i o s l oros de V e r a c r u z . h a -
b l a d o r e s y c a n t a d o r e s , n u e v o s y p r e c i o s o s : 
y un c o t o r r o p r e c i o s í s i m o m u y h a b l a d o r y 
c a n t a d o r . E n la i s l a de C u b a no h a y o tro 
i g u a l á e s te : es el ú n i c o que h a v e n i d o á la 
l s ! a de C u b a . C a l l e de T r o c a d e r o n ú m e r o 79 
e n t r e B l a n c o y A g u i l a . 8792 4-3 
C R I A D E G A L L I N A S 
T d e m á s a v e s de c o r r a l y a n i m a l e s do-
m é s t i c o s por B a l m a s e d a , 1 l o m o con m á s 
de 400 p á s r i n a s 80 c e n t a v o ! » . M. R l c o y , Obis-
po 86. H a b a n a . 8740 4-2 
S E R V E N D E : ' U N M A G N Í F I C O C A B A L L O 
a m e r i c a n o , m a e s t r o de Uro. P u e d e v e r s e á 
todas h o r a s en l a b o t i c a del L d o . C a p o l e , 
C a l z a d a de l M o n t e n ú m e r o 344. 
8613 4-30 
SE VENDE 
U n buen r a b a i l o p a r a t iro, de a l z a d a , m a e s -
t ro y sano . P u e d e v e r s e C a l l e I I n ü m e r o 21, 
V e d a d o , 
__SB03 8-27 
K Ñ 25 C E N T E N E 5 S E V E N D E U N B O N I -
to c a b a l l o a l a z á n de 7 y m e d i a c u a r t a s , 
m a - e t r o de U r o . m u y r e s i s t e n t e p a r a e l t r á -
balo , p r o p i a p a r a e s t a b l o m é d i c o ; y u n 
f a m i l i a r nuevo , v u e l t a e n t e r a y z u n c h o ^ de 
g o m a . V é a s e en S u á r e z 94. 
t, , 8-26 
P E V E N D É " T ] N ~ C A P A L L O A L A Z A N D É ^ 8 
e u a r t a a m a e s t r o de t iro . Pe d a b a r a t o por 
1^ ,"ef*s l t^rl0- I n f » r m a n en la - a l i e 11 e n t r e 
e s t á l \ rn.hmnro 43 y ; Gdi0- v « d a d o , donde e s t a e l c a b a l l o . 8411 8-25 
O.K^ Í , C T T B A 4. S E ~ V É Ñ D É ^ H E R M O S O 
fino t0rab?rar l^ ,n0 ^ 7 y c u a r t a V ? 
n n o t r a b a j a solo y en p á r e l a : t a m b i é n se 
vende u n faetOn f r a n c é s en b u e n e s t a d o . 
4046 1 5 - U 
p i r * lor Anuncios Franoeses son les 
| S m L J ^ A Y E N C E i C « 
T 19, ru$ de '& Grange'5af<?.<>>. PARIS 3 
P 
A F 
ilLBCBiS VMM 4» I0DÜR0 «e HIERRO v-Ir ÍDINIU 
RECONSTITUYENTES— Curan: Á N E f V í j A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75 , rne La Boétie y ttdas Farmaciai. 
ANiEMIA 
F I E B R E S . D E B I L I D A D 
til más econortuco 
y el. v.riim inalterable. 
¿ 4 , des B e a u x - e r t » . PARIS 
S T O V A l N E 
B I L L O N 
son fl Eyptcifico de las Afefcianes de la 
S O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
D * &«:i6n superior a ia de la COCáINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F . B I L L O N , 4^ m e Pierrp-Charron, P a r s . 
I r a p r e s t a y E « t e r « « t l » t a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I I f A 
V e n i e n t e R e y 7 Prmda 
